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Por renuncl-j, de D. Kobustiiiuo A -
jguilarcomo acento del D I A R I O D E L A 
M A R I N A C U Isabel» de Sagua, se tía 
ilieelio car^o do la agouoiu, v c o b r a r á 
Sdesde Io de j u l i o de este aíío', el Sr. D . 
jJorge Boque, cou quieu se «erviráü 
^entenderse los señores suscritores do 
|38te periódico eu ia expresada locali-
la'ad. 
i Habana, 10 de agosto do 1897.—El 
I A-dministrador, J . M . Vülaverde. 
Telegramas por el caDle. 
S ü l l V J l i U TELÉG RAFICÓ 
D E L .. l í f i : 
3Diario de l a M a r i n a . 
AL, IXUAltíü Dü IJA MARINA. 
H A B A N A . 
Al 
Madrid 12 de agosto, 
C O M P L I C I D A D 
Se ha comprobado que el asesino del 
señor Cánovas tuvo participación en el 
crimen anarquista de la calle do Cambios 
Nuevos, en Barcelona. 
ANG-I0L1]ST0 
Un telegrama de Ñapóles confirma quo 
el asesino del señor Cánovas se llama 
Angiolino y que el padre de éste es sas-
tre. 
K E C O I í O C I M I E N T O 
Ha llegado á España un agente de la 
policía francesa, y ha reconocido á An-
giolino, por estar señalado como anar-
quista peligroso. 
UN D I S C Ü E S O D E HOMERO 
Ha producido entre les conservadores 
Irauy mal efecto un discurso pronunciado 
por el señor Romero Robledo en el Círculo 
Conservador. 
H Los conservadores no han llegado á 
||ponerse de acuerdo sobre ninguna de las 
" proposiciones hochas en dicho discurso 
por el señer Romero Robledo. 
S A G A S T A 
El señor Sagasta ha anunciado que 
livondrá á Madrid para asistir al entierro 
del señor Cánovas. 
C O S - G A Y O N 
Dice E l l y i a que el ministro de la 
G-obernación ha manifestado el propósit o 
de retirarse dol Gobierno cuando regre-
so la Corte á Madrid. 
TELEG-RAMAS DS ANOCHE. 
# Madrid, agosto 12. 
E L D U A Y E N 
ÜI Goñor El'üuayen, prosidonto del Se. 
nado, ha anunciado cu propósito 'de reti-
rarsa á la vida privada. 
AZCAKl í rAGA 
So dice que le será conforida en pro-
piedad al general Azcárraga, la presiden-
cia del Consejo do Ministros. 
L A V I U D A D E C A N O V A S 
A la viuda del señor Cánovas le será 
conferido un título de Castilla con la de-
Inominación de Duquesa do Cánovas de. 
pastillo; y so propondrá á las Cortea que 
|e concedan una pensión vitalicia de seis 
¡mil pesos. 
C O N T E A E L A E A K Q U Í S M O 
Anuncia un telegrama de San Sebas-
tián que S. M. la Reina Regente ha fir-
mado un decreto aplicando á toda Espa-
ña la ley sobre represión del anarquis-
mo. 
L A P R E S I D E X C I A D E L D U E L O 
El general Ascárraga, presidente in-
pterino del Consejo do Ministros, ha ofro-
• c i d o al señor Sagasta la presidencia del 
|||duclo en el cnticvio del señor Cánovas. 
A L . P U B L I C O 
J%| El cadáver del señor Cánovas ha sido 
Hezpuéstd hoy al público durante cuatro 
horas, y ante él ha desñkdo inmensa mu-
H c hedumbre. 
; E L CASTIGO 
| p SI sábado ce reunirá en Vergara ei 
gGonsejo de guerra para ver y fallar la 
| j c a U £ a instruida contra el asesino italiano. 
La sentencia se dictará el lunes. Crés-
se que será-ejecutado en garrote, en la 
villa de Mondragón, del partido judicial 
do Vergara, el miércoles próximo, 
C A M B I O S 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas, á 32-96. 
EXTEAHJEEOS 
Nueva York, Agosto 12. 
E L " B A U N T L E S S " 
Uno de los barcos de la marina de gue-
Irra americana ha impedido al D a n n t -
vess salir de Jacksonville, como inten-
Kaba. 
B E T I B A D A D E U N MJJSTISTKO 
El representante de Austria en Sofía 
jse ha retirado por no haber querido ac-
jeeder el primer Ministro búlgaro á cier-
ftas exigencias de dicho representante» 
¡ique cree ofensivas para su nación algu-
|nas frases proferidas en los círculos oñ~ 
íciales, al comentarse la causa seguida á 
¡Hoctcheff, antiguo ayudante del Príncipe 
Fernando. 
NOTICIAS (JO ME íl€IAL E S . 
Nueva York, Agosto 11 
<l l a s 5 i tí« l a t a r d e . lili íazns ospauolas, íí $15.50. 
jCcuteiics, íl$'í.77. 
lOescucutopapel couicrciiilj 00 <1¿v.j de iH íi 
ra 4 por ciento, 
^Cmnhiossohre Londres, (>0 Air,, bantiueros, 
á $ 4 . 8 4 . 
|{dcivisobro París, (iO (1/v., banqueros, á 5 
flancos 16 i . 
jldciusobro liambur-o, GO d/v», baiuiueros? 
á $ 9 á | . 
¡Bonosregistrados de los Kstados Unidos, 4 
porcicuto, ÍÍ117, ex-oiip<ín. 
|Ceiiti*ífní?as, u . 10, pol. ÍÍG, costo y lie te, 
¿ 2 1 . 
ECeutrífti&'as en plaza,:! 3 í . 
j l lcgnlará buen rcíluo, en plaza, & Si, 
|ázncardo miel, on plaza, *d, 
jEI mercado, flrine. 
jHiclesde Cnbü, e;i bocoyes, noiainal. 
jJfanteca del Oeste, en fcerceroSas, ,1 $í 0,55 
[Harina patent MinHeWota« $5, 10» 
Londres, Af/osto 11, 
Azñcar de remolacha, Si fySi, 
Aiírtcar cenlrífusa, pol. 96, & 10/€. 
Consolidados, ¿í l l 2 i , ex - intor í s , 
líescnonto, líauco Ing-latcrra, 2 por 100, 
Cuatropor 100 español, & Q'¿if ex-interés« 
JPcvrís, Agosto 11, 
lienta 3 por 100, á 105 francos 22i cts. ex-
ínterés. 
{Quedaproliihida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 




COIJEGIO D B C O R R E D O R E S 
C a m b i o s . 
«BPANA 18 á l 7 J i n . g D . & 8 dtv 
vNGLATISRRA 211 á 21Í p.gP. k 60 A\v 
F R A N C I A 7 á 7* p.gP. & Sdir 
A L E M A N I A 6 á 6i p.gP. á 8 (ITT 
ESTADOS U N I D O S . . . 10J á U P-gP. 4 8 
DKSCÜKWTO M E R C A N T I L 
Centrifugas de guarapo . 
Polavlsación- —Nomi nal. 
ü u s ú c a r de m i e l . 
?o lariísoión.—No mi nal 
A s ú c a r m a s e abado. 
Comfin á regular retino.—No hay. 
B r e a . C o r r e d o r e s do s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—Don Gulllormo Bonuet, de-
pdodlenté auxiliar de corredor. 
D E FRUTOS.—Don Jacobo Sánclicí Villalba, 
dependiente auxiliar de corredor. 
E s copia—Habaaa 1 2de agosto de 1897.—Kl Sfn-
d ico Presidente Interino. J . Peteraón. 
NOTICI AS DE V ALORES. 






F O N D O S P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento......• 
ftilletoa Hipotecarios de la I»l» 
&& C u b a , . . . . . . . 
A C C I O N E S . 
8»noo Español de la Isla de 
Cuba a a* 41é *• 
Sanco Agrícola a Nomtnál 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 22? 
Compañía d© Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . . . 41 
Compañía Unida de los Porro-
cafriles de Caibarión. . . . . . .* 32? 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas & Sabanilla.... 40; 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 32i 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclar» 30 
Compañía del Perrocanil Ur-
b a n o . . . . . . . . . . . 49 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 35 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas Nominal. 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Consolidada... a 25 á 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada S, ft 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado a Nominal. 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas a 1 
Compañía de Alamaoenos de 
Hacendados 10] 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur Nominal. 
Compañía de Almacenos de De-
níaito de la Habana Nominal. 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cienfuegosy Villaclara.. . . . . 80 á 
Compañía de Almacenos de 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . N o m i n a l , 
Red Telefónica de la Habana 40 á 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 20 & 
Compañía do Lonja de Víveres Nominal 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones Nominal 
Obligaciones „ go §, 
Ferrocarril de San Cayetano ft 
Vinales .—Accíouea, . . . .a . . , . Nominal 
Oblijíaoiones . . . . . . . . . . . . . a » . Nomin al 





















meteofolíifficfl de Marina, 
Obsermoioms del d í a 12 de agosto 
de 1897 
S A B A M A 
8 & «i. 
12 m. d... 
4 p. ra. 
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Temperatura máxima á la eombra a 
yerá ]as 5 p. m. 33°0. 
id . mínima id. á las ü a. m. 31o0. 
Lluvia caída en las veinticuatro hora» del 
día de ayer ÜO'O raim. 
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C O M A N O A N C J A G E N E K A L . D E MARINA 
D E L A P O R T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y ESCÜADitA D E L A S A N T I L L A S . 
E S T A D O MAYOR. 
Negociado IV—Sección .Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Habiendo rísultado desierto el concurso celebra 
do en esta fecba para íidjiidícar las obras de cons 
tnic.c.ión do una caseta para estación principal de 
luego las Defensas submarinas de este puerto, á 
tenor de la relación valorada importe de .'i;798-32, 
plano y demás condiciones del pliego que so halla 
en las oficinas de este Estado Mayor todos los días 
UábUe?. «le once á tres de la larde, y acordado por 
!.» Kxctaa. Junta Económica del Apostadero re-
petir dicho acto en idénticas condiciones, se anuncia 
por este medio para ouc los qne deseen interesarse 
en el racncjonado servicio, acudan con sus proposi-
ciones ante la mencionada Corporación, que estará 
constituida el viernes próximo 13 del actual, á, las dos 
de la tarde, para atender las que se presenten. 
Habana, 6 de agosto de 1897.—El Secretario.— 
P. O.—Julio Térez y l'erera. 4-8 
Comandancia Gsneral do Marina 
dsl Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 1?.—Sección Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Desierto el concurso celebrado hoy para adjudi-
car las obras de reparación que necesita el crucero 
Marqués de la Ensenada, á tenor de la relación va-
lorada importe de $]2.473'83 y demás condiciones 
del pliego que se publicó en la CTaceta de esta capi-
tal del día 15 de julio último; acordó la Excma. 
Junta Económica del Apostadero repetirlo bajo las 
mismás condiciones. Y habiendo quedado resuelto 
que dicho acto tenga lugar el viernes próximo 13 del 
corriente, á la una y media de la tarde, se avisa por 
este medio á quienes pueda interesar este servicio 
pira que acudan con sus proposiciones ante la men 
cionada Corporación, que estará constituida al e-
fecto. 
Habana, 6 de agosto de 1897.—El Secretario,?. 
O. Julio Pérez y Forera. 4-8 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Y ESCDÁDRA D E L A S A N T I L L A S . 
E S T A D O M A Y O » . 
Negociado 1?—Sección Junta Económica. 
ANUNCIO 
Desierto el concurso celebrado en esta fecba 
para adjudicar las obras do reparación que necesita 
el crucero Alfonso X I I á tenor de la relación valo-
rada importe (lc$18,225'16 y demás condiciones del 
pliego que se publicó eu la tíaceta de esta capital 
el día 15 del raes próximo pasado; acordó laEsofs-
lentísima Junta Económica del Apostadero repe-
tirlo bajo las misnuis condiciones. Y habiendo que-
dado resuelto que dicho acto tonga lugar el viernes 
próximo 13 del presente, á la una de la tarde, so 
avisa por esto medio á quienes pueda interesar este 
servicio, para que acudan con sus proposiciones ante 
la mencionada Corporación, que estará constituida 
para atenderlas. 
Habana. 6 de agosto de 1897.—El Secretario, P. 
O. Julio Pérez y Perora. 4-8 
Comandancia tooral de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O l i . 
ANUNCIO. 
Según comunican á la Comandancia de Marina 
de esta provincia con fecha 3 del corriente los capi-
tanea de los vapores-correos trasatlánticos «Reina 
María Cristina» y «San Agustín , navegando por el 
canal nuevo de Babama Juan encontrado, respecti-
vamente, en lalatitudN. 24? 51' y Longitud 74? 150 
y Latitud 74-15 O. de San Fernando un buque com-
pletamente abandonado, flotando su casco sobre ia 
superficie del mar un metro por una parto y 0'm 45 
en el rest9. 
Lo quo de orden de S. E . so publica para eonoci-
mionto de los navegantes. 
Habana, 5 de agosto do 1897.—El Jefe do Estado 
Mayor.—P. O.—Julio Pérez y Perora. 
4-3 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
E l recluta por la Zona Reclutamiento de Gijón, 
José María García Feito, se presentará, en esto Go-
bierno Militar para uu asunto que le interesa, de 
tres á cuatro de la tarde en día hábil. 
De orden de S. E . — E l T. Coronel Secretario, 
Juan Gandullo. 4-11 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l vecino de esta capital D. Antonio Gómez Vaz-
cuasa, cuyo domicilio so ignora, pe presentará á la 
Secretaría de esto Gobierno Militar do 2 á 3 de la 
tarde, en día hábil de oficina, con objeso do ente-
rarle de un asunto que le interesa. 
Habana 7 de agosto de 1897.—De orden de S. E . 
M Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
4-10 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
Don Tomás Sollozo, vecino de esta capital y cuyo 
domicilio se ignora, se servirá presentarse en este 
Gobierno Militar de tres á cuatro de la tarde, en 
día hábil, para entregarle un documento que le in-
teresa. 
Habana, 6 de agosto de 1897.—De O. de S. E . — 
E l Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
4-8 
Junta de Obras del Puerto de la Habana. 
C O N T A D U R I A . 
Balance de las operaciones efectuadas 
en el mes de Junio de 1897. 
I N G R E S O S . 
Saldo del mes de Mayo 
próximo pasado 
Ejercicio anterior. 
Arbitrio de toneladas— 
1? quincena de Ma-
yo 
Idem dragado 1" id, id. 
Idom id. l í id. junio.. 
Recargo de 15 pg so-
bre dichos arbitrios.. 
Ejercicio corriente. 
Arbitrio de toneladas 
1? ([na. do Mayo... . 
2i., id. id 
1 ? id. Junio 
Arbitrio de Pontón en 
1? quincena Mayo... 
2? id. id 
1? id. Junió 
Arbitrio de Atraque en 
1? qna. Mayo. Telle-
r ía . . . 
1? id. id. Paula 
5? id. id. Tel lería. . . . 
S1.1 id. id. Paula 
l» id . Junio: Tellería.. 
1̂  id. id. Paula 
Arbitrio de Dragado en 
1? quincena Mayo... 
2'? id. id 
2? id. Junio 
Recargo del 15 pg so-
bre dichos arbitrios.. 
Subvención del Estado 
Nbre. de 1896 
Cambio del 5 p3 S[ la 
exist? Bj en el Banco 
Desct? del 10 pg a\ los 




no en Mayo y Junio. 
Dilección de las obras 
en id. id 
Tren Cristina id. id.. . 
Id, Comercio id. id.. 
Barcas y Grúas 
Conserv. de muelles... 
Boyas y Valizas 
Rep. de gáns-uiles 
Extracción de cascos.. 
Muelle de S. Francisco 
Dique flotante 
Secretaría Contaduría. 
Descuentos si pagos 
del Estado 
Cambio del 5 p § do la 
exist? B/ en el Banco 
Saldo: Que pasa al pró-
ximo mes de Julio. 
Anticipos á justificar 
en París para adqui-
sición de una draga 
Priestman 
Existencia en el Banco 
Español 




Anticipos á Justificar 
por atenciones gles.. 































































































Habana 9 de Ajtoato de 1897.—El Secretario Con-
tador, Juan Antonio Castillo. — Vto. Bao,: E l 
Presidente, Palmorola. 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A . 
rTJStJOCIA0O D E A Y lINTAMXHiNTO 
Plumas de agua 
Segundo trimestre de 1897. 
U L T I M O A V I S O . 
Se hace saber á los concesionarios de plumas de, 
agua, que vencido el plazo que se les concedió, se-
gún anuncio publicado con fecha 21 de junio último, 
para el pago sin recargo de los recibos del Segundo 
Trimestre del corrieute año, por conducto do los in-
quilinos de las casas, se les remiten las papeletas do 
aviso prevenidas, á fin de que concurran á satisfacer 
sua adeudos á las Cajas del Establecimiento, calle 
de Aguiar números 81 y S3, da diez de la mañana á 
tres de la tarde, en el término «le tres días hábiles, 
que terminarán el día 18 del aoiual mes de agosto, 
advirtiéndoles que desde el vencimiento del expre-
sado plazo, quedan incursos, los que no hayan lle-
nado ese requisiso, en el recargo del cinco por cien-
to sobre el total Importe del recibo, á virtud de lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Instrucción de 15 
de mayo de 1885. 
Habana 10 de Agosto de 1897.—El Sub-Goberna-
dor, José Godoy García.—Publiqucse: E l Alcalde 
Municipal, Miguel Díaz. c 1091 6 12 
O R D E N B E . L A P L A Z A . 
Serv ic io para e l cüa 13 de agosto. 
E J E R C I T O . 
J K F E D E VIGILANCIA. 
E l Teniente Coronel de l-i Brigada mixta de Arti-
llería, D. Fernando Bringas. 
V I 8 I T A D E n o S r i T A L . 
Batallón Provisional Habana, 1er. capitán. 
A Y U D A N T E D E G U A R D I A . 
E l 3? de la Plaza, D. Juan Macías. 
I M A G I N A R I A . 
E l 1? déla misma, D. José Martínez. 
RETRETAS. 
No hay. 
V O L U N T A R I O S . 
P A R A B A . 
4? Batallón de Cazadores. 
J E F E DE DIA. 
E l Teniente Coronel del mismo, D. Perfecto 
Faez. 
E l General Gobernador, Bosch.— Comunicada. 
— E l Comandante Sartrento Mayor. Juan Fuentes. * 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
puerto de la Habana.—Juzgado Militar.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio, Ayu-
dante de la Comandancia de Marina de esta 
Provincia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Francis-
co Martínez Ponegrosa, de 29 años de edad, natu-
ral y vecino de Torrcviej 3, provincia de Alicante, 
y de profesión marinero, para que dentro del tér-
mino de quince días, so presente en este Juzgado 
á responder de los cargos que le resultan onla cau-
sa que se lo sigue por defraudación á la Hacienda 
en la Comandancia de Marina de Alicante, aperci-
bido si no lo vrieiica, de sei declarado rebelde y de 
pararle el perjuicio á que hubiese lugar con arreglo 
á la ley. Por tanto: intereso de todas las Autorida-
des Civiles y Militares el acuerdo de las disposicio-
nes consiguientes para que se proceda á su busca, 
captura y remisión á este Juzgado en auxilio de la 
Administración de Justicia. 
Habana 23 de Julio de 1897.—El Juez Instruc-
tor. Fernando López Saúl.—Por mandato de S. S. 
E l Secretario Gabriel Mariano. 4-20 
D O C T O R DON M A N U E L BANGO Y L E O N 
Presidente del Consejo de Familia ao los me-
nores D? Emelina del Carmen de los Desampa-
rados Eustaquia. D1.1 Maria del Carmen de los 
Desamparodos Luisa y D? Julia Graciela del 
Carmen Royling y Osma. 
Este Consoio, autorizado por los demás herederos 
de Emilio Beylingy Canchéis, ha acordado sa-
car á pública subasta la casa situada en esta ciudad 
eu la calle del Prado ó Condes de Casa Moró, seña-
lada con el número noventa y cinco y en la cual se 
encuentra establecido desde hace muchos años el 
Hotel Pasaie. 
L a subasta tendrá lugar el día seis de septiembre 
y se le dará principio á las dos de la tarde, ceiebrán-
dose en el domicilio del Sr. Protutor de osto Conse-
jo, D. Fernando de Malina, calle de Compostela 
número diez, presidida por el que suscribe ó la 
persoua que al efecto designe. 
No se admitirán postnras que no cubran el precio 
íntegro fijado como mínimum para la subasta por 
los vendedores y no se ajusten á las demás condi-
ciones fijadas para la venta. Los que quieran tomar 
parte en la subasta, han de exhibir previomente en 
poder del que la presida, una cantidad en oro efec-
tivo, igual por lo menos al diez por ciento del pre-
cio referido y se ̂ conformarán sin derecho á recla-
mar otros, con los títulos y antecedentes que desde 
hoy les enseñarán todos loe dias hábiles de doce á 
cuatro, en el estudio del Letrado de este Consejo, 
Dr. D. José Lorenzo Castellanos, Villegas noventa, 
y se obligarán á cumplir todas y cada ana de las 
obligaciones que para la venta se fijan en el pliego 
de condiciones que también les exhibirán eu ese es-
tudio, hasta un día antes do la subasta y de cuyas 
condiciones se les supone impuestos al tomer parte 
en la subasta. 
Y para su inserción por tres días en el «Diario de 
la Marina libro el presente en la Habana á once de 
agosto de mil oohocientos noventa y siete.—Manuel 
Bangoy León. 5861 3-12 
VAP0BSS DB TBAVBSU 
fiX K S F B K A K 
Agto. 13 Isla de Panay: Cádiz. 
. . 13 Séneca: Veracruzy eso. 
mm 14 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
M 14 Lafayette: Veraornt. 
. . 15 Panamá: New York. 
. . 15 Visrilancla: Nueva York. 
15 Euskaro Liveroool y esc. 
. . 16 Saturnina, Liverpool y escalas. 
. . 17 Peina Maria Cristina, Veracruz. 
. . 17 Puerto Rico, N. Orleans. 
. . 18 Whltnev: NewOrleaniy MO. 
«. 18 Seíraranca New York. 
. . 18 Drizaba. Tamnico • eaoalH. 
. . 20 City of Washlneton: Veracruí Teio. 
— 20 Gran Antilla: Barcelona y esc. 
. . 22 Yumurl New York. 
23 México: Puerto Rico y esoalM. 
n 28 San Agustín: Colón yeso. 
29 Cayo Mono: Londres y Amberes. 
31 Miguel Gallart: Barcelona. 
Sbre. 1 GaÜeíro: Liverpool y esc. 
2 Pió TX: Barcelona y esc. 
mm 3 Francisca: Liverpool y eso. 
4 Manuela: Puerto Blcor MOtlM. 
S&LDMAW. 
Agto. 14 Séneca: Nueva xora. 
„ 15 Lafayette: Coruña v oso&iaa. 
M 16 visrilancla Tamnico T eaoalM. 
18 Puerto Rico: Coruña y eso. 
mm 19 SeerurMio» Veracruz v eio, 
— 19 WMtnev: New OneantreioalM. 
19 Drizaba: New York. 
mm 20 María Herrera: Puerto Hioo v utmlu. 
21 City of Washington: Nnova York. 
. . 23 Yumurl: Tamnico. v escala*. 
— 25 Catalina: Coruña v esc 
,„ 31 México: Pto ttico T eno. 
Sbre. 10 Manuela: Puerto Bico yeaoalM. 
General 
(le vapores correos franceses 
Bajo con t ra to postal, con ©1 Go-




Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de Agosto el vapor francés 
5 
capitán C A M B E R N O N . 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para t o í a Euro-
pa, Kio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v ei valor de la factura. 
L a carga se recibirá únicamente e) dia 
13 en el muelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por osta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargara núm. 5, B R I D A T , 
MONT'ROS y COM.P. 
5900 8a-6 d«-7 
F U E K T O D E I Í A H A B A N A . 
KNTBADA8. 
Dia 12: 
De Tampico en 3 días vap. amer. Concho, capitán 
liisck, trip. 60 tons. 2,6i0: con carga general y 
18 pasajeros de tránsito, á Hidalgo y Cp. 
Nueva York y escalas en 12 días vap. ing. Oran 
ge, cap. Castbog, trip. 20, tons. 1,001: con carga 
general, á L . V. Placé. 
Nueva York en 4 días vap. amer. Vucatán, ca 
pitán Roynolds, trip. 65, tons. 2,817: con carga 
general y 13 pasajeros, á Hidalgo y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 12: 
Para Santiago de Cuba vap. ing. Olive Branck, ca-
pitán Maling. 
Matanzas vap. esp. Ramón de Larrinaga, capi-
tán Echevarría. 
Nueva Orleana vap. amer. Aransas, cap. Hop-
ucr,! i 
Veracruz vap. amer, Yucatán, cap. Reynolds 
Nueva York vap. amor. Concgo, eap. Risck. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o » . 
L L E G A R O N 
De B A R C E L O N A y escalas en el vap. esp. Mi-
guel M. Pinillos: 
Señores don Julián Chap—Clemencia Cunill— 
Juan Reyucs—J. Codina—Manuel Chao—C. Chap 
—Mí? Pérez—Joáé Llano—V. García—Josefa Gon-
zález—12 jornaleros y 11 de tránsito. 
De N U E V A Y O R K en el vap. amer. Yucatán: 
Señores don J . F . Domínguez—P. Ortega—Ro 
bert Mery y 10 de tránsito. 
S A L I E R O N 
Para CAYO H U E S O y TAMPA, en el vapor 
amer'cano Mascotte: 
Señores doña Mercedes Escobar—Enriqueta H i -
mely—Carmen García—Escolástica Acosta—María 
Lorinera—Angel Bereng—Felipe Beltrán^—Lorenzo 
Carreras—Juan Rodríguez—Manuel Diaz—Gonzalo 
Valdés—Concepción Noda y sobrino—Consuelo 
Oliete—Nicolás Altazurra—Elena Ravaesa y sobrino 
—Ricardo Roselló—Manuel Diaz. 
. E n t r a d a s de cabotaje . 
Dia 12: 
De Cárdenas gol. Rosita, pat. Zaragoza, coa 309 
sacos azúcaj. 
Cárdenas gol. M? Julia, pat. Olendon, patrón 
Olendon, con 396 sacos azuoar. 
B. Honda vap. Tritón, cap. Real, con 489 ter-
cios tabaco. 
Cabanas gol. Joven Pilar, pat, Inclán, con 20 
bueyes y 8 cuartos miel. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Dia 12: 
Para Cárdenas gol. M? Felia, pat. Pomar. 
Cárdenas gol. Elvira, pat. Lamerica. 
Matanzas gol. M? Josefa, pat. Calafé. 
Sagua gol. Tres Hermanos, pat. Bernase. 
uimas gol. Marmita, pat. Riera. 
Sagua gol, Esmeralda, pat. Ferrer. 
B n q n é a que s e l i a n deapacbado . 
Para Santiago de Cuba vap. ing. Olive Branck, ca-
pitán Moling, por M. Calvo. Eu lastre. 
Nueva Orleana vap. amer. Aransas, cap. Hop-
uer, por Galban y Cp.: con 6,000 tabacos, 100 
barriles y efectos. 
Veracruz y escalas vap. amer. Yucatá, capitán 
Reynolds, por Hidalgo y Cp. De tránsito. 
Buqueas quf» b a n abierto reg i s t ro 
Para Canarias bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla, por 
Galban y Cp. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Habana, capitán 
Munarriz, por M. Calvo. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
por M. Calvo. 
— Coruña y Santander vap. esp. Reina M* Cris-
tina, cap. Casquero, por M, Calvo. 
B u q u e s c o n reg i s t ro ab ier to . 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap. Alaina 
por J . Balaguer. 
Nueva York vap. esp. México, cap. Oyarvide, 
por M. Calvo. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Pranke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tesvü, cap. Ugarte, porM. Calvo, 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
ven, por Bridat, Moutrhs y Cp. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
per M. Calvo. 
Nueva York vap. amer. Concho, cap. Bisck, 
por HidalSo y Cp. 
Para Saint Nazaire y escalas vap. francés Lafayette 
cap. Cambernon, por Bridat, Montros y Cp. 
Hamburgos, via S. de Cuba y Cienfuegos, va-
por alemán Castelia, cap. Gronmeyer, por E . 
Heillrit y Cp. 
F a i t e a s c o r r i d a s e l d ia 11 de agosto 
Tabacos torcidos 28,700 
E x t r a c t o de i a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 





¡ e l a C o q a i í a ^ S T r a s a t l M c a 
• ÜT T E S D B 
ANT0NI0_L0PSZ Y 5? 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n M X J N A S K I Z 
Mldr& para '.PROGRESO y V E R A C R U Z el dia 17 
dejAgosto á las dos de la tarde llevando la corra»-
pendencia pública y de oñclo. 
Admite carga y pasaJoroB para diohos puertos. 
Los pasaporto? se entregarán al recibir los bUleftcs 
depaotje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las pólizas de carga ae firmarán por loi consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán am-
ias. 
Recibe carga & bordo hasU el dia 16. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa señorea pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de loa vanores do esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio do Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cnal dice asi: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y con la major claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje quo no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De mfts pormenores Impondrá ra eoaflignatul» 
M. Cairo, Oficios n. 38. 
E L V A P O R C O R R E O 
" " [ a r i a , 
c a p i t á n C A S Q U E R O 
saldrá par» 
el día 20 de Agosto & las 1 de la tarde llevando i * 
oorrespondencia páblica y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Las céduias se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 19 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 1K. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sua vapores. 
Llimamos la atención do los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y dolor-
den y régimen interior de loa vapores do esta Cora 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, febna 14 do Noviembre do 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de eu equipaje, su nombre y el puerto de dea-
tino, con todas aus letras y con la raavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
wi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su eonsi^natario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
«n combinación con los viajes á Europa» Veracmz 7 Centro Amórioa. 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a i i e n d ® 
l o s v a p o r e s de este puerto loa d í a s 
I O , 2 0 y 3 0 , y de l de N u e v a X e r k 
l o s d í a s 1 0 , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
EL VAPOE-OOEEBO 
capitán Q U E V E D O . 
saldrá para N E W Y O R K el 20 de Agosto á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ae ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sua diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibo en^a Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Ebta Compañía tiene abierta una póliza 
Sotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos losefeotos 
qno se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa señorea pasajeros 
hacia ei articulo 11 del Reglamento de paanjea y 
del orden y régimen interior de los vaporen de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 18Í17, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombro y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M, Calvo, Oficios núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
XDJk 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el 30 ó 31 
. . Nnevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 6 
M P o n c e . . . . . . . . . . . . 8 
mm M a y a g ü e z . . . . . . . . 9 
Aguadilla 9 
A Nuevitasel,....aaa 2 
. . Gibara • 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagiiez 9 
. . Aguadilla 9 
Puerto-Rico.. . . . . 10 
R B T O K K O 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . . . 
Aguadilla 
. . Mayagiiez... 
. . Ponce. . . . . . 
Santiago de Cuba. 
M Gibara 




Santiago de Cuba. 
G i b a r a . . . . . . . . . . . . 
Nue vitas 
Habana 
N O T A S 
E n su viaje de ida recibirá on Puerto-RieO los días 
81 de cada roer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzcaprocedentede los puertos del mar Caribe y 
en el Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época do cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 80 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para loa úítimoa puertea.—M. Oaívoy Oama. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravio 
que aufran los bultpa de carga que no lleven eatam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mai envase y falta do precinta en los 
talmos. 
ia. 89 i » 
LINÍÍDEVAPO'BES 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Pinillos, Izquierdo 7 Cp. 
E l GRANDIOSO y R A P I D O vapor español de 
1 I T O N E L A O AS, casco de acero y máqui-
LJ.iuUV/lia(ie triple expansión 
c a p i t á n F A 3 S I O 
Saldrá de este puerto S O B R E el día 25 de 
AGOSTO directo para los de 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i a : y 
Admite pasajeros en sus E X P L E N O I D A S C A -
MARAS y COMODO E N T R E P U E N T E . 
También admite un reato de carga ligera incluso 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad de loa señorea pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de SAN 
JOSK. 
Informarán sua consignatarios L . SASNZ Y 
COMP.. Oficios n. 19. 
P a r a C a n a r i a s -
Este vapor admite pasajeroa con billete directo 
para Canarias, siendo trasbordados en Cádiz á 
otro de la misma empresa para dichas islas. 
01113 3Ag 
C u b a 
Servicio regular de vapores correos a uiericanoe an-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Cienfuegos, i amplco. 
Habana, Progroao, Campeche, 
Nasaau, Veracruz, Frontera, 
Santiago de Cuba, Tuxpan, 1 iagun a. 
Salidas do Nueva Yo-rk parala Habau.v ramploo 
todos loa miórcolea á las troa deia tarda y para la 
Habana y puertos de México, todos • < aábadoa á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como si-
gue: 
S E G U R A N C A Agosto 5 
Y U M U R I 
CONCHO .mmmmmimmmmmmmmmmmmmm 
S E N E C A 
D R I Z A B A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 
V I G I L A N C I A 
Y U C A T A N . . . 
Salidas de la Habana para puertos de Móxloo to 
dos loa juevea por la mañana y para Tampico diroc-
lamente, los lunes al medio día, como sigue: 
CONCHO. •ra«aii«aaBiaaaMM...a Agosto 5 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . — 
S A R A T O G A — 
YDCATANa»».» ..a 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 
S E G U R A N Z A — 
Y U M U R I — 
CONCHO — 
S E N E C A 
PASAJES.—Estos hermosos vaporea y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sua viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajoroa en sus 
esnaciosaa cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a eorr6«pM(.\=>Acia se 
admitirá únicamente en laAdministr ioiíi í •• urr.1. de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibeen JÍ mt l< d Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la ad -
UtJ&, y se admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, iii oreen, Amaterdan, Rotterdam, Havre y Ara-
bor'e, Waenos Aires, Montevideo, Santos y Río J a -
neiro •<>•• conocimientos diroctoa. 
F L E T E S . — E l fleto de la carga para paertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda, antft-
ricAUA o »u oquivalenta. 
Para más pormenores dirigirse á loa agentes, Hi-

















V B. W J L S 2 J S M , M 2 A Má j rio do Marina y roeümeaá»doi por asade-
m i c s cte medlcias naciou»tei / «xirtajertu 
¡sHKEissKs CXTRAIT P H O N T O T B I E N " ssiHssraas 
A L O S A K C I A N O S , A L O S T Í S I C O S , 
A L O S D I S E N T É R I C O S , Z ' ^ Z T ^ 
te Leruico que corta ta diarrs* mortal c&ti nacapce, 
A L A S E M B A R A Z A D A S , 
jos, al padoctr «ti forma de<«aparAQis, 
A JLOS N i Sí OS en l»deutlCIÓQ y deateteiá'los que padecen Caí arrrSS 
y ú l c e r a s de e s t ó m a g o , y á t o d o . i o s qu» p»deccn v ó m i t o s , 
y diarreas, cólera, tifus y afecciones húmedas de la piel. 
P í d a n s e c a todas las F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s d e l miaado. 
« — S A L I C ! L A T O S V I V A S PÉREZ— 
I)»«<•«>mud de U.< raltiac&ctoae* » imiucionei porque uo darán resultado. 
C Sm »!t 23 Jn 
cvjos vénütos h»C8» peli-
nda 7 la de «»,» lal-
1093 -l Ac 
A D V K R T S N C I A IMPORTAHT». 
Ssta Empresa pone Ala disponloinn de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos de la coata Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre qua la carga qne se ofresca sea sufl-
oiente para ameritar la eacála. Dicha carga ae ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también par» 
cualcmier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus eonslgnatK-
rios: E N R I O O E H E l L B Ü T T COMP., San Igna-
slo s. 54. Haoansu 
^ ™» 1fMU8 Mr 
Vapores costeros, 
D I M A S 
A R R O Y O S T 
L A FK. 
A. DEL COLLADO Y COMP. 
(Sociedad eu Comandita) 
V A P O R E S F A R O L 
T R I T O N 
capitán D R I C A R D O R E A L . 
Servicio regular de este vapor correo de la costa 
Norte entre loa siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de Luz) los dias 7, 
15, 22 y 30 de cada mes, á las 10 de la noche, para 
CABANAS 
B A H I A HONDA 
R I O B L A N C O 
SAN C A Y E T A N O 
E l regreso lo efectuará con el mismo itinerario 
invertido, saliendo de L A F E , á las 4 de la maña-
na, los dias: 
(Meses de 31 días) 9, 17, 24 y 19 del siguiente mes. 
(Meses de 30 días) 9, 17, 24 y 2 ,, „ , , 
para llegar á la Habana en los dias 12, 20, 27 y 4 
reapectivamente. 
CARGA: Se recibe en el muelle de Lu« la TÍspe-
ra y en el dia do salida, cobrándose á bordo los fle-
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin póliias, debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antes de co-
rrerlas. 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá únicamen-
te en la Administración General de Correos, hasta 
las 7 de la noche de loa dias de aalida. 
De más pormenorea impondrán, en L a Palma 
(Conaolación del Norte) su gerente D. Antolín del 
Collado, y en la Habana, loa Sres. Fernando», Gar-
cía y C * Oftdos 1 T 8. C 1102 ]5B-lAg 
Se avisa á los seliorea p a s a j B r o » que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de nn 
certificado do aclimatación del Dr. Bnr^eaa. en O -
biapon. 21 (altoa). 
A N e w ITfflrk ©n 7 0 hor«,ffi, 
os rápidos vaporea correos amerioanos 
MASCOTTE Y O L I V E T T B 
Uno de estos vaporeo saldrá!de este puerto todos loa 
miércoles y aábados, á la una"de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde so toman Jos trónes, 
llegando loa paflpjeroa a Nueva York sin .!amhio al-
guno, paaando por Jackaonville, Savanajn, Charles-
ton, Richmond, Waahington, Filadclfia y Baltiinore. 
Se venden billetes para Nueva Orleana. St. Louia, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa eu combinación con las 
mejores líneas do vaporea que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Ñueva York, $90 oro ame-
ricano. Loa conductores hablan el castellano. 
Loa días de salida de vapor no ae despachan pasa-
porten despuóa de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pfcs ĵeros el 
despacho de letraa sobre todoa los puntea délos Ka-
ados Unidos estará abierto hasta tiltima hora. 
d Lawtoa CMlds y Comp., 8. m Q 
C <WR fim-l.r 
V A F O S KSFASÍOL 
R E T O R N O . B 
Saldrá de Calbarión los viernes por la maBan» | | 
llegando á Sagua el mismo dia do cuyo i 
partirá directo para la Habana, á donde llegará [<M9 
gsábadoa por la mañana 
I 
T a p e r j»» si»! 
capitán D. RAMON SANTAMARINA 
Saldrá de este puerto el dia 13 de Agosto á las 4 
de la tarde para los de 
G i b a r a , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
y C u b a . 
Recibe carga hasta las 2 de la tarde del dia de 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Gibara: 8r. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rifá y C* 
Baracoa: Sres. Moués y Cp. 
{santiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
So despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
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M S 3 K I C O . 
De H A M B U R G O «1 6 da cada mes, parala Haba 
con cácala en PÜERTO-BICO, 
L a Empresa admite Igualmente eargs para Matan 
«ae. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba vcual 
quier o tro puerto de la coata Norte y Sur de la Isla 
ae Cuba, siempre que haya la carga suflolento para 
ameritar l a escala. 
También serecibe carga CON C O N O C I M I E N T O S 
D I R E C T O S para la Isla do Cuba de loa principal!» 
puertos de Europa entre oíros de Amsterdam, Am-
beres, Birminenain, Bordoaux, Bremen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova, Grlmsby, Mancheeíer, Lon-
drea, Nápoles, Southaraptou, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agento» de la 
Compafila en dichos puntos p a r a múg pormencrea. 
J?»ra 3 A V E S y HAMBD ñ ^ O , oon woaioí 
wratnales en H A I T I . SANTO DOMINGO f ST. 
THOMAS. S A L D R A , . . - . . . „ , , 
al vxposr corrso tdem&n,. de . ,„ . « . . . . . » . . « . . • 
capitán 
iftdzolt* carga psjra ios eStMoa psnoms y íambién 
Irans bordos con conooinüaníca directos par» un grun 
námero do puertos do E U R O P A , A M E R I C A B S L 
SUR. A S l i , A F R I C A y A U S T R A L I A , según pos-
menores qxi a se facilitan en la O&SH censign^tária. 
NOTA.—La carga d e s t ó n a r l R i puerto» e n d o n á * 
ao toca el vapor, s s r á trasbordada en Plambuxgo 6 
m> el Havre, í c o n v e n i e n o i E . de \A Esnprtssft» 
Beta Tapov, hasta MAVB ordtn. no 9»?*" 
Ino». 
L a carga so recibe por el m u e l l e de Caballerf a. 
L a correspondencia s o l o se recibe poí 1» Adminte» 
teación de Correos. 
E L V A P O R 
capitán D. J O S E VIÑOLAS 
Blaldráde «st* puerta «1 dia 15 de Agoato i las 
12 del dia para los de 
P u e r t o P a d r e , 
(2-ibara, 
M a y a r í , 
B a r a c o a 
G - u a n t á n a m o 
y Sant iago do Cntaa. 
Recibe carga hasta las dos de l a tsrue del día de 
salida. 
OOKB1GWATARÍOS. 
KnsTitfts: Sres. Vicente Rodrigues f O? 
Puerto Padre: Sr. ü . Francisco Plá y Picabia 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monós y C? 
Gaantánamo: Sr. D. José de los Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Messa j O?. 
dasp&aha por svs Armsidore» Pedso %, S. 
16 312-1E 
V A P O R S S P A H O L 
ARIA HERRERA 
capitán D . F E D E R I C O V E N T U R A 
Saldrá da esto puerto «l día 20 do Agoato á laa 
4 rtc La t a i ^ par* los 4« 
K u e v i t a » , 
B a r a c o a . 
Crabo-
Santo D o m i n g o 
S a n P e d r o de M a e o r l » , 
j fonca , 
AgiaLadiU» y 
F n e r t o M\9m, 
LM póliaas para la carea de uavesta tolo admi-
tafc hasta el dia anterior da la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Bíuevitas: Sres. Vicente Rodrigues y O?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
Baracoa: Sres. Monés y Cí 
Cuba: Sres. G-dleito Mesa T O? 
6anio Domingo. Miguel Pon y Comp. 
San Pedro de Macorís: Sres. Ehiers Frledheim O* 
fonce: Sroa. Fritre Lundt y O* 
Mayagüe?:: Sres. Schulse y C? 
Aguadilla: Sres Valle, Kopplaoh y O* 
Puerto Rico: S. D. Ludvríg Duplace. 
Be despacha por ras Armadores. B. Pcdvo » K 
1ÍPRSSÁÉ?AP0BESEM0LES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
TRASPORTES MILITARES 
i t i n e r a r i o do lo s d o » viajes» a e m a -
l e s que e f e c t u a r a n dos v a p o r e » de 
e s ta E m p r e s a , e n t r e es te puer to 
y l o s d e 
Sagua y Caiharién. 
V A P O R 
capitán D. J O S E SANSON. 
V I A J E D B I D A 
Este vapor saldrá del muelie de Lu« todos los 
martes á las 6 de la tarde, directo para Sagua á cn-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, ea-
1Í<MI(V "i mismo dia, para CAÍbari6n, & donde Ue-
P r̂̂ . Ion 'f evpg al -Mnaneoer. 
•aplUnN. G O N Z A L S Z . 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá del muelle do Lúe todos lo» 
sábados á laa 6 de la tarde, directo para Sagua, A 
donde llegará los domingos á las 9 de la m;m.iiia 
continuando el mismo dia viaje á Caibarión, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
B2STORNO. 
Saldrá de Calbarién los martes por la mafiana 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partiru 
directo para la Habana á donde llegará loa mléraWl 
les, por la mañana. 
Se desageha por sus armadores, B.Pedro a, ti. I 
bl 5i2-llfi 
Vapor ^Don Juan" 
V i a j e s s e m a n a l e s e n t r e l a l i a b a n » 
y M a t a n z a s 
c o n e s c a l a s e n S t a . C r u z y C a n a s i . 
S A L I D A S D E MATANZAS. 
Todos loa lunea y jueves de tí á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todoa loa martes y viernes de 6 á 7 de la m:iri.-i na 
Para mas informas: Sobrinos de Herrera, San Pe 
dro 6. 15-30 Jn 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Administracitfu dolos Ferrocarriles. 
Autorizada esta Sociedad por el Excmo. Sr. Go-
bernador General para suprimir el t̂ en ii>' viajero^ 
del ramal de Guanajay, que sale de aquella vil!,; | 
las 5 y 50 de la mañana y regresa de Villanueva por 
la tarde, se anuncia por este medio para conoci-
miento del püblico; en la intelig:encia de que !;i el 
tada supresión tendrá lugar desde el día 19 del pre-
sente mes. 
Habana, 10 de agosto de 1897.—El Administrador 
General, A, de Ximeno. 
Cu 1141 411 
Y OMNIBUS D E L A HABANA 
En cumplimiento de acuerdo de la .1 unta Direct 
va, s« convoca á los señores accionistas para la Jui 
ta general ordinaria, que deberá celebrarse el dia 1] 
del corriente mes, á la una de la tarde, en la cá 
calle de Empedrado número 34. 
E n esa reunión, además de tratarse de los partí? 
cularea que expresa el artículo 22 del Reglamento, 
se dará lectura al informo de la Comisión nombradj 
para el exámen y glosa délas cuentas del úllimi 
año. Se pedirá á la Junta Ta sanción necesaria par; 
el contrato que se intenta celebrar á fin de sustituii 
las tracciones de vapor y animal que hoy se empleai 
por la eléctrica. 
Habana Agosto 2 de 1897.—El Secretario, Felipe 
Pendás y Cortés. 
C ta 1063 1 0-3 
GIROS DE L E T M S . 
8, O'REÍLLY, 8, 
ESQUINA A MERO A D BEB 9 
H a c e n pagos por e l cab l e 
f a c i l i t a n c a r t a s de ere' 
Giran letras sobre Londres, New York, New Qt 
leans, Milán, Turín, Roma, Venocia, Florencia, íii 
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambdl 
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lllli 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan do Puerto Rio 
etc., etc. _ 
E S P A l s A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Teñe 
Ife. 
Y E N ESTA I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara 
Calbarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegoi 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego da Avila 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto PríueiiK 
Nuevitas. 
O 899 <5m-1 JI 
G I E O S D E L E T E A 8 
OUBA N U M . 48. 
E N T R E O B I S P O Y ' O B R A P I A 
(1 893 Bm-1 Ji 
"•2: 
J. M. BOEJEB Y 001 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN PAGOS POH E L C A K L E 
f a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a s 
l e t r a s á c o r t a y larga, v i s t a 
sobre N E W Y O K K , BOSTON, C H I C A G O , S A K ^ 
F R A N C I S C O , N E W O R L K A N S . M E J I C O . S A K ^ S 
J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N D U r . s . P ¡LRIS Hj 
B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , IT AM BU ROO 
B R E M E N , B E R L I N , V I E N A AMSTi:ii!>.\í-f p"4 
B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , O E ̂ i 
NOVA, etc., etc., así como sobre todas laa cipiU' 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
Además, compran y venden en comisión R E N T Í,í 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S é I N G L E S A S , BO 
NOS de los E S T A D O S U N I D O S y cualquiera otra 
clase de valorea públicoe. 
n 700 78-16 Mv 
N . G E I i A T S T G 
1 0 8 , A G U I A K , 1 0 8 
ESQ. A A M A R G U R A . 
H a c e n p a g o s por e l cab le , f a c i l i t a r | | | 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a » l e t ras á 
cor ta y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjí H 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bur-1& 
déos, Lyon, Bayona, Hamburgo. Roma, Nápoles 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nanlcs, 
«s'uiiit Quintín, Dieppc, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turín, Mesina, etc., así como sobr» 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l n s C a n a r i a s . 
O 1101 156-1 Ag fgjj 
H I D ^ X . a O "Y" C O M P . i 
C U B A 7 5 "ST 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta ^ 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York 
Filadelfia, New Orleans, San Francisco, Londres 
Paría, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda 
dea importantoa de loa Éstadss Unidos y Europa i 
así como aobre todoa loe puebloa de España y aui 
provincias. 
C 894 3to-l .11 
O'é 
E x p r e s o de G u t i é r r e z d e L i e ó r . ^ 
E S T A B L E C I D O 1856 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O P I C I O S 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos par-
todos los pneblos d é l a Península y el extranjer 
Embarque y desembarque de equipajes y merca" 
cías, desnachoa de Aduanas. Comisiones módicaa ¿ 
6051 6m 8 J l F 
DIARIO DE LA MARINA. 
VIEltNKS L8 DEAdOSTO BE 1S»7, 
tí1-' 
I EL ímmi mmm, 
Entristecida y como abrumada 
la nación por el t ráfico é impensa-
do fin del insigne Cánovas, nuevo 
y adverso suceso viene á aumentar 
las angustias presentes de la Patria. 
Nos referimos á la muerte, no 
por apacible menos sentida, del 
insigue príncipe de la Iglesia 
española, del Cardenal Monesci-
11o, ayer ocurrida en la Corte y 
ayer mismo notificada al mundo 
por el telégrafo. 
No sólo es la del ilustre prelado, 
perdida de la nación, sino también 
y grandísima de la Iglesia Católi-
ca, de la ciencia canónica, de la o-
ratoria sagrada y política y de las 
buenas letras castellanas. A no ha-
ber sido por la circunstancia de la 
inmerecida muerte del señor Cáno-
vas del Castillo, á estas horas hu-
biera sido mayor la emoción produ-
cida por la del Cardenal Monesci-
11o que en nuestra época vertigino-
sa y descreída, representaba con 
austera dignidad aquel poderoso 
brazo eclesiástico del Estado que 
en otros tiempos memorables suma-
ba y compendiaba la majestad de 
la fe, el prestigio de la hidalguía, 
la celsitud de las letras y la gran-
deza de la ciencia, todo ello puesto 
al servicio de Uios, de la Patria, 
de la Monarquía y del pueblo. 
Un biógrafo eruditísimo del ilus-
tre prelado, 1). Severiano Deporto, 
ha resumido en copioso extracto la 
vida de Monescillo. 
Nació don Antolín Monescillo en 
la vil la de Corral de Calatrava, 
provincia de Ciudad lieal, no se sa 
be á fecha fija, si en 1805 ó en 2 
de septiembre de 1811. Contaba 
doce años de edad cuando sus pa 
dres lo trasladavop á Toledo para 
que estudiase filosofía. Termina-
da ésta,comenzóla carrera eclesiás 
tica, la cual siguió y acabó con no 
ble aprovechamiento. A los veinte 
y cuatro años de edad era ya licen-
ciado y doctor en Teología. Dedicó 
muchas horas de su juventud al es-
tudio de nuestros autores clásicos, 
debido á lo cual los escritos, las dis-
cursos y oraciones sagradas de 
este prelado son modelo del arte 
del bien deeir y de buena literatu-
ra. Su Manual dd Seminarista, su 
Catecismo y su trabajo sobre Disci-
pUna Hdesiástioa son obras teoló-
gicas de mucha importancia. 
Si como escritor consiguió ele-
varse á tanta altura, como orador 
supo también distinguirse extraor-
dinariamente. El tomo desús Sewno-
nes y panegír icos le valió los aplau-
sos del mundo católico. Sus elo-
cuentes pastorales son dignas de 
mención por la belleza de su forma 
y lo apostólico de su pensamiento. 
Monescillo ha sido uno de los 
Jpropagandistas más infatigables del 
|jjcatol¡cismo: el periódico, el folleto, 
| | l a cátedra y la tribuna parlamenta-
i a r i a fueron otros tantos medios de 
fflque se sirvió para extender y forti-
| | / i c a r i a fe católica. Explicó en el 
•Seminario de Toledo, hasta el año 
l l d e 1835, teología. Hizo luego opo-
Hsición á un curato del mismo arzo-
| |¡i)ispado, y al efecto, escribió varios 
Hsermones y panegírico, entre los 
^que descuella el dedicado á la me-
| |mor ia de Cervantes. En 1847, fué 
nombrado vicario general de Este-
pa, donde se captó generales sim-
¡Upatías. En aquella época publica-
H r o n muchos trabajos literarios su-
ii jyos algunos periódicos religiosos. 
B¡ Ascendió á canónigo de Granada 
Hen 1.852, y á los pocos meses á la 
Indignidad de maestre-escuela del ar-
Hzobispado de Toledo. En 1861 fué 
^e lec to obispo de Calahorra y la Cal-
Hzada y en 1805 fué trasladado á la 
| 3 s i l l a episcopal de J a é n . 
| | Í Antolín Monescillo tomó asiento 
| | | c n las famosas Cortes Constituyea-
HBtes de 1809, y durante ellas inter-
| | | v ino en ia discusión de la totalidad 
| | |de l proyecto constitucional, pro-
| |ánunciando, en las sesiones de 13 y 
| | | l 4 de Abril , ' un elocuente discurso 
p í e n defensa de ia unidad religiosa. 
|SEnemigo de los gobiernos del pe-
| | | r í o t l o revolucionario [1868-1874], 
• B i a n t ú v o s e no obstante, alejado de 
i^fia lid política desde que terminaron 
|||sus tareas las Constituyentes. 
III Sentado ya en el trono don A l -
ralfonso X I I , el gobierno conserva-
| | |dor, hacia mediados de 1877, pro-
| | |puso para la sedo arzobispal de Va-
| | | lencia á Monascillo, el cual, habien-
| | d o sido preconizado en 23 de Junio, 
| | | t o m ó posesión de la misma en 5 de 
^Octubre de dicho año. Más tarde, 
l i jen 1881, fué promovido á la digni-
| | d a d de Cardenal, y D. Alfonso X I I 
| | l e impuso en 14 de Diciembre la 
^Dirreta cardenalicia. 
m En los años en que Monescillo 
| | o cupó la silla metropolitana de Va-
ciencia acreditóse de activo y enér-
Hgico. Dícese que por indicación 
Í | de l mismo venerable León X I I I fué 
« p r o p u e s t o para la silla arzobispal 
j i |de Toledo, primada d é l a s Españas , 
| | | t ín 1892. Preconizado en 11 de ju -
| | | l i o , recibió nuevos testimonios de 
| | | a í ec to al salir de Valencia el 7 de 
|||agosto y tomó el palio el 9 en Ma-
n d r i a en la capilla d é l a casa del 
j||coude de Gaaqui. Por poderes se 
« p o s e s i o n ó del arzobispado de Tole-
Bldo. y en esta ciudad hizo su entra 
da el día 14 del propio mes, en me-
dio del mayor entusiasmo. Ha muer-
to desempeñando este elevado car-
go. 
üno de sus últimos actos impor-
tantes ha sido la composición de la 
letra de una tialve que, con música 
del maestro Mancinelli, se cantó 
por las primeras partes y coros del 
Teatro Eeal, acompañados por la 
orquesta del mismo coliseo, en la 
iglesia de San Francisco el Grande, 
de Madrid, con motivo de la fun-
ción religiosa organizada por el ar-
ma de infantería y que se celebró 
el 8 de diciembre de 1892. 
Tal ha sido la fecunda vida del 
insigne prelado que acaba de falle-
cer, después de haber dado á la pa-
tria, á la iglesia y á las letras días 
de verdadera gloria. 
Conmemoremos el recuerdo del 
¡lustre Cardenal Monescillo y con-
servemos piadosamente su nombre 
como el de uno de los más esclare-
cidos hijos de la hoy angustiada, 
pero siempre grande Patria Espa-
ñola. 
F O I A U S T I E Í LIO 
•.su «̂Ĵ  'S 
H I S T O R I A M I I - A N E 8 A D B L S I G L O A V I 
POB 
l l I i E J A N D R O M A N Z O N I 
T R A D U C C I Ó N DE1 
D. JUAN NICASIO (xALLEíM) 
{Conlimla.J 
H —jDo hamDre!—exclamó Lorenzo, y 
Mechando mano á los bolsillos, sacó los 
||,los panes diciendo:—eche usted algu-
MnsL cuerda para subirlos. 
M —Dios se lo pague; aguarde usted 
%m momento,—dijo la mujer. 
H Y fué á buscar un canastillo y una 
Icuordecilla, como lo hizo. Acordóse 
ientonces Lorenzo de los panes que en-
ioont ró cerca de la cruz de San Dioni-
isio, y decía para sí: "Esta es una 
i ies t i tuc ión , y quizá mejor que si yo 
i lmbiera hallado su propio dueño, por-
ilque esta es además una obra de mise-
•ctQordia." 
H —En cuanto á lo que usted me dice, 
Mbuena mujer, acerca del Comisario,— 
Ij t fosigaió Lorenzo,—siento no poder 
•^servir á usted, porque soy forastero y 
| | n o tengo conocimiento alguno de este 
i ipa í s ; pero como encuentre algún hom 
•libre humano y bastante accesible par* 
¡íHpoderle hablar, se lo diré sin falta al-
Í | g a n a . 
M Suplicóle la mujer que no dejase de 
w 
Bajo este t í t u l o publica L a Co-
rrespondencia de E s p a ñ a un notable 
trabajo en el que, d e s p u é s de razo-
nadas manifestaciones, se da cuen-
ta de los acuerdos tomados ú l t ima-
mente por los representantes en 
M a d r i d del par t ido reformista, y 
publicados, si bien de manera i n -
completa, en estas columnas al ser-
nos t rasmit idos por el cable. 
H e a q u í el mencionado a r t í cu lo . 
Ayer se reunieron los exdiputados 
reformistas de Cuba para trazar la 
linea de conducta que con arreglo á 
las instrucciones de sus correligiona 
rios de la Habana, comunicadas por 
el señor marqués de Eabell, deben se 
guir ante las soluciones acordadas por 
el partido fusionista acerca del porve 
uir del régimen político antillano. 
Según se nos comunica, loa exdipu 
tados reformistas, consecuentes con'su 
antiguo dogma político, y procurando 
interpretar fielmente las nobles inspi 
raciones de sus amigos de Cuba, de au 
nar en estrecho lazo las tendencias de 
fraternal concordia entre insulares y 
peninsulares, de alcanzar cuanto an 
tes, por todos los medios posibles, la 
deseada paz, afirmándola en la liber-
tad, en la confianza y en el concierto 
de voluntades, más que en los estra-
gos de la devastación y la guerra, a 
cordaron cooparar decididamente, si-
guiendo la política impuesta y trazada 
por el partido fusionista, al plantea-
miento inmediato de una nueva y ra-
dical trasíbrmación política que, crean-
do cuanto antes la personalidad de Cu. 
ba, sea nuncio de la ansiada paz en 
nuestro régimen interno y g a r a n t í a de 
respeto ante las miradas audaces de 
otros pueblos, que acaso ansien el 
statu quo para seguir menguando el 
prestigio de nuestra dignidad nado 
nal ante los restos de antigua y vicia-
da organización social y política, ven 
cida al fin ante el hecho t r is t ís imo de 
una realidad que impone nuevas solu 
c ionesá todos los problemas pendien 
tea. 
Dicho está que los gastados mol 
des de las antiguas tendencias asimi-
listas, no pueden, sin menoscabo de 
legítimas esperanzas para los ideales 
políticos del porvenir, aspirar á con-
cillarse con las nuevas fórmulas, por 
que no t ra tándose de disidencias per-
sonales, sino de lucha entre ideas que 
al nacer alejan de sí para siempre á 
los que acertada, ó desacertadamen-
te, realizaron su misión, no es posible 
concordarlas hoy, sino dejar que los 
nuevos ideales curen y restañen las 
heridas del pasado, sin tener en cuen-
ta, ni recordarlo siquiera, la mano que 
las causó; de aquí, por lo tanto, que 
sea un absurdo pensar en fusiones que 
se contradicen y rechazan en el terre-
no de las ideas. 
E l partido reformista t razó en su 
origen, y señaló en au programa, las 
bases de una amplia y generosa con-
cordia, y llamó á au aeno á cuantoa 
ansiasen la regeneración de aquel 
país, sin distinción de origen, ni naci-
miento, invitando á formar parte de 
su reunión á cuantos ae sintiesen con 
fuerzas para prescindir de viejos y a-
rraigados exclusivismos para cooperar 
de buena fe á la restauración social, 
moral y económica del país, enaltecien-
do sobre todo en su programa el es-
píri tu de la más amplia y radical des-
centralización, en t rañada en el concep-
bo sustancial del self government como 
medida previsora, "para afirmar la paz 
en lo porvenir y asegurar el engrande-
cimiento económico de aquel hermoso 
país, cuyo comercio, á r a í z de la actual 
insurrección, arrojaba la fabulosa su-
ma de más de cien millones de pesos 
de exportación, y una suma que no 
era menor de cuarenta millonea de pe-
aoa girados á l a Península por benefi-
cios comerciales, sueldos y otros con-
ceptos. 
Preparar el desenvolvimiento del 
programa descentralizador en au más 
elevado y patr iót ico espíri tu, era la 
misión que debía haber realizado con 
paso firme y tranquilo el partido re-
formista,- mas como quiera que los tris-
tes sucesos por todos lamentados, han 
venido á suspender la acción reposa-
da y serena del reformismo, y las com-
plicaciones de la guerra y de la diplo-
macia han precipitado al partido con-
servador tan hostil á las reformas, no 
sólo á aceptarlas, sino á extender la 
esfera de su acción más allá del límite 
legalmente sancionado, la lógica des-
prendida de los sucesos, más que el 
atan de novedades políticas, ha impul-
sado á seguir en sus tendencias al par-
tido reformista por las sendas traza-
das en principios generales por el par-
tido fusionista, sin que haya tenido 
en este auceso trascendental, más in i . 
ciatíva que la de una entusiasta sim. 
pat ía hacia ideales que no se marca. 
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hacerlo, y le dijo el nombre de la calle 
para que supiese indicarlo. 
—También usted—repuso Lorenzo-
puede hacerme una caridad, sin que le 
sirva de molestia. ¿Sabrá usted dar-
me razón de unos señores de Milán, la 
casa de***! 
—Yo bien sé—conteató la mujer— 
que hay estos señorea en Milán; pero 
no sé la calle; siguiendo por allí, no 
dejará usted de encontrar quien le dé 
noticias; cuidado no se olvide de nos-
otros. 
—No tenga usted miedo,—dijo Lo -
renzo, y prosiguió au camino. 
A cada paao oía aumentarse y acer-
carse un ruido que ya empezó á notar 
cuando estaba parado hablando con la 
mujer, ruido de ruedas, caballos y 
campanillas, y de cuando en cuando 
chasquidos de látigo y muchaa vocea. 
Miraba adelante ain diviaar coaa al-
guna, hasta que llegado al fin de aque-
lla torcida calle, al desembocar en la 
plaza de San Marcos, la primera cosa 
que se presentó á su vista fueron dos 
vigas levantadas horizontalmente con 
unas cuantas garruchas colgando de 
ellas, y no tardó en conocer que era 
(cosa muy común en aquel tiempo) el 
abominable tormento. Esta máquina 
de diabólica invención, no sólo estaba 
puesta en aquel paraje, sino en todas 
las plazas y calles más espaciosas, pa-
ra que los diputados de cada cuartel 
de la ciudad, autorizados ampliamente 
con las facultades más arbitrarias, pu-
ban en el porvenir de sus destinos, en 
hora y momentos determinados, si-
guiendo no obstante de buen grado 
las iniciativas proclamadas, para al-
canzar su realización dentro de breve 
período, entendiendo, de todos modos, 
que todos los afiliados, con correcto 
espíri tu de disciplina, al partido fu -
sionista, entraron de lleno y de buena 
fe en el camino d é l a s soluciones seña-
ladas hábi lmente en el manifiesto del 
partido liberal, y elocuentemente i n -
terpretadas en el discurso acabado de 
pronunciar en Zaragoza por el emi-
nente orador Sr. Moret. 
Que es un hecho el de formar esta 
solución un dogma teórico del partido 
fusionista, y de cuya aplicación pende 
la más sólida esperanza de la paz, no 
hay quien pueda discutirlo, y sí alguien 
ha habido falto de fe en estos ideales, 
por grandes y notorios que sean sus 
méritos políticos, ha buscado en un 
silencio y retiro, envidiables en estos 
momentos, una tregua á sus vacilacio, 
nes; conducta que aquí, como en Cuba-
seííala á los que sigan dudando, nobí-
lÍHimo ejemplo que imitar. 
Dados estos precedentes, el partido 
reformista, identificado en tesis gene-
ral con el partido fusionista, cuyas 
conclusiones acepta y ha de seguir en 
el desarrollo de sus ideales, con todas 
las vicisitudes y luchas que puedan 
ofrecerse en el porvenir, no ha tenido 
ni tiene que violentar sus principios 
para aceptar las soluciones acordadas 
por el partido que preside el señor 
¡áagasta, y que concuerdan con las an-
tiguas tendencias del partido autono-
mista local de Cuba, cuyos nobles y 
patrióticos esfuerzos han hallado su 
recompensa en la fraternal concordia 
con que acepta hoy en el número de 
ana dogmas políticos el partido liberal 
español las aspiraciones de aquél, des-
pués de haber llevado á Cuba en pos 
de la emancipación de la odiosa escla-
vitud, todas las conquistas de la vida 
política nacional. 
En esta vi r tud, los exdiputados re-
formistas, cumpliendo las instruccio-
nes de sus correligionarios de Cuba, é 
interpretando fiel y leal mente sus as-
piraciones y el espíri tu y tendencias 
de au antiguo programa, han acorda-
do, no sólo reiterar su felicitación en 
nombre del partido al señor Sagasta, 
sino concretar su actitud para lo por-
venir dentro del partido que constitu-
ye hoy la única esperanza para la paz, 
en las sencillas manifestaciones si-
guientes: 
:1a El partido reformista, impulsado 
por el más vivo deseo de llegar á la 
paz por cuantos medios aconsejen las 
aspiraciones más sentidas en el cora-
zón de la mayoría de los habitantes de 
Cuba, concordando en un solo ideal 
las voluntades de todos, acepta el es-
píritu y tendencias del manifiesto del 
partido liberal, y las autorizadas afir-
maciones del discurso del señor Mo-
ret. 
2a. Elevar al señor Sagasta, en 
nombre del partido reformista de Cu-
ba, la más entusiasta adhesión á cuan-
tos actos y tendencias pueden contri-
buir á la más eficaz y pronta realiza-
ción de la obra de paz y esperanzas 
para tranquilidad de la patria, bajo 
un régimen que afirme la personalidad 
política de Cuba, y libre en lo futuro 
de nuevas responsabilidades á la ma-
dre patria, que no sean las que se de-
rivan de su amor inquebrantable á la 
prosperidad y porvenir de aquellas 
regiones, identiíioadas siempre al ho-
nor y gloria de nuestra nación. 
'ó3: En nombre del partido refor-
mista de Cuba, aceptando íntegramen-
te las tendencias y aspiraciones del 
partido fusionista, declina toda clase 
de responsabilidades, sí obstinada-
monte y con procedimientos dictato-
riales, se intenta seguir realizando el 
planteamiento de reformas, bajo los 
auspicios de autoridades y parcialida-
des políticas incapacitadas para pre-
parar con éxito la gran obra de la res-
tauración social y política de Cuba, y, 
sobre todo, para el logro inmediato de 
la ansiada paz. 
á* Acuerdan, asimismo, aprovechar 
la más inmediata y eficaz ocasión para 
solicitar de los Poderes públicos, am-
plias medidas de gobierno que pongan 
término á las deportaciones guberna-
tivas, y mejoren la condición de los 




Acerca de la comentada actitud 
del señor Perojo, publica lo siguien-
te La Correspondencia de E s p a ñ a : 
E l Sr. Perojo nos manifiesta que no 
es exacto que piense por ahora en ha-
cer un viaje á Par ís para celebrar una 
reunión con otros autonomistas del 
extranjero y convenir con ellos las ba-
ses para la unión de los autonomistas 
con el partido liberal. 
Nos ha añadido también que si es 
cierto que autonomistas que residen 
en el extranjero, aplauden y celebran 
como él, las recientes declaraciones 
autonomistas del Sr. Sagasta; sin em-
bargo, sentiría mucho que todo lo que 
viene hablándose de inteligencias, a-
cuerdos entre liberales y autonomistas, 
y pasase por ahora del terreno de 
mutuos y recíprocos plácemes y felici-
taciones, porque para lograr lo que 
sería tan eficaz y decisivo en la obra 
de la pacificación moral de Cuba, como 
es el concurso activo y personal de 
esos autonomistas tan inñuyentes, ha-
brá de hacerse necesario seguramente 
que el partido liberal se decida á pre-
cisar y puntualizar—sin permitir du-
das y desconfianzas—el contenido y 
los principios fundamentales de ese 
programa autonomista que ha hecho 
suyo. 
Conseguido ya lo principal, cree el 
Sr. Perojo que no pueda tardar en rea-
lizarse lo secundario y accesorio; pero 
en tanto no ae haga, duda mucho nues-
tro amigo que los autonomistas cuba-
nos de Par í s ae decidan también á 
adelantarse por su parto coa un ver-
dadero acto político, contentándose 
con responder á las promesas y á las 
palabras, con promesas y palabras asi-
mismo para el porvenir. 
diesen mandar aplicar á ella cualquie-
ra que juzgasen merecer semejante 
castigo, con especialidad encerrados 
que quebrantasen la reclusión, ó de-
pendientes que faltasen á su deber. 
Este era uno de aquellos remedios ex-
cesivos é ineficaces que en aquel tiem-
po, y particularmente en circunstan-
cias como aquellas, se empleaban con 
tanta profusión como abuso. 
Mientras estaba Lorenzo mirando 
aquel instrumento y oyendo acercarse 
aquel ruido, ve asomar por la esquina 
de la iglesia á un hombre tocando fina 
campanilla, y de t rás dos caballos que 
alargando el cuello é hincando las pa-
tas, venían arrastrando fatigosamente 
un carro de muertos, al cual seguían 
otros tres, yendo al lado de los caba-
llos varios naonatos que los arreaban á 
latigazos, golpes y votos. Estaban 
los cadáveres la mayor parte en car-
nes, algunos mal envueltos en asque-
rosas sábanas, y todos amontonados y 
envueltos á manera de un grupo de 
culebras que lentamente se desarrollan 
al suave calor de la primavera. A ca-
da tropieza, á cada sacudimiento del 
carro, temblaban aquellas inanimadas 
masas, desarreglándose descompuesta-
mente, y ae veían cabezas quedar col-
gando, soltarse virginales caballeras, 
y brazos pendientes i r golpeando so-
bre las ruedas, indicando á la vista, 
ya horrorizada, hasta qué punto podía 
aumentarse la repugnancia y fealdad 
de semejante espectáculo. 
Muy notable por todos conceptos 
ha sido el discurso pronunciado por 
el señor Labra en el "meeting" re-
publicano de León. 
Faltándonos espacio para trans-
cribir íngramente tan importante 
oración política, reproducimos los 
siguientes párrafos, en los que tra-
ta de manera más directa las cues-
tiones referentes al problema co-
lonial. 
He aquí las palabras del elocuen-
te leader autonomista: 
Como triunfo de la política de prin-
cipios y de la virtualidad de las ideas, 
puede señalarse lo que pasó en la 
cuestión de Cuba, que es la absorben-
te en el momento actual; de t rás está 
la aparente anemia y desorientación 
del país, de que deben responder pri-
meramente la arbitrariedad de los con-
servadores y la flaqueza de los libera-
les. La única solución del problema 
cubano es la autonomía en Cuba y 
Puerto Eico; allí por exigencias de la 
guerra, aquí por decoro nacional, y 
en todas partes por la vir tud intrínse-
ca del principio autonomista, cuya 
aplicación ha evitado en todas las co-
lonias que fructificase ijb idea separa-
tista y en otras fracasase la rebelión 
contra la Metrópoli. (Aplausos.) 
Todo lo contrario á lo hecho por la 
asimilación en todas partes; pero no 
basta aclamar la autonomía, necesíta-
se definirla, precisarla; después hay 
que plantearla sincera é inmediata-
mente y hay que encomendar su plan-
teamiento y desarrollo, sobre todo á 
los autonomistas de la víspera; estos 
no consentirán pue pase por autonomía 
cualquier cosa, sino lo que ellos han 
predicado en España ó lo qne se llama 
aútonomía colonial en el extranjero. 
De otra suerte, sin oponerse á nada, 
porque su patriotismo se lo prohibe, 
declinarán la responsabilidad en lo 
que sería una mixtificación que daña-
ría al honor ó interés de España . Me-
rece caluroso aplauso la úl t ima decla-
ración de los liberales, que rectifica 
las reservas del Manifiesto de Sagasta 
y pone el problema en los propicios 
términos que yo recomendé en reciente 
discurso en el Senado discutiendo con 
el señor Cánovas. 
Conservadores y liberales viven ya 
en una atmósfera de autonomía; pero 
es necesario que precisen las fórmulas 
y la aplicación y digan claramente lo 
que harán con los partidos autonomis-
tas antillanos, sin cuyo concurso acti-
vo y entusiasta no será un éxito la 
autonomía. Tampoco ésta podrá plan-
tearse, subsistiendo las deportaciones 
gubernativas y entregadas todas las 
Corporaciones populares y empleos po-
líticos y administrativos por decretos 
del Gobierno á los antiguos enemigos 
do la autonomía, f Aplausos.) 
Anoche, á las nueve, estuvo en 
Palacio una comisión del Partido 
Autonomista, formada por los se-
ñores Saladrigas, Montero, Fer-
nández de Castro y Cueto, con ob-
jeto de dar el pésame al Goberna-
dor General por la muerte del se-
ñor Cánovas del Castillo. 
DE TODAS PARTES. 
EL SOLSTICIO DE VEEANO, 
LA TEMPERATURA 
Y LOS DIAS LARGOS 
Según los cálculos astronómicos, 
que son un modelo de precisión, el 21 
de junio, á las cuatro y treinta y dos 
minutos de la mañana, el sol llegó en 
el hemisferio boreal á su posición apa-
rente más elevada: au inclinación ele-
vábase entonces á 23027'13"5, es decir, 
quo para los habitantes de la tierra 
que ven las constelaciones septentrio-
nales en medio de las cuales se hallan 
la Osa Mayor y la Osa Menor, pasaba 
por el solsticio de verano, y por el de 
invierno para los habitantes del hemis-
ferio opuesto. 
Eiefiriéudose al movimiento ascencio-
nal que hace aumentar la declinación 
boreal de este astro al mismo tiempo 
que el calor y la luz que nos envía ge-
nerosamente durante el verano, decían 
los antiguos viéndole detenerse el 21 
de junio sol stat y de ahí la palabra 
solsticio. 
¿Es realmente entonces cuando co-
mienza el verano? Sí, según la astro-
nomía que define de este modo dicha 
estación: "Se entiende por verano el 
período de tiempo compreudido entre 
el solsticio de verano y el equiuocio de 
otoño, estoes, desde el 21 de junio á 
la» cuatro y treinta y dos minutos de 
la mañana, hasta el 22 de septiembre 
á las seis y cincuenta minutos de la 
tarde. 
Sin embargo, puede decirse que el 
verano ha principiado un mes y medio 
autos de llegar el sol al solsticio. 
La primera versión es con todo la 
mejor, porque si se designa con la pa-
labra verano la estación más calurosa, 
bien se ve que este período llega des-
pués del 21 de junio. La tierra no ad-
quiere realmente su temperatura más 
elevada hasta que ha recibido durante 
mucho tiempo ios rayos abrasadores 
del sol, de suerte que las temperaturas 
medias de los meses de junio, julio, 
agosto y septiembre no bajan de 17E2, 
1809, 180Ü y 1507: 
Los días más largos del año 1897 
han sido los del 21 y 22 de junio; el 
sol salió por la mañana á las tres y 
cincuenta y ocho minutos y se puso á 
las ocho y cinco minutos, de modo que 
iluminó la tierra durante diez y seis 
horas y siete minutos. Si á esto se le 
añaden los cuarenta y cuatro minutos 
del crepúsculo de la mañana y otro» 
cuarenta y cuatro del de la tarde, so 
tendrá uu día solar de diez y siete 
horas y treinta y cinco minutos, 
(De Le Fetit Temps.J 
EL MAL DE TEATRO 
¿Qué es el uma1 de teatro"? Según 
el doctor Pablo Constantino, este tér-
Bntretanto, parado el joven en aquel 
ángulo de la plaza, al lado de la ba-
rrera del canal, rezaba por aquellos 
muertos desconocidos, cuando de re-
pente le ocurre un pensamiento t e r r i -
ble "Si allí si entre esos 
¡Ay, Uios! no lo permitáis: borrad. Se-
ñor , de mi imaginación semejante 
idéáí^ 
En cuanto desapareció el fúnebre 
tren, echó á andar Lorenzo y atravesó 
la plaza, tomando la calle de la izquier-
da á la orilla del canal, sin otro motivo 
para elegirla que el haber tomado los 
carros el lado opuesto. A los cuatro 
pasos tomó á la derecha el puente 
Marcelino, y por aquella tortuosa an-
gostura fué á dar á la calle de Borgo-
novo; y mirando delante siempre con 
el objeto de hallar alguno de quien to-
mar lenguas, vió al otro extremo de la 
calle á uu sacerdote en balandrán, que 
con un bastón en la mano estaba de 
pie arrimado á una puerta entornada, 
con la cabeza baja y el oído aplicado á 
ia rendija, y poco después ie vió le-
vantar la mano y dar la bendición. 
Conjeturó quo acababa de confesar á 
alguno, como en efecto era así, y dijo 
en su interior: "Este es mí hombre. Si 
un cura en sus funciones no tiene un 
pooo de caridad y de buen modo, será 
menester decir que ya nada de esto 
queda en este mundo." 
E l cura, entretanto, habiésdose S B -
| parado de aquella puerta, venia hácia 
I. Lorenzo, caminando con mucha pre-
mino expresa de un modo análogo á lo 
que se designa por "mareo" y "vért i-
go" los accidentes quo los módicos de 
servicio en los teatros han de reme-
diar con frecuencia; esto es, pérdida 
del conocimiento, desmayos y sínco-
pes. Las más de las veces se trata de 
personas que han comido rápidamente 
en un restaurant y que después entran 
en una sala donde la temperatura es 
elevadísima. Las mujeres quo ae ha-
llan en estado interesante están muy 
expuestas á padecer dicho accidento. 
Por lo demás, siempre que alguien se 
encuentre en este caso, bas t a r á colo-
carlo en posición horizontal y después 
de desabrocharle el vestido, refrescar-
le el rostro echándole aire, rociarle las 
sienes con un poco de agua fresca ó de 
Colonia y, por último, hecerle respirar 
alguna sal inglesa. Es necesario no 
dejar levantar al paciente antes de que 
esté restablecido, ó sea antes de quo 
transcurran diez ó quince minutos, y 
aun entonces lo mejor es aconsejarle 
que se v a y a á au casa y renuncie á v e r 
la terminación del espectáculo. 
Tabaco en rama. 
El vapor Tritón ha traído proceden-
te de la Vuelta Abajo, 9 serones y 489 
tercios de tabaco en rama. 
La írntóii m m u su el Brasil 
(Informe del Cónsul de Francia 
en San Paulo) 
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La caña puede sin embargo crecer en 
otros terrenos, sobre todo en la tierra 
arenosa blanca,—arcillo-jabonosa blan-
ca;—poro entonces, aunque la riqueza 
del jugo sacarino no varía en el tacho, 
en cambio, el rendimiento en caña es 
muy inferior. Así sucede que el nú-
mero 5 del cuadro—polvo blanco,—que 
en tierras coloradas ha producido por 
hectárea unos 82.800 kilos, en terrenos 
jabonosos blancos sólo ha dado 55.563, 
según experimentos hechos por el Ins-
tituto agronómico. 
Otro precepto científico se ha obser-
vado, y es la necesidad del culto aisla-
do de la caña, precepto completamen 
te abandonado en la práct ica por los 
cultivadores rutinarios. 
En efecto: la mayor parte de éstos 
siembran maíz entre las copas de caña. 
Pero el maíz, que es una gramínea co-
mo la misma caña, posee propiedades 
absorbentes muy especiales que con 
tribuyen á cansar el suelo con perjui-
cio de ia caña. En efecto; esta últ ima 
necesita generalmente diez y ocho me-
ses antes de cortarse, y en su peso en-
tran en proporción de 80 por ciento, 
substancias que no provienen de la 
tierra, tales como el agua de las llu-
vias y el ácido carbónico del airo; 
mientras que el maíz en sólo tres me-
ses, saca del suelo una cantidad enor-
me con las cuales nutre las partes que, 
no utilizándose, constituyen sin embar-
go el mayor peso de la planta. 
La altura á que puede cultivarse 
aquí la caña, no pasa do 500 á 000 me-
tros, y son generalmente las tierras ba-
jas las más favorables á su cultivo, 
siendo la aereación del suelo por me-
dio de surcos practicados con el ara-
do, de manera qne éstos formen líneas 
paralelas, una de las operaciones que 
más propenden al mejor cultivo de la 
planta y á su más grande desarrollo. 
La caña se vende de 9 á 15 mil reis— 
9 á 15 pesetas—la tonelada de mil k i -
los, lo cual representa una relación de 
300 á 500 mil reis por alqueira. 
La caña, en esta provincia, alimen-
ta la fabricación de dos productos. 
Io E l azúvar, cuya cantidad actual 
es todavía insuficiente para las necesi-
dades del consumo local. 
2O E l aguardientes, conocido y ven-
dido en la provincia con los nombres 
de cachaba, caminha, parati, etc. Si es-
te licor, groseramente trabajado, lle-
gase á rectificarse con alambiques per-
feccionados y á perder el gusto empy-
reumático tan pronunciado que posee, 
podría convertirse en un aguardiente 
excelente, capaz de rivalizar con los 
rhuns y los tajlas de Venezuela y las 
Antillas, los cuales, como es sabido, 
provienen igualmente de los jugos de 
cañas; pero aquí ae descuida esa fabri-
cación, y no se someto el aguardiente 
á rectiíicaciones ni preparaciones eape-
oiales sino por parte de los industria-
les, en su mayoría falsificadores, que 
10 mezclan con esencia de cognac y 
otras esencias venidas de Europa 
cuando no con diversas materias á 
veces dañinas. 
Industria azucarera. Lon engenhos 
—ingenios, ó trapiches de fabricar azú-
car, son bastante numerosos, y no hay 
ninguna localidad donde se cultive la 
caña que no tenga sus pequeñas fá-
bricas, más ó menos primitivas, acom-
pañada, siempre de su alambique, aun 
más rudimentario todavía. 
Pero hace una veintena de años, y 
á consecuencia de una ley fechada en 
6 de noviembre de 1875, cuyo objeto 
era asegurar el desarrollo de la indus-
tria azucarera en todo el territorio bra-
sileño, y por la cual se concedía, hasta 
el monto do 30.000 contos ó sea 70 
millones de pesetas en aquella época, 
la garan t ía de un interés de 7 por 
100̂  que luego fué reducido á 6, á to-
das las grandes fábricas provistas de 
maquinaria moderna,—-desde ese día, 
repetimos, se ha realizado un notable 
programa en la provincia de San Pao-
lo, y se han creado muchos engenhos 
centraes—ingenios centrales, —con apa-
ratos perfeccionados: algunos de los 
cuales, por no haber llenado las con-
diciones requeridas por el Gobierno 
para el pago de la ga ran t í a de intere-
ses, han visto caducar sus privilegios, 
quedando en el caso de desaparecer. 
Pero cierto mlmero de ellos se han 
mantenido en condiciones bastante sa-
tisfactorias y hoy cuenta la provincia 
con una decena de ellos en actividad, 
los cuales representan un capital do 
cerca de 7 á 8 cantos de reís, ó sea 7 
á 8 millonea de pesetas. Este número 
es muy inferior al que cuenta el estado 
de Pernambuco, el cual posee más de 
20 ingenios centrales valuados en 25 á 
30 millones de pesetas. 
JÜOS centrales que merecen nombrar-
caución por el medio de la calle. As í 
que Lorenzo estuvo á cuatro ó cinco 
pasos de distancia, ee quitó su som-
brero, le indicó que deseaba hablarle, 
parándose al mismo tiempo en ademán 
de darle á entender que no trataba de 
acercársele indiscretamente. Pa róse 
el sacerdote igualmente como para oír, 
plantando, sin embargo, au bastón en 
el suelo delante de sí, para que en 
cierto modo le sirviese de baluarte. H i -
zo Lorenzo su pregunta, á la cual sa-
tisfizo el cura, no sólo nombrándole la 
calle donde estaba la casa por la cual 
preguntaba, sino quo también, viendo 
que el pobre necesitaba de itinerario, 
se lo trazó con bastante claridad, indi-
cándole, á fuerza de derechas 6 iz-
quierdas, de iglesias y de cruces, las 
seis ú ocho calles que le faltaban para 
llegar á la que buscaba. 
—Dios le consarve á usted la salud 
en estos tiempos y siempre,—dijo Lo-
renzo. 
Y antes que el sacerdote ae ausen-
tase, le pidió otro acto de caridad en 
favor de la infeliz mujer olvidada en 
su casa. Dióle las gracias al cari tati-
vo eclesiástico, por haberle ofrecido la 
ocasión de proporcionar tan necesario 
auxilio á una desgraciada familia, y 
diciendo que iba inmediatamente á 
a v i s a r á quien correspondía, prosiguió 
au camino. 
Lorenzo también echó á andar des-
pués de hacerle una reverencia, y en el 
camino iba repitiendo en su mente el 
se en la provincia de San Paulo, son 
los de Lorena, Piracicaba, Capivarí , 
Porto Eelis, Campinhas, ü b a t u b a , Ba-
nanal é Iguape. 
E l central Lorena, instalado al nor-
te del Parahyba, sobre el ferrocarril 
de San Paulo á Éio, con un capital de 
500 contos y una garant ía de intereses 
del Batado de 7 por ciento, es el más 
antiguo entre los grandes centrales de 
la provincia; fué fomentado en 1881 y 
sus aparatos son franceses, fabricados 
por la casa Brissoueau, de Eantes. Es-
to ingenio se halla organizado para 
trabajar 240 toneladas de caña cada 2-1 
horas, ó sean 72.000 por zafra; pero a-
peuas sí emplea anualmente la déci-
ma parte de esta provisión de ma-
teria prima, ó seado 0 á 7.000 por 
zafra, que le producen una extrac-
ción, de 400 á 500 toneladas de azúcar 
y de 700 á 800 hectólitros de aguar-
dientes. E l ingenio "Piracicaba,'' aun-
que sin gozar de la garant ía de los in-
tereses, no es menos importante que 
el anterior, y trabaja de 8 á 10 mil to-
neladas de cañas, cuya producción en 
azúcares y aguardientes representa de 
200 á 300 rail pesetas. Los ingenios 
"Capivarí" y ''Porto-Felis" obtuvie-
ron en 1880 una garant ía con interés 
de 0 p . § ; la primera sobre un capital 
de 550 contos de reis, y la segunda 
sobre uno de 400. E l "Campivary" 
está montado para hacer hasta 300 to-
neladas de azúcar en 24 horas y el de 
"Porto-Eelis", 150 toneladas diarias 
durante una zafra de cien días. 
Los centrales de más reciente funda-
ción; el "Campinha8,', "Ubatuba," 
"Bauanal" é "Iguape", en vir tud de 
contratos obtenidos por sus concesio-
narios gozan de garant ías de G p .g da 
interés durante 25 años, sobre capita-
les respectivos de 700, 750, 400 y 750 
contos. E l batey de "Iguape', mon-
tado de un modo especial para la fa-
bricación de aguardientes, podrá tra-
bajar cada 24 horas unas 250 tonela-
das de caña, durante una zafra míni-
ma de cien días. 
Esta garant ía de intereses, que -por 
otra parte no se paga con la mayor 
puntualidad, porque al gobierno le es 
fácil probar que los concesionarios no 
han llenado todas las formalidades y 
requisitos de producción ó de instala-
ción exigidas por la ley de 1875, no es 
el único estímulo oficial creado para 
favorecer el desarrollo del cultivo de 
la caña y el perfeccionamiento de la 
industria azucarera. Un decreto del 
Gobierno provisional, fecha 4 de octu-
bre de 1890, ha buscado modo de favo-
recer la substitución del sistema más 
productivo de la difusión al de expre-
sión que era hasta ahora el único rao-
do usado en la provincia. Con ese ob-
jeto se ha creado una comisión perma-
nente de tres miembros competentes 
para que estudie do cerca el funciona-
miento de la industria sacarina en el 
extranjero, y para que formule las pro-
posiciones que parezcan más útiles al 
descubrimiento y perfección de la in-
dustria mencionada en el Brasil. 
Además, se han acordado hasta 1899 
primas anuales de 50, 30 y 15 centavos 
según La cantidad de azúcar extraído, 
á los ingenios que, con menor gasto, 
obtengan, por la difusión mayor canti-
dad de rendimiento. 
A pesar de estos estímulos oficiales, 
la industria azucarera, tan lastimada 
ya por la remolacha, se hace dificulto-
sa en el estado de San Paulo, donde 
todas las preocupaciones de la vida 
económica se han vuelto hácia el ca-
fé. 
Sucede así que, ai el precio del a-
guardiente de caña tiene un tipo ba-
rato relativo—1.000 á 1.200 reis la bo-
tella al pormenor—ó sea de 220 á 250 
miloreis la pipa de 450 litros, en cam-
bio, el azúcar se vende bastarte caro 
y cuesta según clase al por mayor, de 
20 áAá 30,000 reis el saco de 00 kilos 
y al "por menor, de 00 á 70 mil . 
Concluiré diciendo que el porvenir 
reservado á ia industria de la caña en 
la provincia de San Paulo, no parece 
ser muy brillante, á causa de la crisis 
general que posa sobro los azúcares de 
dicha planta desde que le hace compe-
tencia ia remolacha. Sin embargo, la 
producción debería desarrollarse en la 
provincia no sólo basta que bastase á 
las exigencias del consumo local, sino 
también para exportar pequeñas can-
tidades de azúcar á los estados veci-
nos dei Sur, donde el cultivo no ofrece 
las condiciones ventajosas de San Pau-
lo. 
En cuanto á la salida de azúcares 
brasileños para la República argenti-
na, es «osa llamada a concluir dentro 
de poco tiempo, como precisa conse-
cuencia de los progresos que hace el 
cultivo de la caña en las regiones de la 
Plata. 
Del 22 de julio 
DON J03S CARRANZA 
Ayer ha fallecido en CAfliz ol vicealmiran-
te señor Carranza, comandante general de 
aquel departamento, 
Era uno de los más ilustres .jefes de la 
armada española y umversalmente aprecia-
do por sus excepcionales prendas de caba 
llerosiclad ó inteligencia. 
Su muerte ha sido sentidísima. 
¡Descanse en paz! 
* 
Don José Carranza y de Echevarría era 
el tercer vicealminmie de la escala ac-
tiva. 
.Nació el í) do octubre de 1828 ó ingresó 
en el servicio el 24 de octubre do 1842. 
Tenía muchas condecoraciones uaciona 
les y extranjeras y era capitán general del 
departamento de Cádiz desde el 12 de mar 
zo de 1890. 
Anteilormonto lo había sido de Fe-
rrol, donde resistió las acometidas del 
pueblo que protestaba contra determina-
ciones del gobierno, por ól ejecutadas con 
entereza. 
Todos sus hijos varones son marinos, y 
uno do ellos acaba do regresar de Cuba, 
donde ganó la cruz de María Cristina apre 
saudo gran cargamento de fusilería y per 
trechos de guerra en el rio San Juan. 
El Ayuntamiento de Orense ha acordado 
que se emplace la estatua de doña Coucep 
ción Arenal en la plaza del Obispo Cesáreo, 
llamada vulgarmente plaza de Consejo 
El señor Morst. 
El ilustre cxministro liberal llegó ayer 
por la mañana á Madrid en ol correo de 
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itinerario para tener que preguntar lo 
menos que fuese posible; pero no es 
fácil í igurarse cuán penosa era para él 
semejante operación, notante por ser 
complicada, cuanto por una nueva agí 
tación que sobrevino en su ánimo. Con-
moviéronle ol nombre de la calle y las 
señas, sin embargo de que no sólo era 
la noticia quo tanto deseaba, y sin la 
cual eran inúti les todas sus diligen-
cias, sino que tampoco se le dijo cosa 
que fuese de mal agüero, n i pudiese 
hacerle sospechar alguna desgracia 
pero ¿qué? la idaa algo más distinta 
de un término inmediato en que iba á 
salir de una gran duda, y en que oiría 
decir: ^'vive, ó ha muerto," le acometió 
con tanta fuerza, que en aquel momen-
to hubiera preferido estar á obscuras 
de todo, y aún al principio do su viaje, 
próximo á concluirse; no obstante, co 
bró ánimo, diciendo entre sí: "¿Qué es 
esto? HÍ ahora empezamos á hacer ni 
ñer ías , ¿qué será en adelanteP' Ani -
mado, puea, a lgún tanto, s iguió su 
camino in ternándos en la ciudad. 
jQué ciudad! Pero ¿á qué traer á la 
memoria ahora lo que era el año ante 
rior, cuando el hambre? 
Tenía justamente que pasar Lorenzo 
por el paraje de más aflicción, por el 
estrago de la enferdad, esto es, por la 
encrucijada llamada el Carrobio do 
Puerta Xijeva. donde entonces había 
una cruz eu ia extremidad de la calle, 
y frente de ella, al lado del sitio en que 
se halla ahora San Francisco de Pan-
Zaragoza. En la estación le esperaban mu-
chos socios del Círculo Liberal, que le feli-
citaron con entusiasmo. Su hotel de la calle 
de Doña Blanca de Navarra, so vió concu-
rridísimo. Casi todos loa senadores y dipu-
tados fuaionistas que aún están en Madrid 
quisieron dar testimonio al señor Moret do 
su absoluta conformidad con el discurso de 
Zaragoza. 
El Sr. Moret dedicó algunas horas de la 
tarde á corregir las pruebas de su discurso. 
Se publicará éste con carácter ofleial por el 
comité liberal de Zaragoza. 
El Sr. Moret salió anoche en el expreso 
de las ocho para Vitoria. Se detuvo dos 
horas en Avila para saludar al señor Sa-
gasta y darle noticias del meeting do Zara-
goza. Do Vitoria irá el señor Moret á tomar 
las aguas de Arechavaleta. 
El Coronel Cirujeda en Vallada-
El vecindario de Vallada ha dispensado 
un recibimiento muy entusiasta al bravo 
coronel señor Cirujeda. 
El viaje del heróico vencedor en Punta 
Brava ba sido motivido por el deseo de ver 
abrazar á su familia y cumplir un voto 
que al embarcarse para la gran Antillahizo 
aí Santísimo Cristo del Monte Calvario que 
se venera en la ermita de Vallada, y al 
cual el señor Cirnjeda profesó desdo niño 
gran devoción. 
El recibimiento fuó delirante. Al distin-
guir el tren, la banda de música ejecutó la 
marcha de Cádiz, y todos prorrumpieron 
en estruendosos aplausos y vivas al vence-
dor de Maceo, abrazándolo con efusión al 
bajar del coche. Desdo la estación dirigióse 
á la iglesia, en donde se cantó solemne Sal-
ve; por la noche diósele una serenata. 
Al día siguiente cumplió su voto el biza-
rro militar subiendo á la ermita, en donde 
celebróse gran fiesta, y regaló dos hermosos 
faroles de plata. Después fuó obsequiado 
por el Ayuntamiento y vecindario con un 
gran banquete, en el espacioso comedor del 
señor marqués de Rifol. 
Ocupó la presidencia el obsequiado, te-
niendo á sus lados á los peñeres de au fami 
lia y á las personas más distinguidas do la 
población. 
Los brindis fueron entusiastas y patrióti-
cos. El discurso del señor Cirujeda fuó cor-
to, pero expresivo, y ©n él dijo que todaem 
presa es fácil, cuando se lleva la fo en el 
alma y el convencimiento de la razón y el 
amor á la patria, terminando con frases de 
encomio al ejército en general y á los solda-
dos de Cuba en particular. 
iTa»-«Bt>-<w IOIICÍAS BE Ü mmmi 
Wl Doctor A z o y 
Por su prontitud en acudir á todoí 
sus servicios profesionales y ol gran 
éxito que obtiene en el tratamiento ilc 
los enfermos, está adquiriendo grafl 
nombradla el joven doctor cnbanb 
médico del cuerpo de sanidad militar 
don Adollo Azoy. 
Así en el elemento militar cqín( 
en este vecindario, ha practicado (h 
ficiles operaciones quirúrgicas qué 
acreditan sus vastos conocimientos j 
el aprovechamiento con que cursó m 
estudios en Barcelona, donde fué nom-
brado médico del municipio. 
FÁ Corrcspomal. 
De n«estros corresponflates especiales. 
iTOE C 0 R I I E 0 ) . 
DE CIEGO DE A?ILA 
Agosto, 8. 
P r e s e n t a d o s 
Fuerzas del bata l lón de Tarifa, a-
compañaron anteayer por la tarde, á 
esta plaza los siguientes paisanos y 
familias que se les presentaron en el 
campo do operaciones: 
Manuel Gómez Echevar r ía , con su 
esposa y diez hijos; Domiti la H e r n á n 
dez,- Sotero de J e s ú s Gómez, esposa y 
cinco hijos; Manuel Mart ínez del Sol, 
esposa y tres hijos; Amado Valdés; Jo 
sé Fernández Agui la y esposa; Santos 
Echemendía; José Pablo Bchemendía; 
Andrés Gómez; Francisco Aguilar; 
Luisa Henítez y María de Cepeda Gó 
mez. 
El activo comandante militar, coro-
nel Sr. Holguín , y el dil igentísimo al 
calde, Sr. l iga r te , no se dieron punto 
de reposo hasta que todos los presen 
tados estuvieron albergados convenien 
teniente. La misma actividad local les 
facilitó raciones de carne y arroz, y 
socorros á los más necesitados. 
Dicen los presentados que la contí 
nua movilidad de las columnas, que 
están recorriendo los parajes más re 
cónditos de las zonas en que operan 
hace allí imposible la permanencia o 
culta de ningún individuo; que los 
que todavía quedan en armas es 
tán muy desalentados, siendo exce 
siva la vigilancia que ejercen unos 
sobre otros para evitar las deserciones, 
poro que no t a r d a r á n en acogerse á in 
dulto, faltos de sosiego y de recur-
sos. 
Dos de los presentados lo efectua-
ron con armas. 
G a n a d o v a c u n o 
Fuerzas de la guerrilla auxiliadas de 
una compañía de infantería, trajeron á 
este pueblo 544 reses en la semana an 
terior, recogidas en el campo. Hoy, las 
mí smas fuerzas, han t ra ído 054. 
O b s e q u i o á los i n ú t i l e s . 
E l 26 del pasado mes, una comisión 
de distinguidas señoras y señori tas de 
la benéfica Asociación de la Cruz l io 
ja, á cuyo fronte iba la respetable se-
ñora doña Trinidad de Oro de l iga r te 
esposa del digno alcalde de la pobla 
ción, y presidenta do aquella sociedad 
en este pueblo, pasó al hospital mi l i 
tar, obsequiando con cantidades en 
metálico y cigarros á cuarenta y siete 
individuos de tropa que por enfermos 
ó inútiles marcharon á la Habana pa 
ra embarcarse para la Península . 
Tan humanitario proceder se ha re 
petido el lunes de la semana anterior 
por la misma Comisión, en igual nú 
mero de individuos que por la referí 
da causa han obtenido también igual 
destino. 
Es de aplaudir el afán con que cum 
pie su delicado y humanitario cometí 
do la honorable sociedad, que en el 
corto tiempo trascurrido desde su fun 
dación en este pueblo ha prestado ya 
excelentes servicios. 
D o n J o s é O-ago 
Con motivo del ascenso á teniente 
coronel con que ha sido recompensa 
do el infatigable ingeniero comandan 
te de la Trocha, don José Gago, por 
los trabajos de fortificación, que ha 
dirigido desde J ú c a r o á San F e r n á n 
do, son muchas las felicitaciones que 
está recibiendo el acreditado jefe des 
de la Habana y otros puntos de la 
i s la . 
C u l t i v o de l t e r r e n o 
En la extensa zona marcada por la 
autoridades entre este pueblo y J ú c a 
ro, cada vez es mayor el personal de 
trabajadores que se dedican á procu 
rarse la subsistencia por medio del 
trabajo. 
Hasta ahora hay más de nn cente 
nar de concentrados, que se ocupan 
en esta labor en cuarenta parcelas. 
De continuar así, pronto toda la 11 
nea Sur de la Trocha t endrá un espa 
ció sembrado de trescientos metros de 
anchura, que en su día da rá p ingüe 
beneficios á los cultivadores. 
Cañoneros "Reina Cristina" 
y ''Antonio López." 
Según noticias recibidas en la co-
mandancia general del Apostaderd, 
comunicadas por el capitán del puerto 
de Matanzas, continúan las operaojlj 
nes por la costa de dicha provincia. 
Los expresados cañoneros rccoiiofie-
ron y batieron al enemigo los días 6 K) 
10 en Gibacoa, quemándolo campa-
meatos en las lomas Peno, Ma( badoj 
Navajas y Manglar de Llorona, co-
giéndole trece caballos, armas, vivo 
res, etc., haciendo entrega de estos 
efectos á la guerrilla local do Saató 
Cruz del Norte. 
D E C M Ü C E S 
Agosto 10 de 1897. 
Rect i f icación.- -Autcnci :o , ÍE . ías y Ee-
forraistas?.--Servicio t e l o í c í z ü c o 
Presentado.--De duelo. 
I 
Varios autonomistas de esta locahíl 
dad, que han leído el suelto qne ba|p| 
el rubro de Habla Zayas, puhlicó ijítf 
Unión Constitucional, correspondiénffl 
al día 6 del corriente, desean hacer 
constar quo es completamente inexacto 
que el citado señor fuese preside™ 
del comité de este pueblo cuando oói 
rrieron los sucosos de Lajas (uoviem-
bre del 93.) 
E l señor Zayas se había separado 
del partido un año antes de la referida! 
fecha. As í se hizo constar á raiz dé] 
aquellos sucesos contestando á un pe 
riódico de Cienfnegos qne incurrió m 
el mismo error que ahora ha padecícw 
el ó rgano constitucional. 
Queda, pues, la verdad en su lugarí 
Varios reformistas y autonomistasl 
de esta localidad han sido dados de bal 
ja , en las listas electorales, á petioiónj 
de un constitucional de la PerladÜI 
Sur. 
¿No dicen diariamente los periófli-| 
eos que combaten á reformistas y auf 
tonomistaa que estos apenitas se llamom 
Pío, esto es, que no llegan á volóte eoS 
toda la isla? ¿ A que viene, pues, esel 
afán de suprimirlos de las listas eléisl 
torales? 
E n breve, se nao infornni, merced u 
gestiones practicadas por el señor co-
mandante de armas, y secundadas porjj 
el señor alcalde municipal, contaránj 
los fuertes que rodean el pueblo conf 
un magnífico servicio telefónico. 
Se ha presentado al señor comandan i 
te de armas, acogiéndose á indulto, Do-F 
mingo Espinosa, vecino de etdc pueblo.É 
que h a r á unos dos años so había m;ir-| 
chado á la manigua, 
k-
Escrito lo que precede, con lo quol 
me proponía terminar esta correapon-l 
dencia, recibo el D I A R I O y por él m e | 
informo de la inmensa desgracia que 
aflige hoy á la Nnción. 
La infausta nueva circula con vertí-] 
ginosa rapidez por toda la poblaoiÓDJ 
ocasionando sorpresa indecible en uno 
indignación en otros y hondísimo doiorJH 
en todos. ¡Ha muerto Cánovas, ha &iH 
do asesinado un estadista, in.-ógno, imi 
desaparecido un gran patriota!, r 
tese en todas partes. 
Tal es el efecto producido por la Lm 
perada y sensible muerte del Excelen-M 
tísimo señor Presidente del Consejo de | 
Ministros. 
- JLl Corresponsal. 
—H> «pi itBfi 
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Por conducto del B , P. Gangoitiij 
Director del Observatorio del Real Co-
legio de Belén, hemos recibido la si 
guíente comunicación: 
Habana, 12 de agostó. 
8 a. m. B . 702.08. Viento E. ílojo 
Despejado. 
Cárdena.';, 103 1 í. 
B. 761.82. Viento E N E . fresco Cielo 
en parte cubierto. 
Idem 11, 8 m 
B, 762,78. Viento ESE. flojo. Cielo 
en parte cubierto. 
4 í.—B. 601.00, viento, ENE. , brisa 
Cielo despejado. 
Idem 12, 8 m. 
B. 762.37. Viento SE. flojo. Cielo 
despejado, sk. al 1er. cuadrante. 
Lavin. 
Tunas de Zaza, 10, 4 í, 
B. 29.94, viento E. Cielo ntíbu'.oso>| 
niebla alta. 
Idem 11, 8 m. 
B. 2D.97, viento N N B . Cielo despeja, 
do, nebnloso. 
4 t.—B. 29.90. Viento SW, Cielui 
despejado, niebla. 
Idem 12, 8 m. 
B. 29.96, viento NB, Ciclo nebul| 
nubes bajas del ENE. 
Fer ié , i 
B. 701.95. 
despejado. 
Finar del Rio, 12, 8 m. 
Viento N E . Ilojo. Ole: 
Caris eco. 
Matanzas, 12, 8 m. 
B. 761,50. Viento ENE. brisa. Q| 
en parte cubierto, k. y.ck. 
Buhigas. 
la, una iglesia antigua con la denomi 
nación de Santa Anastasia. Tal des 
trozo había hecho en aqnel punto la 
furia del contagio y la infección de los 
cadáveres , que los pocos habitantes 
que habían sobrevivido se vieron obli 
gados á ausentarse; por manera que al 
paso que her ía la vista del viajero 
aquel aspecto de soledad y abandono, 
excitaban en su ánimo mil diferentes 
afectos las señales y las reliquias del 
pasado desastre. Apresu ró Lorenzo el 
paso, consolándose con la idea de que 
no debía estar tan inmediato el paraje 
á que se dirigía, y con la esperanza de 
(, •'• áotes de llegar á él encont rar ía 
cambiada á lo menos en parte la esce-
na. En efecto, á los pocos pasos lle-
gó a un punto que podía llamarse ciu-
dad de vivientes; pero también, ¡qué 
ciudad! ¡y qué vivientes! 
Cerradas por sospecha ó por temor 
todas las puertas, á excepción de las 
que, por deshabitadas ó por invasión, 
estaban de par en par abiertas, otras 
clavadas y selladas por fuera por ha-
ber en i a casa gente enferma ó muer-
ta de la peste, otras marcadas con cru-
ces, hechas con carbón, para indicar á 
Jos sepultureros que había muertos 
que recoger, y todo allí más expuesto 
á la ventura que en otra parte, según 
el humor del Comisario rte Sanidad, ú 
otro depeudiente que, encont rándose 
allí, quisiese ejecutar las órdenes, 6 
j cometer vejaciones. Tropezábase por 
! todas partes con vendas purulentas, 
paja apestando, s ábanas y andrajo 
asquerosos, no pocas veces con cadá^l 
veres de personas muertas repentina-
mente en la calle, ó dejados en ella pa-
ra que los recogiera uu carro, ó caidbsffl 
de los carros mismos, 6 arrojados p o i l 
las ventanas. ¡Tal era el estado deL 
embrutecimiento á que habíí» reducídoj 
los ánimos Ja p e r v e r s i d a d é insietoneis 
del contagio, extinguiendo en ellos to 
do es t ímulo de compasión y de respe 
to social! Cesado todo estrépi to de ta 
llores, todo ruido de coches, todo 
gón de vendedores, todo murmullo dcA 
gente, rara vez s u c e d í a que interram-H 
píese aquel mortal silencio otra cosaj 
sino el rechinar de los carros fúnebres, 
las quejas de los mendigos, los lamen-I 
tos de los enfermos, los gritos de i 
frenéticos y las voces de los sepaltu-H 
reros, A l amanecer, al mediodía y 
anochecer, daba una campana de la ca-l 
tedral el aviso para rezar ciertas (•ri-m 
clones dispuestas por el ArzobispoM 
respondían á aquella seña l las campa-H 
ñas de las demás iglesias, y enroneeRl 
era de ver asomarse las gentes á l i- t l i 
ventanas y rezar en común, y era del 
oir nn susurro de voces y gemidos 
que, al paso que in fund ían triste-^ 
z a , no dejaban de causar a lgúa con-
suelo. 
fSIfí conlhituird.) 
Í V I I I E N T O M A R I T I M O 
V A P O R - C O B R E Ó 
El vapor-cürreo nacional Isla de Panaif 
ha salido de Piíerto-Rico con diréecióp á 
aité puerto, ayer, á las cuatro de la tardo. 
EL OLIVE B R A N C H 
• Con rumbo á Santiago do Cuba, salió 
ayer el vapor inglés Olive Branch. 
EL MAMÓN B E L A 1 U U N A G A 
El vapur español Ramón de Jjarrinaga, 
salió ayer con dirección á Matanzas. 
EL A l i A N S A S 
Ayer tarde se hizo ií la mar, con rumbo 
á Kuova-Oriean', el vapor americano-á-
ransas, son siete pasajeros, 
EL Y U C A T Á N 
Este vapor, de ban&éra americana, salió 
ayer para Veracruz. 
EL CONCHO 
Conduciendo carga y pasajeros salió do 
lyer tarde para Nueva-York, el vapor ame-
icaijo Concho. 
EL S É N E C A 
Procedente do Veracruz, entró en puerto 
iver tarde, el vapor americano Séneca. 
W P OiŜ—̂CTyyw"— 
NOTICIAS JÜ Di CIALES 
XOMBKAMIB^TOS 
El Excolentísimo señor Presidente de 
esta Audiencia, se ha servido admitir las 
renuncias que de los cargos de juez muui-
fíipal de Madruga y suplente de la Güira 
presentaron respectivamente don Godoíre-
lo Diaz y don Josó Masijo y nombrado en 
lugar de éstos á don Manuel Fernández y 
don Manuel Urrutia. 
B O L I O I T U D 
Don Ricardo Zalba solicita examen para 
Procurador de Audiencia Territorial. 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY 
Sala de lo Civil . 
Ejecutivos seguidos por doña Juana Cos-
tales y González contraía sucesión del Pres-
bítero don Justo Balbás sobre posos. Po-
nente: señor Agero. Letrado. Doctor Caste-
llanos. Procurador: señor Tejera^ Juzgado 
iel Pilar. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
, J U I C I O S O R A L E S 
iü Sección 1* 
Contra Angel Montes, por lesiones. Po-
nente: señor O'Farrill. Fiscal: señor León. 
Ueíensor: Licenciado Bernal. Procurador: 
señor Valdée» Juzgado del Cerft)-. 
Contra Miguel Barriere, por rapto. Po-
ueute: señor Presidente. Fiscal: señor León. 
DeíeesOr: Licenciado ¡Esnard. Procurador: 
señor Valdés Hurtado. Juzgado del Cerro. 
Contra Lobgino Diaz y otro, por impru-
dencia. Ponente: señor Pagés. Fiscal: se-
ñor León. Defensores: Licenciados Menén-
dez y Gutiérrez Bueno. Procuradores: se-
ñores Mayorga y Tejera. Juzgado del 
Cerro. 
ííecretario, Doctor Morales. 
¡Sección 2 a 
Contra Benigno Alfonso y otro, por hur-
to. Ponente: señor Novo. Fiscal: Sr. Mon-
itorio. Defensores: Licenciados Font y Ló-
pe/.. Procuradores: señorea Villar y Valdés 
^Hurtado. Juzgado de Jesús María. 
Contra Bartolo P ó r e / , porhurto. Ponen-
Ce: señor Navarro. Fiscal: señor Montorio. 
ggDefensor: Licenciado Bernal. Procurador; 
r. Sterling. Juzgado de Jesús María. 
• ¡Secretario, Ldo. Llerandi. 
.mg»g>̂ <saĉ -<saiii«»"- ••. ... 
l iDÜÁNÁ DE_LA HABANA. 
BBOAIXDAOIÓN. 
Fesos ÜU. 
El día 12 de agosto S 23.910 18 
T a l . t r o n i c a 
M Durante el mes do ju l io fallecieron 
en Sanen Spíri tu» 208 personas. A u -
Imeutada esa cifra ú la de los que ya 
babíau dejado do existir en los seis pri-
m( ros meses del año actual, da un con-
tingente á la mortalidad de 1,0-41 de-
funciones; cifra verdaderamente ate-
i radora. 
m So encuentra coiuplefcaniente resta-
g b i e c i d o d e ta grave eDÍennedad que lo 
^J ujuejó en estos días, nuestro querido 
mü+ivigo y corre 
p |Beni to Bayer, 
r ligionario ei señor cton 
Alcalde Municipal que 
Itaé de Güines. 
Lo celebramos y damos cou gusto 
noticia sus numerosos ami-
TEATIIALES. 
Compañía de Zurzueiaque ac túa 
Albisu reanuda sus trabajos es 
noche o m la aplaudida obra, en 
tres actos, Los Diamantes de la Corona 
B $ Q la que desempeñan importantes pa-
l| | |po;e3 las tiples Martina Moreno y Lui -
Hpá ibañez . el tenor Kecalde, el bajo 
p l L l o r e t y el tenor cómico Manuel Areu. 
H E l sábado reaparece en la escena de 
TOíse popular teatro la señora Kupnick 
| e u la opereta Adriana Anyot. 
• 
* * 
p | E l beneficio de la cantante bufa Su-
' 'Xr.v.v. i Mellado, se verificará hoy en el 
| | | | l 2déa de los Jardines, representáüdo-
iJ-.e J'Jl Dorado, obrita en que la referí-
la guaracliera dejará oír coplas nne-
ivas. 
Después se ofrece la delicada zar-
zuela La Tela de A r a ñ a , en que 




Ha entrado á formar parte en los 
[Bñfos de Simancas, como director de 
escena, el inteligente bajo cómico Aie-
ijandro Castró, en sust i tución de Angel 
Síartfbez, que se encuentra enfermo. 
» 
* * 
Madrid teatral. En la compañía de 
la inolvidable María Tubau, que d u -
rante el próximo invierno ac tua rá allí, 
| ¡n el Teatro de la Princesa, lignrabau 
últ imas feolias. Solía A l verá. García 
• >r! ga y Ricardo Valero. 
También había sido contratado por 
'Mly. misma empresa, el joven y aplaudi-
!o actor malagueño Félix liando Ba-
" riela. 
* * 
Par í s teatral. En los periódicos de 
¡quella población encontramos la si-
Pj^uiente estadís t ica de contadur ía , cou 
i l importe de las entradas en el Tea-
ro de la lioinaisaauce, durante las 
unciones en que ha tomado parte la 
sublime artista italiana Eleonora JDu-
Obr»9. Frunces. 




Locandiera y Snefío 
de una mañana de 
primavera 
Idem 




La Dama de las Ca-
melias 















^Veinte y un mil posos en diez fun-
donesl ¡iso es mala tajada! 
Los teatros hoy, viernes: 
Ti teó t .—Punc ión corrida.—Estreno 
le ÜJl Neuro Valentín, y debut del te-
ior Marcljante. El juguete cómico 
Maridos y Mujeres.—-A las 8 y media. 
A l b h n . — A las 8: Acto primero de 
Los DÍAmantes de la Corona.—A las 9: 
'3e^futldo acto.—A las 10: Acto tercero. 
Irijoa.—Beneficio de Susana Mella-
Id o. A las 8¿: E l Dorado y La Tela 
de A r a ñ a , en dos actos. 
Alhambra.—A Jas 8: 
lentes. Bá i i e .—A las 9: 





G A C E T I L L A . 
Míús io l P A R A P I A N O . — D o n M . L . 
del Castillo nos ha obsequiado con un 
ejemplar do la "Cuadrilla Frégo l i , " 
compuesta por él y dedicada á la se-
ñori ta María Luisa Jús t i z y Cevallos. 
Dicha obra musical, que se ha puesto 
á la venta en Obrapía 23, almacén do 
don Anselmo López, contiene los tro-
zos más salientes de las ohanzonetts, 
puestas en voga por el célebre trans-
íormista italiano. 
E l citado señor Castillo es también 
autor de los populares danzones Do~ 
re-mi-fa, ¿Neh, Sartole?, ¡Bubha!, Un 
Viaje de Novios, Cuadros Disolventes y 
JSl OKifiido de Frégoli, en los que se ha 
revelado como compositor chispeante 
y de gusto exquisito. 
Por lo tanto, es de presumir que 
pronto se agoto la edición de la ale-
gre é ingeniosa Cuadrilla Frégoli , que 
bailará nuestra juventud sumamente 
complacida. 
I Í E G A L O E S P L É N D I D O . — Y a todo el 
mundo sabe que U l F ígaro es un pe-
riódico ilustrado de gran prestigio y 
crédito; pero no todos saben, tal vez, 
que al mismo tiempo es el más esplén-
dnio con sus suscriptoreSk F igúrense 
ustedes que por el tercer sorteo de 
este mes les regala un soberbio piano, 
cuyo costo es do diez y ocho onzas oroi 
Los recibos de suscripción de ágosto 
llevan los n ú m e r o s ' p a r a entrat en 
suerte. 
Con este poderoso aliciente ¿ hab rá 
pollo tan duro que no corra á suscri-
bir á su novia á E l F í g a r o , 'Obispo, 
número 62? 
C A Ñ O N E S Q U E N O H A C E N R U I D O . — 
La supresión del retroceso, estampido 
y fogonaao pareció tan original al co-
ronel Humbert, jefe írancés, que de-
cidió verificar sus cálculos, y ya con 
perfecta seguridad de su idea, consul-
tar con alguno» de sus compañeros do 
ministerio, personas do grandes cono-
cimientos. Estos reconocieron que 
ninguno de los cálculos y argumentos 
del coronel Humbert eran opuestos en 
teoría, y le aconsejaron que lo llevase 
á la práct ica, recomendándolo á la so-
ciedad Hotehkiss para verificar el en-
sayo del aparato en su campo de tiro 
de Saint-Denis. 
Los ingenieros de esta sociedad (pro 
veedora de cañones revólver y de tiro 
rápido para la marina) que están al 
corriente de todos los inventos, encon-
traron la idea nueva y originalísima, 
pero desconfiaron de los resultados. 
Sin embargo, las terminantes explica-
ciones del coronel y la claridad de sus 
cálculos, uiüao á lo modesto de los de-
rechos de invención, les decidió á su-
fragar los gastos y hacer el ensayo, 
empleando un cañón de 37 nqm y p i -
dieron el correspondiente privilegio. 
Desde el primer disparo se vió que 
el aparato funcionaba perfectamente, 
y Humbert no t i tubeó ni un momento 
en ofrecer su invención á los ministros 
de la Guerra y de la Marina. 
Nombrada una comisión para el e-
samen de este adelanto, se verificaron 
experiencias en Saint-Denis el 20 de 
abril próximo pasado, y militares y 
marinos pudieron convencerse de que 
el fogonazo quedó totalmente suprimi-
do y el estampido considerablemente 
atenuado, dando el correspondiente 
dictamen de que estaban plenamente 
satisfechos y convencidos de la origi-
nalidad de la idea, y con fecha 20 de 
mayo fué concedido el brevet en Fran-
cia. 
M E Z C L I L L A S — S e nos invita para la 
velada lírico-cómica y literaria que se 
efectuará esta noche en el bien mon-
tado Colegio de n iñas E l Fitor, esta-
blecido erx San Miguel 80. . La fiesta 
da rá principio á las 7 en punto. M i l 
gracias por la deferencia con que se 
nos distingue. 
—En la casilla reguladora de la ca-
lle de Luz, la carne de masa se acaba 
á las OÍ de la mañana y sólo queda la 
de hueso. /.Será cierto que las carni-
cerías do barrio, ya no se sar tén del 
Hastro, sino de las casillas regulado 
rae? La verdad es que semejante re-
forma no ha proporcionado beneficios 
de ningúo género á la clase pobre. 
—Ayer nos visitaron el número 17 
del Diario del Pueblo y el 04 de La Ca-
ricatura con un gran retrato del ilus-
tre desaparecido D. Antonio Cánovas 
del Castillo, Presidente del Consejo de 
Ministros. 
P E N S A M I E N T O S . — Escritos por el 
pianista Antonio Kubinstein: 
Cuando oigo que alguien juzga una 
composición musical, diciendo: "Sí , es 
muy bonita, pero deja frío, no llega al 
alma," pregunto: ^¿A.1 alma de quién, 
á la de usted ó á la de los demás?", y 
me acuerdo siempre de un cierto ame-
ricano qne después de un concierto en 
el cual había yo tocado composiciones 
de Bach, Beethoven, Schubert, Schu-
manu, Chopín, etc., vino á mí y me 
dijo: "Señor; ha tocado usted admira-
blemente; pero dígame usted, ¿por qué 
no toca usted algo que haga s e n t i r f 
Antes, la mayor parto de los teatro8 
y salas de concierto eran pequeños y 
los artistas grandes; ahora todos aque-
llos locales son grandes, en cambio. . . 
Un hombre joven que sea pesimista 
y esté cansado de vivi r me parece un 
ser ridículo y censurable, porque no 
ha tenido todavía tiempo de conocer 
el mando y la vida en todos sus aspec-
tos; en cambio, considero como seres 
ex t raños ó incomprensibles á los vie-
jos que son optimistas y están conten-
tos de la vida, porque han tenido 
tiempo de sobra para conocerlo». 
Los artistas tienen una manera es-
pecial de alabar á sus colegas. "¿Oo-
uoce usted á X?", se les pregunta, 
"Sí—contes tan—es todo un artista; 
peio la noche en que srabajó conmigo 
en Z estaba seguramente en mala dis-
posición ó hizo un fiasco completo." 
Este sistema de alabanzas es el co-
rriente, especialmenie entre los can-
tantes. 
No comprendo por qué hoy en día 
las mujeres suspiran tanto por la con-
quista de sus pretendidos derechos, 
como si en todos los tiempos y en to-
dos los asuntos (particularmente, en 
los domésticos) no hubiesen ejercido 
una verdadera dirección. Ahora quie-
ren tener derechos especiales, y mucho 
me temo que la concesión de ésto» no 
sería sino una diminución de los que 
hasta el presente han disfrutado. 
A L O S D E V O T O S D E L S A G R A D O CO-
RAZÓN D E J E S Ú S . — E n el acreditado 
establecimiento do cuadros " E l l r i s , ^ 
de los Sres. {iarcía y Pereiras, situado 
en la calle de O'Reilly número 68, entre 
Aguacate y Villegas, se halla expues-
to un hermoso cuadro, hecho al creyón, 
—obra de la Srta. Da Micaela Fiol y 
Fuertes, aventajada discípula del Sr. 
D. Manuel Carreras,—que representa 
la iaiágen del Sagrado Corazón de 
Jesús , do cuerpo entero; mide más de 
un metro de altura y está colocada en 
un Injoso marco, y es propia para un 
regalo, ó pa^a alguna Archicofradía ó 
Hermand ad. 
Recomendamos á las personas de 
gusto y en particular á los devotos de 
ía sagrada imagen, pasen por el men-
cionado establecimiento, donde se en-
cuentra á la vista del público y se 
vende en un módico precio. 
L A I L U S T R A C I Ó N A R T Í S T I C A . — E l 
número 813 de esta acreditada publi-
cación barcelonesa, trae magníficos 
grabados, impresos con el arte y la 
limpieza que se requieren. 
He aquí el sumario: 
En demanda de alojamiento, dibujo 
de Enrique Estevan.—El general Don 
Marcelo d4 Azcárraga .—La visión de 
fray Mar t ín , alto relieve de Joaqu ín 
Bilbao.—Guerra de Filipinas. Cavite. 
E l Vaporcito Trueno remolcando uoa 
gabarra.—Iglesia del pueblo de Para-
ñaque y entrada á la casa convento.— 
Vista parcial del pueblo de Faraña-
que.—Las pinas. Regreso de la descu-
bierta. Empalizada ó cerco de cufias 
cerrando la salida del pueblo,—La úl-
tima casa del pueblo de las Pifias, 
atrincherada por encontrarse el ene-
migo enfrente. — Elevada torreta de 
caña para vigilar á los insurrectos del 
Zapote.—Batería avanzada de dos ca-
noros.—Manila, Ind ígenas pescadores 
del barrio de Tondo. 
Barcelona. Desembarque de solda-
dos heridos ó enfermos, procedentes de 
Filipina», dibujo de V. Buil .—Vista 
de uno de los templos de una ciudad 
náhuat l , recientemente descubierta en 
México.—Monumento á Víctor Manuel 
en Ñápeles.—El profesor Josó Sana-
rellii-—Gabinete experimental para los 
estudiantes de Medicina en el Ins t i tu-
to de Higiene de Montevideo.—Vista 
exterior de dicho Instituto.—Cultivo 
del microbio de la fiebre amarilla.— 
Colonias de dichos microbios en gela-
tina nutritiva.—Microbios aumentados 
1.000 veces.—Islas Filipinas. Curiosí-
simo órgano de caña y madera en la 
iglesia parroquial de Las Piñas , 
Para suscripciones y números suel-
tos acftdase á la Agencia General, 
Féptujro 8, á cuyo frente í igura nues-
tro amigo I ) . Luis Ar t iaga; 
A L S R . A L C A L D E . — E l tramo de la 
Calle de Animas entre San líicOlás y 
Manrique hállase convertido en un 
pantano. 
Llamamos la siempre eficaz aten-
ción del señor Diaz (alcalde) sobre es-
ta calainidad, que aunque minúscula 
no deja de serlo. 
C Á N O V A S Y E L R E Y . — M u y admira-
dos son en la actualidad dos retratos 
al creyón, que acaban de exponer en 
su sala los bien conocidos fotógrafos 
y dibujantes Sres, Otero y Colominas, 
de San Rafael 3íi, y qüo representan 
al ilustre Cánovas del cWt i l lo y al 
joVen monarca que ocupa el ttono de 
San Fernando. 
El retrato del eminente estadista, 
cuya súbi ta y dramát ica muerte llora 
España entera, es de busto y constitu-
ye un trabajo admirable por la enac-
eitad del parecido y la bondad de su 
ejecución, hecha con verdadero amore. 
E l de D. Alfonso X I I I , que es tá co-
piado del úlrimo retrato que se ha he-
cho del augusto niño, en que éste apa-
rece con uniforme de cadete de infan-
tería, ros en mano y en graciosa y va-
ronil apostura, ostenta también exce-
lente parecido y primorosa ejecución. 
Esta copia, como ha sucedido con 
otras anteriormente ¡levadas á cabo 
por los Sres. Otero y Colominas, se ha 
vendido inmediatamente, y cont inuará 
expuesta, por galanter ía del compra 
dor, da rán te algunas semanas. 
Los mencionados retratos de Cáno-
vas y del Rey son dignos de ser vis-
tos, y por el ¡o aconsejamos á nuestros 
lectores hagan una visi ta á la afama-
da galería fotográfica y ar t ís t ica de la 
calle do San Rafael, 
B A G r Á T E L A , — ¡ Z a p a t e r o á tus za-
patos! 
Dijo un águila á un pollino 
—Me das lás t ima. . . ¡lío vuelas, 
y no puedes disfrutar 
nunca de dicha eompletal 
K i ves el mundo á tus plantas, 
ni tus pulmones se oréan 
con el purísimo ambiente 
que sólo en lo alto se encuentra.. . 
ÍTi en las cúspides anidas, 
ni al sol brillante te acercas... 
¡Pobre esclavo al que el destino 
na sujetado en Ja tierra! 
Y el burro le dijo:—¡V amos.. . 
usted perdió la cabeza!. 
¿Feliz yo en el aire?... j,Y cómo'? 
¿Acaso en el aire hay yerba? 
Luis de Ansorena. 
C H A S C A R R I L L O . — U n a señora busca 
habitacióa y habla con la portera sobre 
las condiciones de un cuarto que le 
agrada. 
De pronto ie dice la portera: 
—3,Tien':i usted hijos? 
— tino no más, que estudia el últ imo 
año de Medicina. 
—Pues t endrá usted, que prohibirle 
que juegue Cu la escalera, por que el 
amo quiere mucha tranquilidad en su 
casa. 
l i l i i l i l i 1 1 1 . 
Secretaría k i feiios i i la Masa 
LAMPARILLA K 3 
( Z i Q N J A V I V B K B S ) 
H o r a s do desp&cho: de 7 á 1 0 
l a m a ñ a s a a y d© 1 2 4 4: des l a tarde. 
T E L E F O N O 8. 
Representante en Madrid!), Antonio González 
Láper. C 10S5 P l -Ag 
Se realizan todos los Kdiúbreroa jr capotas 
para señoraíi y niños, é precios muy bara-
to». 
Se acaban do recibir pecíosos modelos. 
V. Í077 1 Ag 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 13 D E AGOSTO 
£1 Olroular satá en el Cerro. 
San llipólitoy San Casiano, mártires. 
Sau Hipóiitó, m>irtir en Roma, el cual por haber 
confesado ¡jloriosamente á Jeaucristo en tiempo del 
emperador Valeriann. despttés de. otros muchoB tor-
mentofl, atado los pi(5-; al cuello do babállos indónii-
tPB. fuó arrastrado ornelmsnte.Jpor zarzales y tspi-
noa, eon que todo hecho pedazos onircgó gu espi-
rita al Sefior en el día 13 de Agosto del año 258. 
San Hipólito es patrón do Méjico, donde se le ee-
lehra con la rriayar solemnidad, 
San Casiano, mártir, en Ualía, el cual porque no 
qniso adorar los ídolos lo fetltrogí el perseguidor en 
poder de los niuchauhos, de quienes era aborre-
cido por que los eastigahá cuando los ensefiaba, dán-
doles facultad para que lo matasen, cuyas manns 
débiles hicieron su muerte tanto m&Ü cruel cuanto 
míis dilatada. 
F I E S T A S E L SABADO, 
Kleas i»le.ía«é8,r-fín la Catedral la (te Tárela 
k\%% ocho, y m la;» de'ii':• [̂ Iftéliui ) « do eoetiun-
br*. 
Corte de ¡VÍRri», — Dis 
tar á Nuestra Se&ora d 
linaa. 
Capiia del Hnnl Arsetisí,—5li 
pomingos y diaw festives. 
IG L E 8 I A HE SAJST F E J U I P B mineo á las «iete rerd la misa i 
r«i de ía Congregación de Ntra. 
Corazón de • rsiis. 
5S73 53-1? 
- ( J o r r r o j p o H d e v l s i -
An^eles e u Ursu-
.-—Ei próximo Do-
e Comunión Geue-
6ra. del Sagrado 
P a r r o q u i a do.l M o x ü s e r r á t e . 
Kl iábado 7 4ci corriente empieza en esta Parro-
quia ia n o T f n a del Gloiioso San Hoque, c o n misa 
r o s a d a i las o c h o y » coat'unacíóa el rezo de la no-
T e a a . Kl 15 t la» ocho y media de la m a O a n a la so-
lemne fiesta, jSe suplica la asistencia dé s u s devotos 
572̂ 5 10-5 
Iglesia de San Feiipe Neri, 
ba V. O, T. de Ntra. S'-a. del Carmen y Santa 
Teresa de Jefús, establecida c v M i ó u i c a m s i i t e en este 
¡santo Templo, cclebrav'i su üesta anual á su PJxcel-
ea Patrona Ía Santíbima Virgen María del Mocto 
Carmelo, eu la forma siguiente; 
E l síbado 14 a' oscurecer, se rezará, el santo ro-
f ario, se cantará una hermosa letanía de Di Pietro 
y al tínal la salve tolemno del maestro Eslava. 
E l domingo io, á las ocho y medi-i, previa expo-
s i c i ó n del ¡Santísimo Sacramento, principiará la mi-
s a «oiemne. en la que predicará el K. P. Fray Bai-
b i n o d e l Carinen, Director d > 1 i V. O. T. En el 
o f e r t o r i o se cantari él Ave María de Guerra y al fin 
de l a misa, reserva y pespediüa. 
Una orqnesti escogida ejeciuarí, la'jiuspirada mi-
s a del célebre y distinguido compositor mejicano Sr. 
Valle, que por primera vez se oirá en l a liaban^. 
E l rt-.puíado maestro Sr. Ankerraan, cuyo trabajo 
de o r q u e s t a c i ó n es digna de eugio, dirijirá la or-
questa. 
Per la tarde, á las seis y media, los ejercicios de 
costumbre; exposición 'io S. D. M , r o s a r i o , sermón 
p o r el K. P. Fray Jdbé del ¡S. C. de Jesús, reserva 
y procesión con la iinagen de la Santísima Virgen 
del Carmen, terminando estos santos y piadosos 
e j e r c i c i o s c o u l a Ileudicióa Papal para los miem-
bros d é l a V. O. T. 
E l l u n e s 16, á, l a s siete, la misa meiisual de comu-
n i ó n general, con el ejercicio de costumbre a l fin. 
5877 Sd-13 la-13 
qne se hau tle predicar rturaiiíc el segnmld 
stsmasíre del año iSy? 
en esta i$imt4 iglesia Catedraíi 
Agosto 1?>,—Asunción de Ntta. Sra. (Fundación), 
tír Pbito. »>. Benito Coads. 
Idem 22.—Domingo de mlVaoctava de ídem ídem, 
í)r. Ptiuo. i>. Podro K. íiarregui. 
Koviombro 1?—Festividad do todos los Santos, se-
ñor Penltonoiaílo, 
Idem 16.—San Cristóbal (fiesta do Tabla), Iltmo, 
Sr. Deán. 
Idem 31.—Domingo X X I V y último post Pente-
costés. L a Dedicación do esta Santa Iglesia 
Cutedral, Sr. Magistral 
Diciembre 8 —La Purísima Concepción (Fiesta de 
Tabla, lltmo. üír. Doíu. 
Idem 2t.—Caieuda, Sr Maftisinji, 
Idem 26,—De la Natividad de N, S. o esucristó; se -
fior Ponireuciario. 
Noviembre 'i8.—Dominica 1?—Exorno, ó Iltmo, se-
ñor obispo. 
Diciembres.—Dominica 2 ,̂ Excmo. ó Iltmo. señor 
Ob'-spo. 
Idem 12.—Domlnioa 8?, Excmo. é Iltmo. Sr, O-
bispo. 
Idem 19.—Domioa 4*. Excmo. é lltmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Cor-i empezará á la» 7i desde el 21 de 
marzo hasta el 21 dy septiembre, que da principio 
á las 8 T en l»s Fiestas de Tabla á las 8|. 
E l Excmo. ó Iltma, Sr, Obispo da y concede 40 
días do mdo.lgenoia á los fióles, por eada voz que 
oigan devotamente la divina palabra en loe días 
arriba expresados, rogando á Dips por la exaltación 
da la santa fe católica, conversióe de los pecadores, 
extirpación de las heregías, y demás fines piadosas 
de la Iglesia. 
Los Sres. Predicadoras no podrán encargar su 
sermón a otro, sin lioeuoia de S. E . I . , ni extender 
su sermón más do media hora.—Por mandato de 
8. E . I . el Obispo mi Señor, E l Dean Seoret&rio, 
Dr, Toribio Martín. 
loráiMo áel Rastri k GaiMo mpr 
Se-seft beneficiadas. Kilos. Precios. 
Toros y novillos.,., ú i ] 
Vacafe . f t l . W) \ 29064^ 
Terneras y l i O T i í í i s . 1U4J 
353 Sobrantéi 
& 10 et». k, 
á 75 ots. k, 
á 6'5 cts. k, 
*8 





P R E C I O S . 
'Manteca á 0̂ ota. k. 
\ Carne 48 á 61) „ 
60 
Sobrantes: Cerdos, 74. Carneros 11 
Habana V de Agosta de 1897,—Ei Administra-
dor, Guillermo de JUrro 
I t i i i M f É lis S í r a i 
Í31 filtímO retmío do PSÍO ilttótre ííomi»ro 
p.ütfiico .fué hoí;Iio ou Toledo «n la fotogra-
fía del Sr* IT'ailtí. 
Lós qno ¿esééri gdardarló ciomd ftn re-
Micrdo deben Mscaf él Atimérflrtfe Eb Yí» 




plana do hoiiíor apa íVerá «íoíiuna 
ía alegoría del dibujaiito Si*. Jimé-
E a (Helio ntlmérd ?e Insértaní, adewiíís, 
nu mágistra] áftíeiuci dé Hafáel Moñtot-o 
acerca dol esclarecido patricio qaé acaba 
de desaparecer. 
De esa ediciftu ha hecho E L FídílUO tina 
lirada extraordinaria, que se venderd íí 
P E S E T A PLATA el níímero, en la Admi-
nistración (y impronta E L Fií*A'<.<>, Obispo 
n. 02, desde el domingo por laniafiana. 
E L FIOÁKO, a «más de sus sclecl os nrt-
merow, regala TOI>A» LAS SEMANAS la 
magníflea rerista de modas E l Eco de Ui 
Moda, edición espmlola de la renombrada 
revista parigiíín Le Petit Echo de la Mo-
tle, con elegaiites flfjnrines en color, gra-
bados en Üegr'o. 8v 'PATRONES CORTADOS 
en TODOS LOS JvÜMEROS. 
REíiAI O de un soberbio plano, cuyo cos-
to es de DÍEZ y OCHO OSZiS en ORO. Los 
SHscrl|)tores de esta mes de agosto tienen 
derecho ft entrar en suerte. 
REíiALO de uu artístico retrato en porce-
lana, iluminado, áí los suscriptores que pa-
guen un trimestre adelantado. 
KECJ/iLOS eu DIJíERO. ties veces al mes, 
por medio de> una combinación que puede 
oon ocer.-ie pidiendo ntínieros de muestra y 
prospectos eu la 
"EL FIGARO" 
O B I S P O 6 2 O B I S P O 6 2 
U n peso p l a t a a l m e s e n toda l a 
I s l a , ade lantado . 
Los sonores anunciantes deben tener en 
cuenta que E L FÍGARO es e l j H r i O d i . 
co i l u s t r a d o de m a y o r c i r c u l a c i ó n de 
Cuba, 
C 1149 13 -Aff 
SALON TROTCHA 
Espléndido Hotel y Restaurant de moda 
para los temporadistas y demás personas de 
buen gusto. 
Cocina de primera, carta escogida y pre-
cios módicos, 
Jardines, ¡ílorictins y baños. Temperatn-
ra primaveral con ambiente y conjunto 
deliciosos. 
(|uodan muy pocas habitaciones disponi-
bles. 
C 1062 26-S Ag 
•í v.-S 
m O m AÍITIFÍEÍIÍFIM 
P E R E Z GARCÍA, farmacéutico 
Laa fiebres palúdicas 6 in-
termitentes desaparecen con el 
uso de dichas obleas. 
Do v e n t a e n l a s drogue-
r í a s y e n todas l a s F a z m a -
c l a s acred i tadas . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l e n l a 
P a r m a c i a de l autor 
3 3 . 
J O Y A S O R O de l e y l e s frrí-
llantes más grandes y m-ds hermosos. 
S E R E A I , . I Z A l S r e n e s t a c a s a por l a 
m i t a d de s u v a l o r por s e r proceden-
tes de p r é s t a m o s . 
E s p e c i a l i d a d e n a n i l l o s m a c i s o s 
de oro y SOLITARIOS I>E B R I L L A N T E S , 
desde 1 5 pesos h a s t a 2 , 0 0 0 p e s o s 
oro c a d a uno. 
. N O T A : S e c o m p r a PLATA, ORO 
v ie jo , j o y a s y toriltantcs e n todas 
cant idades , pagando los m e j o r e s 
p r e c i o s de p l a z a . 
Nicolás Blanco. 
E 3 L D O S D E M A T O 
HABANA 
9 A N G E L E S í ) . 
C 1137 10 Ag-
FLOBSEIA Y CASA DE MODAS 
49, Muralla, 49. Teléfono 718 
Nnsva remesa de novedadeB «e acaban de recibir 
de laa prineipalfl» fábricas de París propias para la 
catacióu, como son P R E C I O S O S M O D E L O S EN 
SOMBREROS. T O Q U E S Y C A P O T A S PARA 
SEÑORAS, SEÑORITAS T NIÑAS, las cuales 
vondemoa d&sde UN D O B L O N ORO E N A D E 
DANTE. 
C 1̂ 84 alt 1-Ag 
s 
Príipaía4o íegáii fórmala del Dr. Mfíu. 
Remedio efteaf. para curar radicalmente los CATA-
RROS pulmonares, la BRONQUITIS, la TISIS PULMO-
NAR y la G R i i ' K . Abre el apetito á l a s personas des-
ganadas; por BU eabor agradable, lo aceptan las por 
eonas de est^ma^o d e l i c a d o . 
Kn este r D e d i c a r a e n t o se hallan asociados el mejor 
Rom Bacardí y l a máa pura Creosota de la Haya. 
I-'recio al alcance de todos. E n todas las farmacias 
D e p ó s i t o - J o s é S a r r á . 
5572 alt 15-1 A 
/SV. D. Alfredo Pérez Carrillo. 
Muy Sr. mió: y estimado amig-o: 
Cuando yo ejercía eu la Habana 
y desde qne' el Dr. Gaudul, di(5 
«1 ptiblico m preparado conocido 
cou el nombre de 
lino de Papayioa ¡le Gaodu 
lo empecé íi emplear y más tarde 
lo emplf é mucho con buen éxito 
en los trastornos gastro-intesti-
nales. 
treo desde hace años que e' una 
buena preparación como lo he po-
dido comprobar en la pril< tica. 
SIncho me alegra de noder com-
placer lí V, diciéndole mi opi-
nión lavorablc á uu preparado 
que lo merece. 
De V. a. y S. S. (J. B . S. M. 
Jitan B . Landeta. 
C 1100 1? Ag 
n 
Luz clara como la del día 
D E 
Q - A S A C S T I L E 3 1 T O -
tforieradorísít antoiaátioos & baja presión "Sistema 
E . SARRA." Coinsttttidoí por F . AMAT. 
Son inexplosibles, pcrfoccionadois, de sólida cons-
trucción, práctiéosy de íácíl mún6\0í 
f iistruociones oonipléfas paiá Su tísó. 
Se ásegíiV-a ét suministro dol curbtiro necesariíi á 
cada a'parató1. 
D e ven ta : C u b a #Ó'.--Í£a&áíi.i. 
C 1118 alt. 13-6sAg 
E N T E 
CAKKl! 4JES DE LÜJO 
Oterajíía 4 9 , T e l é f . 1 4 P 
\±l f ^ T R A Y A B O N O S * ^ 
^ SR AííMIX'BK CABAI.I.OB A VISO. 
C1079 1-Ag 
do los barrios de Atar6s, Pilar y Villanueva 
¡ite m . i B A. 
Habana. 
HORAS D E C O N S U L T A S . 
G R . V T I 8 A. L O S l ' O B U Ü S . 
P O R L A M A Ñ A N A D E 8 A I O 
D r . Dehogues.—Enfermedades de 
la vi s u . 
Di*. A l v a r e z A r t i z . — I d . de l a la-
ringe, nariz y oídos. 
D r . López.—Enfermedades nervio-
sas. 
A L M E D I O D I A D E 1 1 á 5 
D r . Diaz .—Enfe ímedades de los ni-
ños. 
D r . V á z q u e z . — I d . de señoras y del 
pecho. 
D r . Dumas.—Cirujía especialmente 
D r . Ferrer.—Enfermedades del hí-
gado. 
P O R L A N O C H E 
D r . S á n c h e z Toledo, de 7 á 9.— 
Enfermedades venéreas y sifil í t icas. 
E l personal facultativo del Establecimiento cuen-
ta ôn un valioso instrumental para llevar á cabo 
los reooDooiraietitos como ordena la Ciencia. 
De noche haíirá siempre un facultativo para dar 
consultas á lo» obroro>! y dopendientes (juo no dis-
pongan de otras horas. 
5851 6 12 
1 8 3 d e l Doctor Rousseau, 
C u r a d e l a s I m p o t e n c i a s , D e b i l i d a d s e x u a l , P é r d i d a s s e m i n a l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
o m p a ñ a á cu d a p o m o u n es tudio deta l lado d s l g é n e r o de v i d a que debe o b s e r v a r s e y d e l u s o q.ue d c - | | 
í b e l i a c e r s e . D a v e n t a e n S a r r á . J o h n s o n y l « o b á . 0 1 1 4 8 a^t *. JTTÍS 
A c 
©Has de e 
T I | r f l i : 
I I 1 l i l l i L 
wmmmm 
CON SUS MARCAS ANEXAS 
o n r a d e s . 
E L NEGRO BUENO 
Los mejores cigarrillos, los qne por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así Jo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las magníficas PANETELAS los sabrosos ELEGiNTES y BOÜQÜETS, 
os solicitados ESPECULES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos de 
os cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, ma íz , pu lpa , berro, brea, a l 
godóv, orozús y pasta de tabaco, bay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES BLIDALGUJA, conocidos tam-
bién por SUSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de bebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
tnente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejorea 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos loa depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todo*, ios pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con proníitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Oable y Telégrafo: EA-
BELL, Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
1 J l 
C 1078 1 Ag 
mi E i E i o i u mu w m m i É OIIEIO 
U m m M U DIGESTIVA Y ElSOHSTIFüTIHTI 
Q U E S E C O W O C H 3S1T E L , M O T T B O 
NECJTAE SODA CON REFRESCOS D E T O D A S C1L.ASEB 
Un saco de oxígeno $1.50. Un abono de 30 sifones $4.50 plata 
F E Í V I L E G I O POE 20 A ^ O S 
S . Ü l a í a © ! a ú m . 1 * - T n l é í o n o 1 5 4 9 , 
Los estadios y erperimentos llevados i cabo por lo» hombrea científicos del inando han oomprcb&uo di 
"bx-
apoyo do sa benetlca influencia guc no es posiOie la vtcc.i, tai el 
a l a b r a 
eroa»-
mento á reanimar ¡OB organismos deMliiadosf 
Toneaio» a d o m í l s g r a n imrt ido do agua» m i H o r a l o e naturales de la leía de Pino*!, (Santa Fé) ftvente dei 
Obispo íGaanabaooa) y d ü OanUrrana», a l e n d o cata ca«a i a línloa reoiíptora d?» t>Bta». tawbién ISK haj 
na^ionaloi T «rt-r^ni-rm* C 1082 a l t Í-Ag 
ana manera eVidénte fas propiodadea esencialmente modicinales del Agua Oxigenada por ano sn OBO ae o 
t i e n d e Gonsidcrali l ' íoiauie. Basta d e c i r en o n éfi  i  ib  ida sin
oxigtino, él ll«}na los espacios y las aguas, dsterminando nuestras artividados y energías; CÍI una ps 
el oxigeno es la vida. Explicado lo q u e a n t e c e d e , ^No so comprende fácilmente que ha de iníluir poc  
[Marca registrada.] 
Son de marav i l lo sos é i n f a l i b l e s ofectos en la enradón de íoáa clase de 
oalentnras intermitentes. 
Desconfíese de las i m i t a c i o n e s y fals if icaciones. 
Las P I L D O R A S D E C H A G R E S legítimas tienen sn oí prospoc-to j fŝ a 
de garantía la marca de fábrica de la 
Drognem v Farmacia LA REUNION, de J^sé 8arirá^--ííabsna, 
O 1M0 ^«-11 Ag 
no pierde momento para correspou 
que el piíbüco le dispensa. 
Sn lema es vender lo mejor á 
conocidos y sorprendentes. 
doradas con oro de 18 k i l a t e s 
P o m p a d o u r , X - m s X I V y H ^ n a c i m i e n t o . 
de SOCARRAS Y RABELL. 
E l m e j o r purgante , s u a v e y seguro . 
P a r a l o s n i ñ o s no t i e n e r i v a l . 
Fflcflz eu las ACEDÍAS, DLSrEPSíAS, JAQUECA», F I E B R E S , E S T R E -
. M í í I E M O , VOMITOS «n las embarazadas, PÍC, , etc. E l viajero debe siem. 
pre llevar en . n ^qáipaje este indispensable y precioso remedio. 
C a d a frasco v a e n u n e s t u c h e . V é a s e e l a r a p l i o prospecto . 
:; D I G E S T Í Y O FAMA KlSíOS, 
de S O C A R R A S Y R A B E L L , . 
WM E l fmico y niarjivillo«o remedio para administrarlo A los niños oon facili-
>\ iiaii v iiA eAfln.t.A» y.n*nuaa*e an \*a •i.n.ti.t.iit>.s:fSM*.o.«. ' l i s p e p s í a j i , d i s e n t e r í a s , (XXX] 
l ía su modo de aplic»»r- 'S& 
especiaJLmente la alcn-
CIÍÍII s^bre este remedio, que llevará la saUnl á sus hijos. E< la salvación de 
los nifios. ^ f l 
P í d a n s e ambos medicamentos en todas las D r o g u e r í a s y Boticas ; 
i ; ; ^ ; acreditadas. 
M Laboratorio San Miguel 
C 11S4 
del Dr. Rabell. 




EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA T PURGANTE. 
Eo toda oftis debe h a b e r l i e m p r t nn f r j u c » d » la MAGNESIA D E S A B R A , pie* á elle 
o b l i g a la f r o e n e n c i a c o n que « e t i ene D e c e » i ( i a d do r e c u r r i r 6 un r D c d i o s n i e D l o q n e , cosao é»te, te 
e m p l e a oon tao'-a eflegeia en t o d a » l a . i r r e y u l a r i d a d e » dol a p a r a t o d i g e i t i r o . 
Poca» «OD a q u í la» p e r t o n a » cay»» f n n e i o n e * d i j e í f l r M M o p e r a n con tod» regularidad, j 
p o c a * , por c o n t i g \ l e n i e , la* oue BO e n f r e n c i e r t a * i n c o n o d i d a d e * qne baoe oe.ar por completo «1 
uto de la c a d a d í a m á * acreditada 
l ^ I I J L C B - l s r E I S J j ^ J D J B l S J Í L K ; ^ ^ 
Lo» d o l o r e * de c a b e z a , Í D d ) g e » t i o D e » , e r n c t o * , a c i d e z de l a * c o m i d a » , e x c e s o do blli», mareo*, 
» & b n r r a g á s t r i c a , a c e d í a * v t o d a » l a * i n d u p o s i o i o n e » d*! e í t ó m a g o , d e s a p a r e c e n inmediatamente 
per m e d i o de 1» MAGNESIA D E 8AKRA, cuya s u p e r i o r i d a d h a c e patente el h e c h o de qOe en 
toda t i e m p o »e conserva p e r f e c t a m e B t e bien. 
L a MAGNESIA D E SARRA »e v e n d e en t o d a * las Farmacia» en la 
D r o g u e r í a X - A H B X J H I O ^ T , do J o » é S a r r á , 




C 1083 a l t 1-Ag 
L O S MAS E L E G A N T E S Q U E S E C O N O C E N 
IES S T á l l l 
L O MAS R I C O Q U E S E HA V I S T O , 
A P R E C I O S D E F A B R I C A . 
E S T O E S E L T E R R O R D E ALGUNOS C O L E G AS, 
V E A N A N T E S D E COMPRAR. 
Q U E N A D I E P U E D E C O M P E T i R CON 
a S a 
q u e v e n d e M A S B A H A T O q n o t o d o s 
IA PRUEBA AL CANTO 
:Hag;a V . u n a s o l a v i s i t a y se c o n v e n c e r á , 
Que no e s pos ib le s a l i r s i n c o m p r a r 
a S d 
I M P O R T A D I R E C T A M E N T E E N G R A N E S C A L A 
F A B R I C A M U E B L E 3 Y J O Y A S HASTA D E 
SIN E X I G I R A D E L A N T A D O A L C L 1 E W T E 
Surtido nuevo y completo de cuanto se refiere al ramo do Droguorífi v Farmacia.—Despacho d» 
recetas áprecioH sin competencia. N é c t a r soda y r e f r e s c o s h i g i é n i c o s de f r u t a s do3 
p a í s , — L i e c h e c o n d e n s a d a , cacao y o tras s u s t a n c i s s a l i m e n t i c i a s . — T o d í 
garautizado y á precios exclusivos. 
J a r a b e de berro i o d a d o 
Sin rival para las afecciones pulmonares y la debilidad general. 
Jarabe pectoral "balsámico de brea vegetal. 
E l antidoto de los males de la laringe y los bronquios. Eficaz contra la grippe. 
J a r a b e de g ü i r a c i m a r r o n a . 
E l remedio más poderoso contra la tisis, el asma y todos los padecimientos del pecho y la garganta. 
Obra sobre el sistema nervioso y digestivo y purifica la sangre. 
m 
E s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n p e d i r s e e n todas l a s D r o g u e r í a s y F a r - | 
m a c i a s . C 1 0 8 8 1 A S 
T A O O B E S O E GANADO MAYOR K M E H O P . 
d e los E . E. ü , ü . , d e M é x i c o , d e H o n d u r a s , 
d e n i c a r a g u a , de C o l o m b i a y 
especialidad Ganado Venezolano 
i H 
T I E N E L O M E J O R E N O B J E T O S D E A R T E P R O P I O S P A R A R E G A L O S Y 
A PRECIOS QUE NADIE PUEDE MEJOIUft Y 
E s l a ú n i c a c a s a e n l a I s l a 
Q u e a b r a c a s e i s g i r o s 
E n l a m a y o r e s c a l a . 
TIENE 2,000 METROS SUPERFICIALES D I LOCAL 
Y no tieno espacio suficiente para colocar sus numerosas existencias 
que le pone á V. una casa completa desde lo más modesto 
hasta el Injo más refinado 
LA PREDILECTA DE LOS NOVIOS 
única que tiene 18 juegos de cuarto armados para que el públ ico 
pueda comparar y escoger. 
E N M U E B L E S D E GKAM E U . I O 
S I E M P K B H A L L E V A D O L A P A L M A 
E N M U E B L E S M O D E S T O S 
L A QUB MAS SURTIDO T I E N E 
Y A PEEOIOS SIN COMPETENCIA 
COMPOSTELA 52 A L 60 T OBRAPIA 61. 
Teléfono 398. CABLE BORBOLLA. Apartado 457 
o 1126 8-Ag 
Tmasporte con Vapores especialmento construícíos 
par* esta clase de fletes. Con ó sin seguro mariiáxne 
para cualquier puerto habilitado de la Is la de Cuba. 
á p r e c i o s f u e r a d e t o d a c o m p e t e n c i a . 
Cui>A,64-
MABANft 
^ % tseWs '^k 3 ^ 
PREPARADO POR EL 
Contiene 25 por 100 de peso de carne de vaca di-
gerida y asimilable inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constituye un 
excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al organismo los elementos 
necesarios para reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez siquiera para poder 
apreciar sus especiales condiciones. 
A l por mayor 
Droguería del Dr. Jolmson, Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
C 1065 Ag 1 
Penetrada esta Empresa de la situación económica qíie 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el público dispensa a este periódico constantemente, ha re-
suelto modifica? los precios de anuncios en la forma que sigue: 
mu mmi nu LOS ANUNCIOS DE U CUARTA PUNA. 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. 
5 líneas por 4 días | 0-60 cts. plata 
f >* " 8 " | 1-00 
» " '< 1 mes | 3-00 
f5 líneas ,or 4 d ías I 0-50 cts. plaí 
- 8 " * $ 0-80 
1 mes....,., 
ata 
I 2-60 „ 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Su jíablnelo Galíauo lu:i, c a a a de Barios del Dr 
¡bordillo, esquina á San José. 
Por una extracción $ 1 00 
Id. id. sin dolor 1 50 
Tiinipieza do la denladuru M 50 
Umpaataduras 1 50 
Orilioacioues 2 60 
Doutiiduras de i dientes 7 00 
id. de 6 Id 10 00 
Id. do 8 id .• 11 00 
Id. d« U id 15 00 
Estos precios son en plata. Los trubajos so garan 
izan por diez años. U alie no 103, liAñotí. 
C 1H5 aU 13-13 AR 
GEOEGE GRAFSTEOM. 
Í M E D I C O da l a M A S A G E S U E C O 
Para las onfcniiodados <l(í las A.RTIÜULACIO, 
|NK« lócalos y generales, DOLOR, ,1o la (JABKZA-
ÍCUlOMiO y JVIKí liAÑA; R E U M A T I C A S , M (JK-
IGULABÉS, N E R V I O S O S del E S I O M A G O , iu~ 
Itestttioa (oonstipaoítfu del îentve) fiVMNASTÍCA 
IMBDICA, 
C o n s u l t a s de 11 á 1, 
Grlltis pftra los pobres loa luai tcs y viernes do 7 á 
|9 do la noclio. 
E s p e c i a l p a r a los m i l i t a r o s . 
Oaliauo ütí, altos. Tolófouo 1,02-1. 
5867 i-M 
iJOSÉ TRUJILLO Y URIAS 
Ü I K Ü J A N O D E N T I S T A . 
P R U C I O S . 
¡Por una extracción $1.00 





•1 d i o u t e s 
Hasta 6 id 







Todos los dias, inclusiva los de l i o s l a , eje .'? á 5 de 
la tardo. C 1117 26-13 Á.% 
G A B I N E T E D E L 
G A L V I 3 
Impotencia. Pérdidas semi-
Inales. Esterilidad. Venéreo y 
¡Sífilis. 9 á l 0 , l á 4 7 7 á 8 . 
G R A T I S PARA LOS P O B R E S . 
C 114i alt 13-13 Ag 
DR. JOAQUÍN DIAGO 
VIAJS U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se lia trasladado á Aguila 72, entre Ncptuno y 
|Sau IVligucl. Do 12 il 3. C 1136 26-H)Ag 
Dr. Abraham Pérez y 
Médico del Centro Astoriano 
(Jonaaltas do 2 á 3. Noptauo 187 (altos) Toléfo-
100 1.680. C 1064 26- 3Ag 
D r . S a n t i a g o H o s s i é 
CIRUJANO^ D E N T I S T A 
«Consultas y oporaciones de 8 d 10 de la maíiana y 
¡do- 12 á i de la tardo. Galiauo 88, Habana. 
5510 . 26-29 j l 
!Dr. Jorge L . Dehogues. 
O C U L I S T A . 
I Coni mitas, operaciones, elección de espejuelos, 
lo TJ á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Tolófoi lo 762. 5498 26-29 J l 
Juan M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Btdnd 77. 
5688 
Tolófono 1,418. Consultas do 12 á 2. 
26-5Afi' 
Dr. José A . Taboadela 
M E D I C O C I R U J A N O . 
„ So dedica especialmente á las euífcrmodades del 
1̂  echo y de las vías digestivas. 
jConsultas de 2 á 4. Prado 91. 
5702 26-5 A? 
AGÜACATK N U M E R O 110, 
mitt Tenieiito Rey y Riela. Tdftfoao W. 
OoiiftaHai méfiioaii do d & 10 7 1 & U. 
fe 1071 l A g 
DR. E. PERDOMO 
8 A \ . I . T r B 2 . 
C 1073 
2 ? » 1 8 A 9 . 
1 Ag 
Miguel Antonio Fogueras. 
A B O G A D O 
Doniio lllo 7 estadio, San Mknol 75. Bstndlo, 
» I D 
l9 
Especialista en las cuícrmedades de la piel. En 
¡general, xecretas y do la sangre, y las consecutivas 
jal Reuma,. Anemia., Sífilis, Neurosisino v Microbia-
|nas. Jesús. María 91, <lo 12 á 2. C 1072 1 Ag 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S i i i n e . 
Ex-intorno delN.Y. Qphthamicit Aural Instituto, 
{Especialista en las enfermedades de los ojos y do 
líos oidos. Cousaltf;8 do 12 á 3. Aguacate 110. Te-
lléfono n. 996. C 1070 1 Ag 
Emilio Lópea .y Eánchoz. 
A B O G A D O 
Horas de consiilta do 8 & 10 maTiana. 
C804 
Estadio: llábana 140. 
1B6-Ju 6 
Dj'i. E R A S T U S WILSÜN. 
Médioo-olntfano dentista.—Prado 115. Se dedica 
j i trabajos tic uiiporior cualidad en todos los ramos 
lio BU profesión, pero trata .1 todos con laconsidera-
loiótt que xuere'00 su estado y las circunstancias dol 
jpaís. 5íl09 26-23J1 
Especialista on partos y enfermedades de las mu-
lleres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Prado 11 
reléfono 526. C 1012 26-17 J l 
Especialista cu partos y cui'ermcdades 
de señoras. 
| Director do la Clínica de Qcnicologría j 
Partos de Jesds del Monte. 
l C o n s T i l t a s do 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
Ices iuoveo y s o b a d o s . Doroioilio San Ignacio 114. 
I Teléfono SfcS. 5175 26 -11J1 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Especialista en afecciones quirúrgicas, partos y 
| jnfermodadcB do sofioraa. 
Trata por un procedimiento especial las estreche-
jes do la uretra, efectuando las operaciones sin 0 -
haslonar sangre ni dolor, pudieudo el paciento, des-
pués de operado, continuar en sus ocupaciones co-
1 uo BÍ no Imbiera sufrido tal operación. 
Dedicase también á las afeociones de la garganta, 
laarlz y oidos. 
Consultas de 12 & 2, Concordia 93, Teléf. 1557. 
C 260 156-19 F 
Dr. Manuel Belftn. 
M S D I C O na w", -
C«n*«lUa d » d o a » i d « a . A»ñute i » , tiia». 
A CADKMIA M E R C A N T I L Y C O L E G I O PA-
X X r a varones de F . do Herrera, Compostola 91.— 
Idioma inglés, teneduría de libros y aritmética m«r-
oantil por UD centén mensual cada asignatura. L e -
ti ;i inglesa, toda la enseñanza un centén. Los ni-
ños do la 1? enseñanza pagarán 2, 3, ó 4 pesos men-
suales, según su adelanto, y tendrán clase de 11 á 4. 
5888 26-13 Ag 
ACADEMIA MERCANTIL 
do F . Herrera (fundada en 1862) 
Compostela n. 91. entre Teniente Rey fy Muralla. 
Clases de siete de la mañana á siete de la noche 
en la Academia y á domicilio» 
i.V.H) lrv3 
P a d r e o d e í a m i l i a y D i r e c t o r e s de 
Coleg ios . 
Un Profesor Normal, casado » con los mejores 
M i t e c e d e n t o s de aptitud y motslidad, se ofrece á los 
s e ñ o r e s p a d r e s de famiKa y Directores de Colegios 
p a r a d a r c l a s e d<» íftétrucción primaria, superior y 
de 2? EnseSwua; se compromete en 30 días á refor-
mar l a jvóor letra. Industria 66, á todas horas 
0 fioe 4 
D1SSEA COXÍOCAHSJEI 
un buen cocinero asiático, aseado y do moralidad» 
en casa particular ó ostablccimionto. Sabe su obli-
gación y tiene personas que garanticen su compor-
tamiento. Informarán calle do Dragones 66, bodega. 
5821 4-11 
Hipotecas., Ctens^s, Alquileres 
Srs Aa cualquier cantidad grande ó chica con esta 
garantía. Lagunas 50 ó Marcado do Tacón n. 40, 
E l Clavel. 5817 4-11 
D B S E A C O L O C A R S E 
una costurera de color, corta por medida y adorna 
por ligarín; y una general lavandera. So prefiero ca-
s a particular. Teniente Rey 56. 
581* 4-11 
UNA SEÑORA D E C O L O R D E S E A COBO carse de criandera á locho entera, la quo tiene 
buena y abundante: tiene !>eis nioses do parida; es 
muy sana y robusta y tiene personas que respondan 
tío sVi buena conducta. Informarán Jesús Peregrino 
n. 45. 5819 4-11 
Se dan $3.000 en hipoteca 
en una casa que cMé libro de gravaiu'iin ün (.'̂ m ca-
pital: callo del Obispo 13?, 
5767- 4.J0 
ÍDESKA COLOCARSE 
una excelente criandera peninsular, sana y robusta, 
con buena y abundante leche para eriar á kobo en-
tera: os cariñosa con los niños y tiene personas res-
petables que informen por ella; no tiene inconve-
niente en ir para el campo. Dan razón calle de la 
Gloria u',1 125. 5786 4-10 
DOÑA E U L A L I A ACOSTA D E S E A S A B E R el paradero de su padre don Bartolomé AcostÁ 
que se halla enJCarncas. L a persona qVie tenga noti-
cias de él puede pasar aviso en la calle de Sán José 
81, Habíiná, á su hija Eulalia Acostá. 
5779 4-10 
pÉS&a. COL.OCAS«SB 
nha o^celonto criandera peninsular de un mes do 
panda, con buena y abundante leche para criar á 
leche entera: esta ha sido va reconocida por los mé-
dicos: es cariñosa con los niños y muy práctica en 
criar; tiene personas que respondan por ella. Infor-
mes Calzada de Vives, n'.' 198. 5787 4-10 
J O V E N P E N I N S U L A K 
desea colocarse de criado de mano ó portero 6 de 
camarero de cualquiera, sabe cumplir >nuy bien su 
obligación, tiene quien responda de eu conducta. 
Informarán San Lázaro 131. En la misma se coloca 
una,joven peninsular para criada de mano ó mane-
jadora, es cariñosa para los niños. 5781 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
dfesea colocarse de criada do manos ó para cocinar á 
una corl a familia, sabe de las dos cosas y tiene quien 
respondan por ella, Sitios núm. 46, dan pormenores. 
5784 * 4-1Ó 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desbá encontrar casas para coser, corta y entalla. 
Amistad 91, informarán. En la misma desea colo-
cación para criada de manos una joven peninsular, 
•abe coser. &783 4-10 
TARJETAS DE BAUTIZO 
ínuy bonitas y baratas la« hay en 
Obispo 80, imprenla y librería. 
.o. i 4.13 
L I B K O S B A H A T O S 
Dictionaire francais Illustré, por DUpiiloy de Vo-
ropiene, 2 tomos grandes Pon más de 2,500 páginas 
y inuchoH grabados $3. Nohveau Dictionnaire üni-
versol de la langue ff ancaise, por M. P. de Porlain, 
2 tomos con más de mil páginas cada uno $2. Estu-
dios progresivos sobre varias materias científicos 
agrícolas, café, tabaco, maiz, arroz, etc., por Alvaro 
jieinoso $1. Arte de ensayar con el soplete, por 
Flattener $1. Manual del arte de estudiar con frttto 
60 cts. Etemontos de fisiología veterinatia, ptor Ni-
colás Casas, 60 cts. E l Maldito, por el Abat'e', 2 io-
nios 60 cts. Los precios son cu plata. 
O B I S P O Ú 6 s L I B R E R I A . 
5866 4-13 
A v i s o á los dnlcfóros . 
E n esta casa encontrarán un surtido dé pailas de 
cobre gratulo para la gúayaha, acabadas de construir 
con materiales de primera "clase, que se dan baratas. 
Monserrato ll'S, Habana. 5810 10 12 
C O M E J E N . 
Valoiuin Oonzález so ofrece al público para extir-
pa!' el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración deL. Diario de la Ma-
rina" para informes. 
C o m p o s i t o r y af inador de p i a n o s y 
ó r g a n o » . 
Don Kicardo Eivas ofrece sus servicios al público 
en la afinación y composición de pianos y órganos 
lo mismo que en toda claso de instrumentos, {en su 
morada, calzada de San Lázaro 19. Precios cquita-
UAOS. 5827 4.11 
A V I S O 
Cocina particular, Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla,—Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen da probar y se con-
vencerán. 5828 8-11 
C Ü E A C M R A D I C i l . 
U E L A S 
8e consigue en los casos posibles con los aparatos 
l o la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de petí con cinturou 
fíya. 
Se gai'antiza la retención en todas las hernias. 
Nueva invención do IOB aparatoe de goma blanda» 
Juicos en esta casa. 
OBISPO 31L 
C 1031 alt 10 23 
Una Sra. y una niiiajadcoraTadednifioasnde 
pocos meses ó para acompañar áunaseñora; para 
BU informe Angeles 23, traen buenas referencias y 
pidieren casa de moralidad. 
5812 4-11 
T N T K R E S A N T E —Con brevedad y por pec(uefia 
Xcomisíón, se gestionan cédulas, pasaportes, licen-
cias, escrituras, poderes, etc. A las familias y esta-
blechuientos que deseen hallarse bien servidos, fa-
cilitamos en el acto criados de todas clases acompa-
ñados de buenas referencias. Compramos y vende-
mos casas y establecimientos y facilitamos cantida-
des sobre alquileres é hipotecas. ViUesas 93, casi 
esquina á. Teniente Bey. 5870 4-13 
S S S O L I C I T A 
una criada do mano que cosa á mano y máquina y 
que haya servido aquí, con recomendaciones de la 
casa donde haya estado; si no es así que no se pre-
sente. Cuba 120. 5871 4-13 
D S S E A C O L O C A H S E 
una muchuoha recien llegada de España, en una ca-
sa de respeto, de manojadora ó criada de mano: sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien respon-
da por ella. Informan San Miguel 275, esquina á 
Marqués González, fonda. 5878 4,13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mauo ó manejadora. Tiene quien res-
ponda por ella. Es peninsular. San Lázaro 271. 
5862 4-13 
G - R A T I F I C A C I O N 
Se haco la de $50 plata á la persona que consiga 
colocación á un recién llegado do 43 años do edad, 
experto en la carrera mercantil, inglés y francés. 
Modestas pretcnsiones, iy buenas referencias. Res-
puesta por escrito. 15, Oficios 15.—León Alvarei. 
5813 8-13 
Ü XA j O V E K P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de cocinera ó criada de mano: sabe llenar 
sus deberes y tiene quien responda. Informes Tro-
cadere 24. 5850 4-12 
í TNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A UNA 
\ j casa de familia para ir á lavar ó bien traerla á 
BU casa: lava y plancha superior. O'Reilly 32. 
585 1 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á media leche, la quo tie-
ne buena y abundante, con personas que respondan 
por ella: también se coloca una buena criada de 
mano, sabe su obligación y puede nresentar buenos 
informes do su comportamiento. Calle de Zuiueta, 
baños del Pasaje n, 2, dan razón. 5856 4 12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelor.te cocinera peninsular: responden por 
su conducta en las mismao casas en que ha trabaja-
do. En la misma un joven do 15 años para auxiliar 
de eocritorio 6 de otra cosa análoga. En Aguila 116, 
cuarto n. 50, informarán. 5815 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda de criada de mano ó manejadora: tiene 
quien responda por ella. Eu San Lázaro 24 informa-
rán. 5855 4-12 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puerto al de Caibarien y 
puertos intermedios para la goleta José Vidaillet, 
Informará su patrón á bordo, munlle de Paula. 
5832 2d-ll la-11 
S O L I C I T A 
un muchacho de 14 A 16años para hacer mandado^ 
en un establecimiento, prefiriendo sea peninsular. 
O'Reilly 104. 5831 4-11 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera ó media ó bien se ha-
ce cargo de un niño para criarlo en su casa: tiene 
buena leche y abundante. E n la misma se coloca 
un buen cocinero peninsular, aseado y quo sabe su 
obligación. Ambos tienen quien responda por ellos. 
Morro n. 3 darán razón á todas horas. 
5824 4 11 
S E S O L I C I T A 
cu Tejadillo 18 \i 
dos niiuia. «Si no 
presente. 
rviada de mano y que ayude ron 
ne buenas refereuciaj) <!ii<- no se 
•23 i il 
A L 10 P O R C I E N T O 
25,000$ 
Se dán con hipoteca hasta en partidas de á C00$. 
Galiano 59, casa de cambio. 
5768 4-10 
2 , 0 0 0 : 
So dan con hipoteca. También se ve ndo una casa 
en 1,000$, calle dol Carmen, con 3 cuartos. Troca-
dero 12, tabaquería. 5769 • 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de colot, aseado. Sabe cumplir 
con su obligacilm. P.esido calle de la Zauja n. 72, 
habitación álta n. 28. Informarán de su cbhdücU 
Gervasio 97. 5766 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular para criar á lecho entera, 
la que tiene buena y abundante, cariñosa con los 
niños: tiene mes y medio de parida y personas que 
respondan por ella. San Miguel 191, iuMmau. 
5810 410 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera peninsular aseada y sin familia 
en esta: ha de ser honrada y que no lleve mucho 
tiempo de residencia en esta y presente buenos in-
formes de personas respctablas de su moralidad. 
Dan razón Linea 97, Vedado. 
5811 4-10 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -ninsulares, una de criada de mano, acostum-
brada á esta servicio y entiende algo de costura y 
la otra de manejadora de niños con los que es ca-
riñosa; sabe algo d'e costura y ambas tienen quien 
responda i)or ollas: darán razón calle de la Habana 
n. 35. 5807 4-10 
A b o g a d o y Procurador . 
So hace cargo de toda clase de cobros y do toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclusión. 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviso. 
5771 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora recién llegada de la Península.de coci-
nera ó criada de mauo: tiene personas que respon-
dan por ella. No tiene inconveniente en irse para el 
campo. Informarán Reina 44; bajos. 
S794 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una señora peninsular de media-
na edad por habérseles marchado los señores á la 
Península. Tiene personas que respondan por ella 
y sabe cumplir con su obligación. Jesús María 27 
mformarán. 5790 4-10 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E " sea colocarse de cocinera ó criada de mano: sa-
be cumplir con su obligación. Informaráa San Ig-
nacio 69, esquina á Acosta. 5796 4-10 
En Sitios 137 se solicita una á leche entera, pero 
que no tenga pretensiones. 5770 4-ÍO 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora do niños con 
los que es muy cariñosa ó de criada de mano, acos-
tumbrada á estos servicios, teniendo personas que 
respondan por ella: dan razón calle de Acosta n. 3 
5775 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
tina señorita de mediana edad p ira acompañar á u-
Sa señora ó á un matrimonio sin hijos y ayudar á los 
quehaceres domésticos, siendo de buena moralidad. 
Informarán Villegas n. 97. 5789 1-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una parda á leche entera: en la loma 
calle F entre 15 y 17 quinta Roculer, bajos, en el 
Vedado informarán. 5800 ' I 10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PENIíSi-sular do criada de mano 6 manejadora: de am-
bas cosas sabe cumplir con su obligoción y tiene 
personas que respondan por ella: dan razón calle de 
la Amistad n. 93. 5793 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UÑA MORENA B U E -na cocinera, tanto á la español* como á la crio-
lla, aseada y con buenos referencias, bien sea en 
caea particular ó establecimiento: informarán Sa-
lud n. 9, L a Física Moderna. 5778 4 10 
H a b i é n d o s e ausentado 
para la Península su hermano José García Rodrí-
guez, su primo Antonio Penabad García desea sa-
ber el paradero de D. Benito García Rodríguez, 
para un asunto de interés. Puede dirigirse en per-
sona ó por correo á la callo del Aguila u. 323. 
C 1127 8-8 
Se acaba de recibir bonito en escabeche, 
latas de 2f libras á $ 1 lata (plata acuíKt-
da) id. de una libra á 40 cts. id. PERCE-
BES al natural, latas do una libra a 40. 
Truchas en escabecho, rio Nalón á 50 cts. 
lata. Id. Tapia 45. Queso Cabrales á 80 
cts. libra. Sidra en cuartos, garrafones, 
copas, pura Asturiana, marca de mi pro-
piedad "MANIN" Id. en botellas do todas 
marcas. "El Colungués" de MANIN, cafó 
y billar. Salud n. 5 entre Galiauo y Rayo, 
aliado de la sastrería y camisería ' 'La 
Floresta Cubana" 
C 1128 4-8 
COMO A Y U D A N T E D E E S C R I T O R I O E N almacén de víveres, tejidos, sedería ú,otra cosa 
análoga donde pueda prestar sus serviáios so ofrece 
un joven peninsular (23) honrado, laborioso, y ac-
tivo, tiene muy buena letra, posee el idioma inglés y 
tiene personas caracterizadas que garanticen lo que 
antecedo. Las pretensiones de acuerdo con la si-
tuación. Dirigirse por correo G. F . al despacho 
de esto periódico. 5742 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada do 
mano: sabe coser ámano y á máquina: es trabaja-
dora y tiene muy buenas recomendaciones. Aguila 
£57 dan razón. 5745 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular acabada de hogar en el vapor 
francés para criar á leche entera de cuatro meses 
de parida la que tiene buena y abundante y con 
personas que respondan por ella: darán razón callo 
del Campanario '¿30. 5754 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular recien llegada de la Penínsu-
la en el vapor francés, de criandera, la que tiene 
buena y abundante leche: es cariñosa para los ni-
ños, sabe su obligación, ya crió otra vez en esta ca-
pital, tiene personas que rospondan por su conduc-
ta. Informarán San Pedro n. 20, fonda Las Cuatro 
Naciones. 5747 4-8 
Desea colocarse 
un cocinero peninsular tanto en establecimiento co-
mo en casa particular. Informarán Hros. de Santos 
Fernández. Monserrate n. 6. 5750 4-8 
A g e n c i a L a 1 ? de A g u iar 
de J . Alonso. 
Aguiar 69, esquina á Obispo. T. 872. Esta acrédi-
tada casa tiene siempre á disposición de sus favore-
cedores y del público en general todo cuanto pue-
dan necesitar y sea de este giro. 5751 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven recien llegada de la Peaínsula, de criada 
de mano ó manejadora: sabe su obligación en los dos 
servicios. Informan á todas horas calle de San Mi-
guel 275, esquina á Marqués González, fonda. 
5729 5-8 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T, 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabaiadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dula¡8. Roque Oailégo. 5517 20-1 Ag 
' m m m 
K S r a GARANTIZADA ABSOLUTAMENTE PURA & M m c m s 
EECOMENDAM ESPECIALMENTE POIÍ LA CIENCIA MÉDICA 
p a r a l a s s e ñ o r a s qne l a c t a n á B U 3 h i jo©. 
c ra 
i i f PECrA-D 19 m * 
ü i F i nm Í M \ 
(•7 í-:<iW 
i m T U B A S P A U T E S 
lf>K -«."-Jn 
P E R R O P O C K 
Se gratilicará generosamente á la persona (¡uo en-
tregue ó de razón cierta de una perra Pock que so 
ha extraviado do San Miguel á Ncptuno, Entiende 
por Miñón (M'gnou). San Miguel n. 130, entre Leal 
tad y Escobar. 5846 4-12 
Q E HA E X T R A V I A D O UN P A Q U E T E E N -
jovuelt0 611 nn Diario desde el Paseo del Prado á 
la plaza del Vapor, conteniendo la escritura de una 
finca y los recibos de contribuciones, la cédula de 
don José García Díaz y otros papeles: se gratificará 
al aue les entregue en la calle de Domínguez n. 8, 
Cerco. . 5798 4-10 
O r o y p l a t a v i e j a 
Por encardo de una casa extranjera se compra en 
tod as cantidades, así como toda clase de prendas 
autfguas y piedras finas; San Nicolás 236 á todas ho-
ras y se va á domicilio. 5799 26-10Ag 
Oro, uMa fíBia y i í i i . 
Monedas cortas, quemadas y extranjeras. B R I -
L L A N T E S y toda claso do piedras linas. P A P E -
L E T A S de PRESTAMOS y MONTE P I E D A D . 
COMPRO en todas cantidades, pagando los precios 
más altos de plaza. Vista hace fe. 
C O M P O S T B X i A 2 8 , 
Entre Tejadillo y Empedrado* 
H A Y G A B I N E T E R E S E R V A D O 
5755 15-8Ag 
L a c a s a B e l a s c o a i n 9 5 , 
entre Salud y Zanja, se alquila en $21-20 oro men-
suales, con fiador ó (ios meses en fondo. Informan 
Chávez n. 6. 5879 4-13 
fin n D' i f ' in l 'ííi ^n ôs espaciosos y ventilados 
O d ü l i d l d e i d[) alt,08 de E l Espejo entro A -
guilay Galiano, se alquilan habitaciones á todo ser-
vicio, interiores y con balcón á la calle, con el ma-
yor aseo, esmerado trato y entrada á todes horas, 
se da llavín. 5868 4-13 
T a casa Príncipe Alfonso 238 entre los Cuatro 
JLiCaminos y Puente de Chavez, se alquila en pe-
sos 25 50 oro al mes con fiador 6 2 meses en fondo. 
También un solar contiguo propio para depósito de 
carretones, animales, etc. etc. 
5880 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Aguila n. 70. com-
puestos de sala, con balcón corrido á la callo, dos 
cuartos, cocina, azotea, servicio de agua, é inodoro. 
En la misma impondrán. 
5875 4-13 
TT n̂ 7 centenes se alquila la magnífica y ventilada 
_Cjcasa Lealtad 186 casi esq á Reina compuesta 
de sala, saleta, cuatro hermosas habitaciones, un 
gran patio, cocina, agua, baño, inodoro y en 9 con-
tenes los altos de la misma, compuesto de sala, sa-
leta, cuatro hermosos habitaciones, cocina, agua, 
inodoro y un hermoso mirador; la entrada indepen-
diente, al lado n. i;j4 están las llaves y eu la calle 
del Sol 57 informarán. 5883 4-13 
H a b a n a 7 2 , e s q u i n a á E m p e d r a d o . 
En 15 90 oro se alquila una benita sala propia pa-
ra bufete ú otra cosa análoga: tiene piso de mármol 
y entrada independiente. Está cerca de la audiencia 
y buena comunicación. 5?76 4-18 
Se alquila la bonita casa con dos rejas, en dos on-zas oro, Galiano n. 9 B. L a llave en la mueble-
ría. Otra en la mejor cuadra de Peñalver y la más 
grande, con agua y azotea, en 25 pesos oro, n. 56. 
Su dueño Amargura n. 9í, entresuelos. 
5869 8-13 
V E D A D O 
So alquila en módico precio la lindísima casa 
qniata Linca n. 134, con todas las comodidades a-
petecibles. Impondrán en la mis nía y eu Concordia 
n. 44, de 7 á 10. 5885 4-13 
S E A L Q U I L A 
una casita en la calle 10. Vedado, esquina á 13. En 
la misma se venden dos por acabar do fabricar y 
dos alquiladas. Ubres de todo gravamen; tienen mag-
nifica agua: se dan en precio muy módico. L a llave 
en la otra puerta. L a dueña Escobar n. 6. 
5884 4-13 
S E A L Q U I L A N 
las frescas, socas y bien situadas casas San José I Q J 
Gervasion. 145, casi esquina á Reina. Las llaves eu 
los establecimientos inmediatos é informan en Ha-
bana n. 63. 5887 4-13 
Neptuno n ú m , 1S8.4-
E n esta bonita casa se alquilan muy en propor-
ción una parte de los bajos ó sea la sala, comedor 
corrido y dos hermosas habitaciones con piso de 
mármol y mosaico, inodoro, cocina y demás como-
didades, ó bien un departamento alto compuesto de 
tres frescas habitaciones, con agua. E n la misma 
informará su dueña. 5S86 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la calle del Aguila n. 121, entro San Jo-
sé y San Rafael, construida á la moderna y com-
puesta de sala, saleta y escalera ds mármol 5 cuar-
tos corridos, dos cuartos altos, un salón grande al 
frente, agua abundante, inodoro y demás servidum-
bre; la llave en eln. 82. Impondrán en Muralla 97, 
ferretería. 5874 4-13 
S E A L Q U I L A 
una bonita casa muy fresca y espaciosa, en la cal-
zada de la Infanta n. 47 próxima al Paseo de Tacón 
Informarán Carlos I I I n. 2, cafó. 5881 8-13 
ía 1.14, 
Se alquilan dos habitaciones en el piso principa^ 
v dos en la azotea. 5830 4d-ll 4a-ll 
C E H R O 6 0 5 
Hermosa y fresca casa con cinco habitaciones ba-
jas, dos altas, sala, saleta, portal, palio y traspatio y 
piso de mármol, y agua abundante, se alquila en 
N U E V E centones. Para más pormenores Zan-
ja 76 ó en la Administración del DIARIO DE LA M A-
RINA. 5839 8-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Marina n. 52, capaz para una re-
gular familia, bien situada, cerca do los baños E l 
Internacional. Informarán Habana 68. L a llave en 
la accesoria de al lado. 5858 8-12 
B E H N A Z A 3 9 y 4 1 
E n esta gran casase alquilan habitaciones altas y 
bajas á hombres solos, matrimonios ó señoras solas: 
hay todas las comodidades quo se pueden apetecer: 
entrada independiente y precios módicos. 
6841 26-12Ag 
B E A L Q U I L A N 
en Aguiar n. 69, esquina á Obispo, tres preciosas 
habitaciones corridas, con balcón corrido por Aguiar 
y Obispo, piso de mármol y buenas comodidades. 
5844 4-12 
E N 6 C E N T E N E S 
se alquila en la calle de Escobar n. 52 la espaciosa 
casa, con sala, comedor, tros cuartos, cocina, patio» 
agua y toda de azotea y baño, 
•5819 6-12 
S E A L Q U I L A N 
para escritorio ú oficinas de empresa, tres departa-
mentos conÜKUos en el entresuelo de Aguiar 100 es-
quina á Obrapía. También so alquila una amplia ac-
cesoria de dos departamentos: tiene desagüe é ino-
doro. En la misma casa informarán. 
5847 4-12 
H A B I T A C I O N E S . 
En Industria 128, casi e.'iquina á San Rafael y á 
una cuadra de parques y teatros, se alquilan am-
plias y friscas habitaciones, amuebladas y sin a-
mucblar, á hombres solos ó matrimonios sin niños. 
Casa de mucho orden. Hay una grrn ducha. 
5K)3 5-12 
E N A L Q U I L E R 
Se dan dos hermosas habitaciones, bien ventila-
das y espaciosas, en la calle de la Merced n. 61, 
á propósito para un marrimonio de corla familia ó 
para depósito de muebles de cualquier ciase y se dá 
en alquiler en módico precio. Informarán en la mis-
ma. 5848 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los fresquísimos altos de la Física Moderna, Salud 
n. 9, con baño, inodoros, agua y pintada toda al 
oleo, con entrado iudependioute, 
6837 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos Ncptuno 187, con zaguán, sala' 
antesala, tres cuartos comedor, cocina, despensa' 
cuartos para criados, caballerizas y un magnífico 
baño. En los altos info miarán. 5857 4-12 
Ca'zada del Monte 88, entro San Nicolás y Antón Recio, se alquila esta casa con sala, comedor, 
4 cuartos, cocina, una barbacoa, letrina con inodo-
ro, agua abundante que va á la cloaca, un gran col-
gadizo en el patio: la llave á la otra puerta. Darán 
razón Galiano 63. 5833 4-12 
ÍÍSi Q -í., \ i mensuales se alquila á una 
£¿110 mrJWlW» señora, caballero ó matrimo-
nio que no traigan niños, animales ni plantas, un 
amplio salón de un outresuelo con alumbrado eléc-
trico, inodoro, llavín y derecho al uso del baño y 
cocina, lufonnaráu Cuba 118. 
5836 8 12 
2 9 , B © r n a z a , 2 9 . 
Se alquilan liermosas y frescas habitaciones altas 
y bajas, con vista á la calle ó interiores, con toda 
asistencia pudieudo comer 011 su habitación si lo 
desean, á matrimonio ó personas que deseen vivir 
con toda 'comodidad. Bernaza 29 entro Obrapía y 
Lamparilla, una cuadra del Pa rqno. 
5734 4-8 
B e r n a z a 5 8 
Construida a la moderna, fresca, higiénica y es-
paciosa, de tres cuerpos. En el bajo gran sala, cie-
lo raso, cinco cuartos, cocina, agua, etc. En el prin-
cipal, sala, comedor, cielo raso, cinco cuartos, piran 
cocina, inodoro. En la 3"? planta, batió, gran salón, 
y un cuarto. Suelos de mármol, mosaico y loza lina, 
toda la casa muy clara, frente y costado á la brisa. 
Se alquila en su totalidad en precio módico. Infor-
mes Amistad 83. 5752 4-8 
A T E N C I O N . 
Habitaciones con toda asistencia á $8 plata por 
semanas ó $30 por meses á personas do moralidad; 
también las hay con muebles ó sin ellob; una cuadra 
de parques y teatros. Consulado 126. 5759 4-8 
E n L e a l t a d n. 1 2 0 s e a l q u i l a 
una accesoria en tres centenes al mes, con puerta y 
ventana, sala, dos cuartos, inodoro, agua y demás 
comodidades, propia para costurera, modista ó saj-
treria. 5743 4-8 
S a n M i g u e l n. I O S , 
Se alquila esta hermosa y fresca casa, compuesta 
de zaguán, sala, saleta, salón de comer, 6 cuartos, 
caballeriza, suelo» de mármol y mosaicos 6 inodoro. 
L a Uavo en el 128. Informan do mañana Y tardo 
Lealtad 116. 5757 é-8 
I A Se alquila la de la calle de la ̂ an-
^ £ J L ja n. 38 con sala, antesala, cipco 
cuarto» bajos y dos altos, patio, traspatio, cocina, 
todo do suelo hidráulico, agua cloaca 6 inotioro: 
precio 8 centenes: informaran Empedrado J5. 
5760 16-8rjíinf! 
S E A L Q U I L A N 
Por $31-80 oro al mes los bajos de una herftíosa 
casa en la callo de Angeles n. 71 con 5 espaciosos 
cuartos, sala, comedor, cocina, despensa, patio y 
todas las comodidades do aseo. E l comedor y tása-
la tienen niso de mármol. L a llavo en los altos. I n -
formaran Muralla 51. 5469 15-27 J l 
r i i t i i i K 
SE V E N D E N 14 B O D E G A S SIN l í l V A L , C A -feces con billares 12, tren de lavado 1, hoteles y J 
posadas 5, fondas 4, casa de huéspedes 2, casas de il 
esquina 11, cabitas 28, casaa-quintas 8, casas cinda-
delas 6, casas do 3, 2 y 1 piso, lincas do campo 8, 
3 y 1 manzana de casas en 25,000 oro. San José 48, 
bajos, esquinaá Campanario. 
SSivt 4-13 
CRASAS D E E S Q U I N A CON E S T A B L E O I -/̂mieutos, casas de 3, 2 y 1 ventana, se venden en 
los barrios do Guadalupe, San Leopoldo, Monse-
rrate, San l'Vívnciaco, Sol y Peñalver; fincas de cam-
po, terreno de 1? ijplaflo para tabaco, caña y pifia, 
corea de la Habana. Id. 28 casitas, 12 cindadelas, 
bodegas y enfeces, fondas y posadas, S. José 48, ba-
jos, esquina á Campariario. 5863 4-13 
S E V E N D E 
una ucreditada casa importadora de vinos y licores, 
con uu magnífico carro, buena marchantería y mar-
cas regisiradas. Informarán Villegas 90, Estudio 
del Dr, 1)..). Lorenzo Castellanos, do 12 á l. 
5882 8 13 
S E V E N D E 
Ubre de gravauiou cu $800 la casa Sau Indalecio 
n. ít, barrio do Santo Suárez, Jesús dol Monte. No 
se trata con corredores. En la misma informarán. 
5859 4-12 
un elegante y biou surtido café en punto céntrico do 
cata ¿apUal Informarán en los yltos de Monto 97. 
5813 26-12Ag 
~ M Ü ^ B A R A T A 
se vendo una cindadela situada en el Corro y cora-
p'ttéBtá de treinta y tres habitaciones. Informarán 
Sitios 21, de 10 á 11 de la mañana y de a á 6 do la 
larde. .rv122 811 
SF V E N D E E L S O L A R SAN F R A N C I S C O N-13 entro Noptiino y San «iguel, con g.andes r a -
baílcrízas. propio para tren do c-.>r,l)cs ó carretones, 
tiene 20 metros de frente por 38 y medio Uo fondo: 
informarán Cerro 613. 5774 4-10 
N E G O C I O D E L A E P O C A 
Se vende la acción de una clara, soca y hcrmos^ 
casa de vecindad que tieno 14 habitaciones y puede 
producir líquidamente 64 pesss mensuales. Tam-
bién so desea comprar una casa situada en buen 
punto, cuyo precio no excoda de dos mil pesos, l i -
bre do lodo gravamen, ó «e dan en pacto por dos a-
íios, entregando la casa. lufonnaráu Empedrado 
1Ü, do 7 á 1 i do la mañana: uo se admiten corredo-
res. 5776 4-10 
il i i l 
un Huord remontado de nuevo, un vis-a-vls de 
dos fuelles y un fnetón marca Courtillier. Aguila 
119. 5390 8 1 3 ^ 
¡ E n 1 2 c e n t e n e s ! 
Ss vendo un buen faetón con arreos completos y 
Cabria. También se vcude en 5 centenes Un caballo 
do tiro. Puede verso eu Zanja 76. 
5838 8-12 
G A N G A 
Se vende un tren completo, gran caballo ameri-
cano nuevo, una duquesa llamante y todo corres-
pondicnte al tren; un peino y canoa propio para va-
quería. Ncptuno 57. 5860 8-12 
S a l u d n . 1 7 , 
Un müord nuevo de última moda; un elo^an.'0 
faetón do paseo, marca Conrtillier; dos faotonetí 
para trabajo, un faetón familiar, 4 tílburys, uno do 
ellos de vuelta entera; un coupódo uso y un cabriolé 
do 2 ruedas alta-i. Todo se vende barato y so admi-
ten cambia. Salud u. 17. 5748 8 8 
S-IN SAN R A F A E L 118 S E V E N D E ÜN Prín-
JLL'cipo Alberto, un faetón, un break y un tílburi 
americano, todos nuevos y por la mitad de su valor; 
también se vende un magnífico caballo de monta, 
de siete cuartas, cuatro dedos de alzada, y otro do 
cocho superior. 5614 8-4 
S E V E N D E 
una bonita jaca de 4i años de edad y 7 cuartas y un 
dedo de alzada. Podrá verse é informarán Establo 
de Luz. cutre Cuba y Damas. Telefono n. 178. 
5820 8-11 
Y F I N I S . 
E n $ 1 7 oro, 
con fiador á satisfacción ó dos meses on fondo, sa 
alquilan los entresuelos de la casa calle de Aguaca-
te n. 126. L a llave en el almacén del lado é infor-
mes San Ignacio 54 . 5518 26-31.11 
una casita chiquita en la calle de Lombillo núm. 4> 
Cerro. 5839 6-11 
Cíe alquila la bonita casa Estrella n. 3, con sala, 
focomedor y tres cuartos bajos con piso do mosaico 
y dos cuar os más ou la azotea, con agua do Vento, 
baño é inodoro. Con buena garantía se da muy ba-
rata. L a llave á la otra puerta ó informan Egiúo 45. 
5826 4-11 
Ole alquilan dos habitaciones bajas muy secas y 
lOfrescas en el mejor punto de la calzada de San 
Lázaro, entre Manrique y Sau Nicolás, número 224, 
y do la acera del mar, en muy módico precio, á ma-
trimonio sin niños ó señoras solas de moralidad, en 
casa de familia respetable. Eu Ja misma so vende un 
gran piano do Pleyell casi nuevo, un escaparate de 
espejo y un escritorio de capricho. Todo so da su-
mamente barato. 5825 8-11 
los entresuelos del N E C T A R SODA E L D E C A -
NO. San Rafael u. 1. En el mismo informarán. 
5816 111 
S E A L Q U I L A 
en Giianabacoa, calle de Candelaria n. 34. la her-
mosa y fresca casa de dos ventanas, siete cuartos, 
con gran patio y muy seca. Impondrán eu la misma 
y en la Habana Reina 74 á todas horas. 
5814 8-11 
S E A L Q U I L A N 
ios altos más frescos y bonitos de la Habana, calle 
do Cárdenas, número 20. á dos cuadras dol Parque 
de Colón y de la india; tienen sala con balcón á la 
calle, saieta y comedor, tres espaciosos cuartos, bo-
nita cocina, agua é inodoro. Informan en los bajos 
de la misma. 5782 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela 19.9, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, agua y demás comodidades: la llave en el café 
esquina á Paula. Informarán Muralla 96, sombre-
rería de A c á , 5772 4-10 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Puerta Cerrada n. 8, propia para 
una corta familia. 57ü7 4-10 
S E A L Q U I L A N 
Zanja n. 60, frente al Cuartel de Dragones, dos her-
mosas y frescas habitaciones en casa de familia do 
moralidad, reuniendo las comodidades necesarias. 
E n alquiler módico. En la misma informarán. 
5809 4-10 
Para un matrimonio oue quiera vivir cómoda-mente y con economía, se alquila una magníli •a 
habitación alta, independicnto y muy fresca. Es in-
dispensable presentar buenas referencias, pues es 
casa de familia respetable. Lealtad n. 75. 
Cn 1135 4-10 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro R21, casi esquina de Tejas, los bajos, 
con sala, entresuelo y dos cuartos con piso de már-
mol, frescos y secos. 5792 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Cionfuegos n, 55, sala, comedor, tros cuar-
tos, cuarto para despensa, agua y desagüe. Infor-
man A podaca 4, altos. 5764 4-10 
TTHn casa de familia decente so alquilan tres habi-
jLLitacioncs á señoras solas ó matrimonio sin niños, 
no hay más inquilino. Aguiar 126, altos, 
5773 15-10Ag 
\?íl <>l Ví ' í l l í ln 8U ¡ilq"-'''1 una casa con cinco 
Xill líl V'CUaUU cuartos, sala y comedor, con 
portal á las dos calles, rodeada con árboles coa 
frutos y abundante patio, callo 18 esq. á la de I I , á 
una cuadra de la Línea, además hay casitas de tres 
y cinco centenos. 5746 8̂ 8 
B E A L Q U I L A N 
res cas y ventiladas habitaciones con balcón á la 
calle y sin él, en Compostela 109, altos. 
Ca 1130 8 8 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones corridas bajas y la cocina, se ha-
llan indepeudientos, con puerta á la calle «le reja 
con postigo, están acabadas do pintar, servicio de 
agua: Además otra habitación que se alquila junta y 
separada on un centén. Es casa decente y no Laó 
mas persona quo la dueña. Sau Nicolás 19<>. 
5749 6-8 
En el n. 144 de la calle de la 
Industria se a l q u i l a n h a b i t a c i o u e B con asistencia y 
sin e l l a . C 1131 8-8 
S u á r e s n. 5 3 , e s q u i n a á G l o r i a . 
Gran surtido de escaparates desdo $3 á 30, lava-
bos y pcinadoros á ¡t8, 12 y 20, camas de hierro des-
de fS á » , iuaqainsá de coser á $1, 8 y 15, juegos de 
Luiis X.1V y LaU XV baratísimos, sillas y ídllones 
de cualquier precio, mesas do coraor á 2. Tenomoa 
un gra;i surtiilo do pianos do los mejoros fabrican-
tes muy bárátoS. líay una gran existencia do pren-
dería d é oro y I rillautes buratisimos. Ropas de hom-
bre.s h a y ¡ i m l a l o i u M , medios Ilusos y Hu'es do casi-
mir á $1, 2, 3 y 6. Sombreros de castor á como quio-
r a i i , de jipi j a p a á $1, 2, 3 y •!; chales y mantas de 
burato á $2, 3 y 4; cortes de vostido á 40 y 50 cts., 
los h a y do s e d a magníOcos & $2 y 3; ruedos de cama 
á 50 cls., camisas á 50 cts. ó infinidad de objetos de 
verdadero gus to y utilidad quo so venden baratísi-
mo». Piai/ot: so compran, cambian y alquilan. 
fí872 4-13 
En Revilladircdo 73 se venden dos camas came-
ras, una de uieiTo y otra de no«;al, y un sinforiior 
en ma.gníííap estado, y se alquilan dos habitaciones 
altás. &853 4-12 
S s t e l a y B e n n a r c g g i . 
So siguen vendiendo estos afamados pianos que 
se llevaron los primevos premios on París y Viona, 
Im ;i!<m, al i oMi;ido y & pagarlos con $17 cada mes, 
en Galiano 106. Se alquilan pianos. 
5804 4 10 
Se alquila la casa Lagunas n 37, de alto y b;;jo-muy fresca y acabada de pintar; otra on la cal, 
zada de Jesús del Monte n. 45 ,̂ próxima al parade-
ro de los canitos, acabada de piutar, muy fresca y 
seca por estar sobre la loma. De su precio tratarán 
eu Gervasio n. 40. 5763 S-K 
E n t r o M u r a l l a y S o l 
Calle de San Ignacio n. 35 se alquilan tres gran-
des almacenes con dos puertas á la calle. 
5711 26-7Ag 
B B R N A Z A 3 6 
Se alquilan hermosas habita".ionca con visto á la 
Plaza del Cristo, con ó sin asistencia, pora perso-
nas de gusto. Lo más fresco do la Habana. 
5732 5-7 
en módico precio los frescos y cómodos bajos de la 
casa calle de Cuba n. 93. En ios altos informarán. 
5733 8-7 
L A S N U E V I T A S . D R A G O N E S 7 
Se alquila la parte baja para fonda, con ó sin en-
seres Precio módico. 6713 15-6Ag 
la casa San Miguel 196: la llave en la hojalatería dô  
frente. Para informes Egido 17. 5730 8-6 
¡ A T E N C I O N ! 
E n casa de un matrimonio sin niños ni más inqui-
linos, se alquilan tres magníficas habitacioneB altas 
en muy módico precio. Se cambian referencias. 
Compostela 69, frente á la caoa dé Borbolla. 
G 17 
¡ A T E N C I O N ! 
En casa de familia respetable se alquilan magn -̂
ficas habitaciones, altas y bajas, con muebles y asis-
tencia si se desea; hay un gran baño para los inqui-
linos: también se alquilan las caballeriza} y el za -
guán para poner un carro ó coche. Consulado 122, 
á una cuadra del paseo de moda. 
Cn 1116 5 Ag 
Se alquilan altas y bajas. Empedrado número 15. 
5698 16-5Ag 
S i L L U D E L 7 9 
So alqnila esta casa: la llave en la bodega, é im-
pon drán en San Ignacio 46. 5780 4-10 
Cíe alquilan dos habitaciones altas y bajas con y sin 
{omuebles; en la misma se corta y entalla á 50 cts. 
Se hacen trajes desde $2 en adelante; G aliano 67 
entro Neptuno y Sau Miguel. 5806 4-10 
Cíe alquilan los hermosos bajos de la casa Amistad 
j o iO, con dos ventanas, sala, zaguán, cíuco cuar-
tos: grrn baño, dos inodoros, cloaca y maguítica co-
cina con horno, etc.. etc., 4 dos cuadras Oel Parque 
y Teatros: on la misma informarán Amistad 40. 
5777 4-10 
Se alquila la casa Industria 72, cómoda, fresca y bien situada con sala, saleta, cuatro habita-
ciodes bajas, sala, salón y dos habitaciones altas, 
balcón á la callo, cocina, inodoro, cloaca y agua de 
Vento. Informarád en Industria 2, B-
5802 , 4-10 
Guanabacoa.—-So alquilan los altos de la casa ca-lle Real n. 25, con su entrada independiente 
por la calle de Vista Hermosa, con 8 habitaiones 
muy fresca por tener los 4 vientos, buena agua con 
cañería z también do gas, á 2 cuadras del prradero 
y media de los Pi?. Escolapios; en la portada del 
iardín del fronte está la llave, y su dueño Obrapía 
57, altos, esquina á Compostela. 5795 4-10 * 
S E A L Q U I L A 
la casa cblle de Trocadero n. 60, compuesta de sala, 
saleta, dos cuartoa altos y dos bajos; agua arriba, y 
abajo: de su precio y condiciones darán razón San 
Lázaro 57; accesoria: la llave en la bodega de la 
esquina, 5711 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle do las Virtudes n. 25 compuesta de sa-
la, comedor, cuatro cuartos corridos, azotea y des-
pensa. L a llave en el 27, informes Prado 9. 
5758 4-8 
La muy acreditada casa Bernaza 68.—Atención para los militares y empleados, habitaciones á 
un peso diario, pero han de ser dos en cada habi-
tación con comida á la española y del país, hay ba-
ño y demás comodidades. Bernaza 68. 
5761 4-8 
S E A L Q U I L A N 
os bajos de ia casa callo de Manrique n. 69, com-
puestos de sala, 5 espacioflas habitaciones y d* IMM.S 
comodidades. E l palie está cubierto do crislales. 
F n loa altos informarán. 5657 8-4 
S S A L Q U I L A 
la casa calle del Sol n. 12, propia para almacén ioi 
bajos y en los con ocho posesiones, abundante agu; 
y desafile: tiene comodidades para instalar Idd'i 
claso de industria. Informará su dueño Aguila nú 
mero 102. 5636 8-4 
B e v e n d e n 
tro» pianos por ausentarse el dueño del país el 1? 
Eter.?, 29 Ingles, fabricado expresamenlo para la 
BtanaHff, e1 8'.' Reisclot, para tratar Zanja 10 de 10 
á 12 ó de 3 á 3 do la tarde. 
5808 4-10 
l l f í A L 
v e r d a d e r a de g r a n lote de C U A -
D R O S a l oleo y A C U A R E L A S do 
b u e n a s f i rmas . 
M O L D U R A S p a r a c u a d r o s . E f e c -
tos p a r a a r t i s t a s e n p i n t u r a . 
E S T A M P A S r e l i g i o s a s y g r a b a -
dos. 
U n a l á m p a r a bronce p a r a d e s p a -
cho ó comedor , dos a u x i l i a r e s y 
u n a l i b r e r í a , des M O T O H C I T O S de 
gas e n b x i s n estado; todo se d e t a l l a 
por xnucb.w m e n o s de s u v a l o r , co-
mo v e r á n por s u s p r e c i o s m a r c a -
dos e n e l i n t e r i o r d é l a j c y e r í a 
P I A N O . 
Se vende uno del fabricante Boisselot en bncnl 
estado y de espléndidas voces, so dá baral o por au-| 
sentaíse su dueño. Puede verso y darán razón en| 
San Miguel M ¡i todas horas. 5744 4-8 
E B L E S ! 
Se vende uu mueblaje completo junto ó separa-
do. Informarán Teniente Rey 19. 
5666 »^ 
A E S T R E L L A D E ORO, COMl'OS'. 'K LA 46.¡ 
¡Vendemos los mejores juegos de sala con CTWjol 
, -,,100; los escaparates, camas, peinadores, lavabo»,I 
eocritorioD y lámparas á $10; los relojes y prendaíl 
de oro y brillantes al peso. Compramos oro, plata,! 
brillantes y muebles, pagándolos bien. 
5538 26-3IJI 
A las personas de gusto. 
V i n o t into s u p e r i o r G A L L E G r O , 
e l m e j o r que s e c o s e c h a c n Rivero, 
so v e n d e á p r e c i o s m ó d i c o s en In-
a u i s í d o r 1 9 , a l m a c é n de v í v e r e s . 
5550 alt 8d-31 8a-3l 
Proveedora do la Pueal Casa. 
Declarada de utilidad pública por Real Ducretc 
de 17 do Marzo do 188K. Analizada por el eminente 
químico Doctor D. Fausto Oaragarza. 
Premiada cn las expasioiones de Barcelona, Pa-
rís, Niza, Burdeos, Marsella, Edimburgo, M.ulrid. 
líruoelas, Toulon, Túnez, Smirne, oto,, habi6iu| 
obtenido grandes premios, dipiomas de honor j 
medallas de oro, plata y bronce. 
NOTA. Se garantiza sor mira y legítima dicha 
AG UA I N S A L U S pues se embarca dircclamonlf 
para esta Isla desdo el mismo manantial. 
D E P O S I T O C E N T R A L 
C A F B "^r. ¡PUADO" 
Amistad 130—RU1Z Y GARCIA—Amistad 130 
5553 15-̂ 1 Jl 
i B £t T A 
áisl mm& 6 aboRO, toa, caá» 
sanólo y falta de jr«fipiJ-acloiti 
oxm ei u.so de los 
O 1'-.. í-XIEÜCs' K V 
I>« YArataen iodiw las IDotiOM 
* m fcm'imm n. s. 6MA 
C 893 26-11 Jl 
P a r a d e v o l v e r a l c a b e l l o 
b l a n c o 8 u c o l o r p r i m i t i v o , 
•UTA f m m 
n «xttqpftoié» segara coa el 
B A L S ^ M © T Í I E € 0 
(J rOao 
S E V E N D E N 
tres pensiones anuales de un censo, inscripto en el I 
Registro, sobre una finca de Sagua do 45 caluille-l 
rías, asciende su importe á $1.5I)Q, so dan por 7001 
pesos: es único gravamen de la linca. Cerro 613. 
P889 4-13 
Plantas y Flores. 
Se venden, jardín de Las Palmas, osuuína de T( 
jas. Cerro 416. Teléfono 109!). C 1028 23 J l 
ÁMCIOS HTRANJEROS. 
Unicos agentes paralalsladcCiibal 
Mayence, Favre (ü Ci n. 
18, lluc de la Grauge-BaMldrí. PARIS. 
EGR0T * á> ^ et GRANGÉ p Succre8 
19, 21, 2 3 , R u é Mathis , PAFl lo 
Aparatos perícec ionados de 
Produciendo de primer chorro CO a 95'>, a voluntad 
N U E V O S A P A R A T O S 
para rectificar ios alcoholes a 36-97" CiO 41 Cartier) j 
A L A M B I Q ^ H S ^ P A R A R O N 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas. Melazas, Granos, efe. 
5803 4-10 
T A P D i M r í A 57 Príncipe Alfonso 57. 
LlIX l1 A i l J A U J i l Constante realización de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 $, camas de 
hierro desde 4 á 21, por docenas se rebajan; máqui-
nas de.Hoser de lod».8 clases; hay siempre escapara-
tes Reina Ana á Kí, 22 y 28 pesos; so pintan y doran 
camas dejá-ndolas ílamantos. 576í 26-7 Ag 
Se v e n d o un b u e n piano de Boisselot con buenas 
voces, b a r a t o p a r n é c e s i t a r B e el dinero, cn Salud 4, 
imprenta, e n t r o Galiano y Rayo. 
5805 4-10 
El SECRETO Be l a i e i l m teuMerío 
Ahora es cuando sabemos el porquó laf 
elegantes de Paris conservan por Unte 
tíompo la frescura y la belleza del rostro 
Es que emplean con regularidad 
T I 
C r e m a sin r i v a l que proviene las A R R U G A S , 
cura cn seguida los Empeines-Botones y 
G r i e t a s ; hace desaparecer lo l u s t r o s o d e l 
semblante y combate los efectos perni-
c i o s o s d o l s o l . 
Muy ordenado por todos los Módicos espe-
cialistas de las E n f e r m e d a d e s d e l a P i e l . 
J . P0INS0T, 40, rué de Cléry, PARIS 
En la llalwna : JOSS! S A K H A . 
Opresión, Catarro 
EMPt.F.AWI)0 LO?. 
C í G A R H O 3 C L E R Y 
y el P O L V O C L É R Y 
Ami-os han obtenido las más MIHR rscomponsas 
Al por Mayor; Dr CLÉRY, on Marsella (Francia) 
^ HAPANA i JOSÉ SARRAs — LOBE y TORRiLBAS. 
8 8 ALQTCr,IL.A 
la casa calle de Villegas n. 133, de tíos ventanas, 
con varias posesiones, agua y desagüe. Informará 
su dueño Aguila n. 102. 5637 8-4 
la casa calle de San Nicolás n. '̂6, con 5 posesiones, 
buen patio, cuarto de baño, dos inodoros, nisos do 
mosaico, acabada de reedificar y punto céntrico, lu -
íovmaiM su dueño Aguila 102. 5t>38 8-4 
bonitos y frescos tlepartamentos coa 
vista á la calle, así como ventiladas 
habitaciones al interior, en San Igna-
cio 72, frente á la Plaza Vieja. 
5575 16-1A 
J J U J L t 
Se alquilan tres habitaciones con 
balcón á la calle propias para fa-
milia sin niños. 5503 15-lií)jl 
H n a s t a e s p a c i o s a y '(T-entilada c á -
s a s s a l q u i l a n v a r i a s l iabitacione.^ 
con b a l c ó n á l a ca l l e , o tras interio-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-




CON O U I N A 
mejor y ei mas agradable de los tónicos, recetado poi 
MlH'es medicas de Parte en la A N E M I A , la G L O R Ó S I 
las E N F E R M E D A D E S de toda clase i E B B E S 
' E S T Ó M A G O , 1; CO N V A J L E G E N C I A S . 
So H a l l a en las Prinolpinlea F a r m a c i a s 
ESTREÑIMIENTO, JAQUECA, MALESTAR, 
PESADEZ GÁSTRICA, 
CONGESTIONES 
cur̂ don , "> . 
ó pruvomdos 
O R A I N S \ * GRA1NS 
deSanté 
doctcui 
JFBAUCK: dudocteur /í 
^ Exíjase 
el ROTULO ADJUNTO 
E N 4 COLORES 
P A R I S i F " T ^ ^ R O j y ^ ^ Y_KNjronA.s LAS FATIMACTAS 
CATARRO - OPRESION 
«, y >• y t o d a s l a s a í c c c i b n e s 
w ¿ U ^ S ^ 4 £ a S £ ^ t n r í n o n innuvliala j KXa lUnr t íH iBM -XXJa . i . - i j m v i a s m M . ) i - ; i t . . n a a 
portas PILDORAS ANTI-NÉVfíALGICAS dol i C u r a d o s por los 
Baü X 3 o c t ; o 3 C 0 1 ^ C > 1 S 3 " X E : , ] F Í . ( T T - X J L t o o s 3 1 _ . 3 E £ l ^ / ' - ^ £ 3 f^.Ti^WLJ'^t 
farmacia RQBIQUt'J, Minmbro tln la Acariemia ¿e Modisina, 23, rué de la (ílonnaic, PARIS.— En LA HABANA • J O S É SA R R A 
í 
